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JL^I i»*^J l f l ^p^ ^ I j j j4 l^ „J l A\r.fi\\ AJjU.joi l ;»Jl lOjLiU t j J S T d j B JLfJiJlLP \jdl s-UJl ^ ;^--?-
jC- ^ ^ \ «Jai U^JT C-p-jia (.s^^^J (.5^ ^ ^ u—*J>- ^ j j j \ j *Ji«J\ AijA C--i?j i L l i * I J \ JL*_JJ 0 ^ J \ 
J 0 o J ^ j P d-TcJlj ( ^ J ^ \ jj31 at?- Js^ i l l i j i j^_ JLiJ J ^ U ^ 5y$3l Ol«j*^l j o L L j ^ t J l j A U U I J 
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AJJ U>» AiJ i j Aij l_^ Jl j^*i| l j j C " j frUj*^lj tUi" * i l j ;^;iy6liaJl j r ^ i U J l o:>U j_a tLJLj U i ' J,J«-<UJ 
S^UilJ J U j l ^ 1 C-iJl U j fljl^lj D^ULA j l ^ l J i,i*j?l U j3?u-Jl ( ^ J-rtr-J' ^ S^'^ (^(t-j*^ -^j-i 
i ^y iJ l J ^ ^ A1\ J \ ^ J \ J Ij^a^iS i i - J l j j j Jill J _ ^ l ^ J »jdij A j i i i i i j _^^  t^ JLarJl j j j \ ^ _^y J i l j 
Jb JjxJlj j ^ Ji l l j-A» 7^J^ J l i i j j j j j j x j l j -sJLa-oJl j J.Lji'ill *_y-ljJj 5^^--Jlj ?iojlJi jV» AijJbtJlj 
(,^.-^li»j AJ i U l*kA J_^ .ua3xJ ^^jj;;^! i j i j C - ^ »r^.j^^ ^ *^t^J (V^^t ' j (•-^ •^  L)J*=tl Ji*^ ' j^a-*' W^* 
i w 4 AJJJ* CJ UJbcllj 0»'>L»'i|l i i l iJi IjJwJ ( ^ jJ?o V l j jUjc-»*il *Ay>Li U r j j U i - i j Ojl j j l l ^^ 
o L l l \ JlP 3u*b^j (•^J^J t / ^ * 0 ^ ^^  LS* j = t ^ y > ^^J f ^ * ^ * J uiJJ^ ^ i *5 tAP*^  2Li> AJ^U A,,; : r ' 
. ,_,----b-'iHJ y -UuJ l j sJ j l i I \ j 4_;-jflJ< l^J^ J-4J ( ^ U--5- U-jjJ l^. j i JISSLJD^ j * ^ ^;,-JLuJ\ 
\ j j I AJ» tA*j\j 
^ _ i j AJU»">UI SykUl j»^ jUl?- OJ~ - : JJ ^ ) A-~Jji « i j A i i UJl J l j r * ^ l j j . a l a ll L L J L J j j 4_Lr * J L J J 1 
» J i j A*>U*^ I 2Ui JbJ <a L?- c i 3 j j OiUJij JUJlj S j i l ^ l 5tig...hj Ojlsndlj 3--iL-Jl jC- Jj::Plj AJIJJLJHJ*^ ?! 
(JJb^j J i J l j ^j.>V.....Jlj Ljj^g./ailj SuPjJLil j ^ * ^ i i j j u ^jJl ^ J U A J I J Ob A>cll j J ^ j<uJL.«^l 
. ^Sj-^^ ^ U j j > - - ? - AISJ ^  I Juj(j3ryr J ^ * j» t>«J^—^'j *^> *^i(> s-^ J l^ >j J-pl—I ^ ^ U \ S.L) :)*^\ 
•^>L-*^ I ^!>L.*^I (»Jbc)l J _ ^ l j OyJ\ OjUa^ l j ^*>U*i l j t j j k l l j ai ^ I j ^ ^ ..n fl ll L J ^ I i i J J i j 
tbi*^! j « t5 JL>J I j j j I A* !)bJl (^i*^l ' i ^ O j ^ j -^bu j l ^ _^ y»)l u-Ji*i|l j j laJj ^pfl;» TX^JIJ J^,?IIJ U l T j 
^ynu (^j-j J»JBI*)I J5r_;]l lilft (J IP t i i l t A i - ^ bb^ i l l i j l oiiu t^ilJbc-fl J tA?=- O JLjrjLj> ,^ 5-:-il 
y-^jf- tl) j j ^ j ^Uifi-" k-jbT \JJS' ^^ :>\i IJ " ojj-^buJ» obS3l" AjbT 2u JLi» ^y 4_-jLi ^^JLP t ) U l i 
AJ L » JL?^ ' I , a J_i 
^ i i l ' i l J oyLl l iJbJl SjLsJl AJL»J>J <u j^bL-u»j <G ( j j j ijL?- ^ i L L U l ^ l j - (J l CJa-?rj L-a 
. lJb\ LJI i j . a l J I i^lPj a^JjUlj A^^Ull JLJT'^I \^ .1.-^- • 
j _ ^ j ^ \ j i ^ ' ^ * J^* ly LT^^ J ^ *jii^ ^r^ u'Jr^ cM*^ ' 5Jb-u*^ i ^ i 1^ ji?Ji AJ«^I c i jJ i 
i ^ i c^  aJl ^>*^JJ^ (3r^ jj^JJS *:hjsr \^Ji> j ^ ' j . y j - * ^ * <^ l>5 J I P v ^ y j - j? - l _^^ La_» tw-Jjj 
OyJ l iSXuJl) ^'%Ji\ S ^ L ^ i;JU)i Oj JUJ b Ub- J ? c U l (JlP i j A : ^ ^"^1 ^ 1 (tJiP jfl:kJi> J l p 
. \jS l ^ O Juiujlj ( j J ^ * ^ 5 j j j I-^UPI iK i f t j A i f ^ ^ lnyrry^^ c5A:?Jl j j i l 
C^'J ( J C ^ l ^ I) JUS* JjbLi ^ ^ I j J U r ^ ( - ^ C*^' i > -^ j > (^ J^ > f j ^>J t>^> c5-^l "^  J 
fLj3 JUJXJ* JJ^JS\^ \J^ I^ i j ? t ^U j I j j j l i j i ^> Olj?^*ifi ^ jf"^ j ^ ' ' j :^*J V ^ y " ^ J (^ '^*-i-A-il 
JUP-» JLJUJT JJ^-lJlj C/^J^ S-=^ JJ=^"^*J ( ^ * " ^ (1)^ ( j * ^ '**^ '*^=^ j i - ^ ) (^jl-^*^l J^-jJ* 
t ^ j JLJ\ Ju^ l j l i _ ^ 
Jj*ii J^i 
O l i ^ l j hj»%^*i\ ^ j i j J i j Uj»jJ\j JuioxJb ^JliJl JLA CJJ£^ J-OJ^ 0^ aiJyJl ^ flUft 
^^^ L3 \^ i U ^ \ U v ^ j U ^ \ 0jj^JuJ^ ^ji«i\ ^ U lb 3LoJfc\ l ^ j 3LjUi\ J > J U A J \ j 2 u ^ \ 
l i L j i l U ^ l _^$UJU (^j^I i ^ ^ t5y U-» j i T l JLLil^l ^- l i lJ jc-ob J 5-Jb^l |»4J>*>A-i ^5-^ 
Jj»\j*J\j 4.^ .,..iL .h J*j?-'ib ^Jsxj ijbi oJUuJl * - - i L j ^ 0JLlft ^\ \pi:^ 4,5.fl->J\j i i y t j ^ J?- L i 
j ^ ^ l ^ j - ^ ^, jb- J t iJUi>J\ i**l?Jt i _ p J i j *.*il JA 4>J U l j jsJUi*!^ Vi^S ^,^ ^>-fi-j 
^ ^ . j ^ i * Jb-I^l ilS^.*^ oVjil 4>» AJLO-I ^  d * i l j ^ l j ^ J^Oj^i ^yUi*Jl ^ t - ^ 1 j - » j J j * y \ 
^^ SJj*J( 5V^I ^t-r^l3 j»^iJaJ , ^ a.....L..Ji ^ --.*jr ^^JLP OJ-J^^ . ' J * ^ ' ^^--^ ^ ^ J - ^ J - ^ t r^ 
^ cJiT aJUiJi AJLJLJI ^ ^ J ajb-4^1 ^^ «.,y i^ * ^ ^ ' o^-^ j- ^ i '^j iiJL-,i--Vi c^a-ji ^ 
r 3 _ ^ j A.?w>lj j l ^ l j AJWW 5 J ^ (-_5UA C*-»J j j jS 'J -J l j-,<a*)< (c-9 ^_puJ>tJlj iglU..'>vJ*j\ 
: J j i <V-t^Jly^l j_^l i;.%Jl J-^ UiJl iU^*^l 1^1 jLiI U^ 
i J j l ^ ^ yJ i o i ^ l y p Jiiljjl ^ y J l AiJl U U^f ^ l J^Uait oUL^-^l j ^ " 
j_;-j\j-Ji ^ L ; \ ^ j » ^ ) j j - ^ ^ j j U (^ tbi'jii /^i>v oUJj_« _^^  c ^ L i 
^ cAuJt Jj^UJl ^ 1 3 Lijf J i*>j j j^ l w-^ UMJ I ^ J U ? t^JUl ^ U _ u J l 
j i ^ ^ i \ i \ A J ^ J J I eJLlft j i j Jli» ^ ^ i iJCft 0^  J ^ - 0^  ( > ^ ' j - ^J J^ -^ia-^ '^ *^ ^ 
^,-^1 frbJl j ^ wbap a^^UiJlj A^i*^tj iyjl*)! Oj-jiiJl v » ^ - ^p_p g-j .h ll ,^X)1 J-X)J 
:(^y*j/l C.j««4! JLojJt^  JH-J I 3b-^ * l^ J ^ j J j i U^ ^. j l i^Mj l^bOl 
V - L ^ l U j j ^ j lfJ>_p-ij ^JlJb-l Jii\sfd ,^1 iLjlaJl Oil.! ^ ^ ^ „ ^ l (JUft j l " 
^ iSjj Jj:> lyhj Ajubijl aJjJLJI jS' \yJifixjj ojL^u" U i ' U*Ai? AJS ^ JXJ * J 
i ts/ '^ l L^.j*^! ^ ^ . i ' ^ ^ J^Ui l iU-.*^i J j i j 
^ \ o ^ > J ^ ( (^ JUl ^  ^ y j \ o i ' j ^ ^ ^ y J \ ^^JuJl 24^ i^^^'^ t k > 0'" 
^ ^ 1 v ^ * ^ i o ^ j * ^ ' o j ^ L5<j*^'D^jJ'(^ vi*>^ »>^y^j ^ i - ^ >^-*-^^ 
y^b (^Jili lA Jj:> L^ ' ^  l ^ t i J l J i SJjb^j s.l^*ii ^^ -^J ^C«J?J1 ^ ^ ^JJ-J (^JUl 
aii_^\ ;jfJj*J* -^^^ yJ iJU j_y> wbu j j *CJ J j ^ i (^y*-^^ 0^*^ \ u.vJiS' 4_J\ i . ^ J U ' 
i U ^ i J J LUJ OIJ>»^I o'^J^J J-Ua*Jlj OjlJbJij ^ l ^ l j jjliail O^-^jHi o^.JJ' u3 lJU-<J lJ 
d . . ^ ! c j b 111 J p- j^yJwXti j p ( i ) W ^ t5<y*^^ <-j:i*i!J ? ^ j ^ i_5-* (-_5'L:-a> •L j r^p i L—;jJiJ\ 
^ oJlJb / f ^ J oJ^ r?- ^ ^^ JJ» ^^ ;-i>-LJU »JL5JI J OJ^ S-U-i^  t/*^^ f^^ r ' ^ J ^ ' ^^ _^».:—J j^>i_:T_Jij 
1 i *3 j j 0^y*J ^'^ aJLfl^ J f*^ (C* j»^u(M) /y^j.tf.ftli O y t i i l O j j ' J j J OjJ^^ AJL*^ (|^ ( Ai_-L?xJi 
U ^ j AJL^ JS- AJi_^ ^ j U l ? - j j ^ . ^ ^ Qjiu^j ^.J^J ^^;-o-L~-Jl j U i l ^ ^ j ^XJiS' 
('' )" j5^' i f ' J ^ ' ^^ J ^ r ^ ^5* ^ ^ > ^ ' ^^J^-^' 
L«J_^ OjV^ Cr-3j^ ' j ^ - ^ t ) J ^ J ^ ! ! - *J^ 5j»it»...<i j j l j«A^ JiJ**^ ( ' * ) ^ J i - ^ J-/53' L y ^ 
( I I ) JLLuil AsiiJLi J l j - ^ P ^ j ' ^ L - j y jjJU<» 
a^ s^ ujUi dJUj'iiij JJL-MJI JL-iji (r) J-A*J JjUJij i^jiiJi d ^ j aj juJi j - i j (i > 
^^^y> \JAJ\ A.Q.y\ j \ ^ i 1 ^ fr^Jt^J O^pxJ^ "-r'^J^J O i ^ * ^ ^ j ^ U:..i (wJ\j-ijJ\ J^ s-lip'^lS' 
^ \ 5 l j l—Jl j f.y-^\j A j^^ l (^^L* ( ^ »JAJ t ^ j j f * ^ ^ ^ j_^l t5~-^y^' (.5^^* r v ^ ^ l ^UaJ 
( I T ) , o j j i j i j^'^j v - j y J * ^^J^^ t/'^y^^ ^ ^ 
^y AJjUj i ' iUi ^ LUJ\ A.JKJ( V»-:»-U> r t ^ i j JJUl ^ ^ j ^J\Ji\ J j ^ j ^ U J ^ JLij 
jS'^-(kj::^j^_j-/i<Jl jLP'ill jf.UjUJl^y A j t - J^y t i J j j j j i?jJl j l j j j J l j^ .^L--» j l j J i - C ^ l 
j l T "AUJI j l j i ^ J l " hju^) oXjt c.fO-.^'j A J J ^ L ^ V ^ J oyfcUJi j l=^j j oW^-'j t^ -^-J^P j_a A^LP 
C-j>xsAj ^ i k J i 0:)wUJj A J j l ^ l lS'y%}\ cJaJLij OAJJL;^)^ SJl^Jl ^^1,3j- j j ./?. ^ Jl j L ^ L i 
frU^l "^^pH ic* ^r=^^' d'J^ \„'n^8T... fl L«JLP libtj j -A« d*?xj j J ^^->ii)\ C-AJ j ^ ^ r=^ w j •..^ . J 
u X l l j l LflijUa^'^ -y.^:ub^ U l^^-iT i j J ^ ^ J ^ l ^ J *t-U*Jl A ^ l j j J l J J U » ^ I ^ «ti ^>-CJ JVJ 
J l ^ I j J l J ^ ^yj VJ AJ j i ^ j * ^ ^ 1 J l l j ;L)b (^AilijfJ y g i O l j l ^ - i}j3 ^ b l j - ^ _ - ^ . J U l 
^^1 iL-j\iJ\ A - j ^ l v^j j iaJl J * «mlf) J l AJJL} JLL« A - ^ ' ^ U J J - A J f^j^^ i}%sr-^\ JL^ ^,^QJ 
5 j ^ l Li^ W» c J l j U AijJL?- JLof i i y l T ^ ^Jj^ t>» ^ ^ - ^ lj..;a^;j j l j - P ^.^>>.J^yJj\ C - 3 L P 
CJIS' AijUs j ^ L_5 i^> ^ y» / T l ^i-iuy v - * ^ ! JLUj>JLJ j ^ ^ ^ l ^ l i J I j l , ^ U^^^ijij ^ ^ j^»_j^-
A J L U J 'y^LiJt ' ^y,jJl ^^ - i j ' L^ . i * ^ r jUa*J l ^;,..«^ f ^J>J l ^ ^ j t ^ ^ jtH^^' ' ^ A J S ^ U J I \.^" ,i 
t ^ j ^ r ^ ^ 1 "^/i-' j ^ 1 " > i j ^ g i T " j ^ > j j j - ^ ^ i Ji^ ^ c^Lij c^^ i 
j r-Hl 2-JjA^ ^ > J l / -i! J le j - iJ_^ j»JaJ , y U i * J l j ^J'jUJ\ ^y. J L ^ I J ' ^ U J.AJJ ^y^_ ^ 
^ l ^ * i ! UJ? ijj>u ^v^s^Jl j l T 31 AJ C J brU j j JUi j j L^, J - ^ J j -L::^_j SJJJLJI JLPT J L . ^ J ^ 
( I 1) v V ' - ^ ' ^ l ' b C j ^ t 
( • 
(_53i ^ c J l T j ,^_u2u>j cJUflj'l ^ 1 2LJJJV< J J ^1 Jj5 CJIS* L« jy (;)ii ^-.a^ cJLi?-l l i i L^i-a 
J ^^^-^yiJl j l LJJJ J > j y c j l ^ U T j i j i U x i "jjlj i--i>JL«Jlj i J ^ ^ L i J l j 3_-JL_-J|J TOJIj'ifl 
. A J ^ L J I OJ l ^ j_jd y yn:^\^ 
U j j ^ \ Jij_i*i (INSTITUTE OF EGYPT ) ^ j ^ \ ^^U*Jl ^ ^ ^ J ^ - U I O ^ U ^ <JJ(j 
t^y-Sj ^ . j * ^ ' '^-'W-- 5^.>^ ^rA« ^  cJO JJT L i j l j ilajtAil 0*^^lJ ^ L i j J l AJ ^^.i^^ji-jt 
I I 
JUP ^ uXlJlS' OJLPL-I J j ^ i M y ( ^ ^5J^ JU5x^ -^,>.n..U< J ^ L J U T J ^ ^ - ^ j U - i P ( ^ i j ^ ^T 
(_^\ i i i c—) ^ oW^*^b f-'-*^' 2 : * ^ ^ ^ y r * j * Cjtkft j i U ^ i j p j J i c i j J i JJ«J ^ ;;^ J c^^y^ 
Ojlf^r - i j ^ J ^ j ru3l_^l oJLf) AJULS 5JU JLxJ JUP*^ ! J ^ J «.UJL»JI U^Jf l i l *^l o ^ ^ j i j j J L i 
t-Jbr*iII ^ P - U J ^ I J i?U;aJlj ^^; .h>:g,Jlj j.U9*i(lj 5JL;L-»*ifl J;>xj» A - ^ ^ ^ JLX-J i j J b O L J J J I 
O y J l ^ _ ^ J i J A ^ U 5 '<i\:>\ CJli»Jl oJllft f.UaPl ^ j ^ ^1 _ ^ Lft LL^O jj;JlJl y i j ^yliJl ^ y j l j 
( I 9 ) V ' y J ' ^ ^ A-JjIJU. J *JlxJl J*:>-J V'>J> 0 JJl-jl 
I r 
XSj^\ -^Jbci 2u^U ^j iJu»j o L ^ i j 2LjyJt j^JUJ iJlAi j i ^j^Xj> ^ J--o-;><_« i U j \ 
iJLajJl J ^ l j d^ l j^ lJ L J J I i-JLLJj JsLjaJLl U P ^ j l X » j O L ^ b ^ l j Ajlyi:>tJlJ ^ J L J I J 
( f • ) ( B A Y L E ) JJIJ u iJt j i>» j A j ( n ^ ^ i J l ^ j ^ ^ j - ^ ' ^JLA)\) ^\S^ JA : \_JJJ-JI 
L ^ J I C J L T ^u^lj j la l :?^ j^ j l j - j» J_«_5i.^ fcL^ ^ ^ ot—JLii: 'UPi j jJ i A.^j.\<^ Jl 
j i j AxUJb <ijb:t_*i.U^I ^»,c;^ l ^ j l CJl^* JL-iJL^I iLjjJLo l j ,^Xj l Sjl i l 1-jjJLa ,j-J*^l a''j'-'-^J 
«JUL9 k^^ JlS'j j ^ JUj>t« JL^ ^ o L i j l 2LpLuaJl ^ j\JuJ\ * I A I 6 ^ ^ ^ j_o_^;_^ L i j I 
i r 
. Aj j :J l '^ l (JUJl o U b ^k | y . *^  C J ^ I ^ i i 
^ U ^ l i^ _5^  JU 2L—Jb iJbr j i - i i ^ iJ-» yij Juisr- tJjJL« ot* ^ i y - 0 J L ^ ^ J j j jJl C-JJ-; ,^ -^:u»-
j_^yij oJL?=-li L i^UJl lf?-bjl A i i *:iJ Oji*"^' * *^ i?l—Jl J-jJ—J «Ja_i^ -^J i l ^ j _ ^ J l j 
• ^ f ^ J * (•^ ^^  j j j ^ * j^^J ^^j^ *^j^3 ^ ^ ^ ^ C5^ c>j^*^* ^ ^4^' ^ ' ^ r ^ 
C-b- j ^ l »h:Jlj : > j ^ ' (tfewa j ' i l j->b>Jl j-A»Jb AJL(9 JJ-A*J1 V'J-*^ J ./7 «Jl J^LJA JL_»_J 
l./i^-M T V ^ f j J * IjJ^ 7* -^ j-^^ CJlT 5\j J - * ^ l ^^ .NOP I^\ ^ y ^Jr^^ *JiJft J-T i j ^L_J\J 
J frljj*^! ^L-J ^ j J \ J\ J>\fu Uul L^li ^ jJU LAjLiT ^ » i .7J a _ ^ \ ^J3 i) ^  C ^ L i ^ \ 
i r 
Ai?-*AiJ\ J p ^ ^ l j r^aJ-Ljl j j i J j j i i * J - ^ L5J:^* ^ ^ i>» -W *—^ " ^ j ^ . r * - ^ J f- '-^ ' -^-4^ 
JL»tAj S.L:^ J (>* ^ ~ J ^ v.--:^* AjjJliJlj 2J\JlsjVi ^ j l J - J J A*Jj-jJi SjJLll 5 JU L^l 74j>o \„^: a 
*J iSjj^ c^J^T ;>j.;>j^ ^ J3LJ (^aJT JL»b- Jjt9-»l Jl^ f- (^ cJUJ l ^ ^ J j ^ J y j y^;*^' 
o L ^ i ( ^ ^ ^ J jSO" jJ 5*^y 1 a-^jX. (^_^ oUJJ a^ jX. ^tAJi ^ jSC; ^ 3) ^ j_*Ji j»_iC^ ^ 
»L-Ji j_Aa _^^  j-br J^J^^ i ^pOP j _ ^ J - « ^ ' t^jjJL>Ji <J\^jj i ^ U (t-jLft (V—^ 1 ^ ^ ^ 2 Jw-Jl 
P-li j ^ ^ (wJbrSl^  j - j l ^ \ j ( ( ^ j i J \ ) ^ J-«i>—il ^ - i ' ^ ^ l 1^1 ^IjjJJL) Isri-jLt Jjw-'o.... -li J ^ 
i L J j 6y_lJ J J^rA^I JJ -^1 ( J l ^ l jJb A ^ l j 4 - - ^ *i/l l ^ j ^ ^J Oji^J* «>^ (jMJ?'i'1 ^^ J_P 
^ J j j j l» j_;~ij~Jl obi ry^\ CJ^Jo- ^ Js- j i i l <iiT J L ^ I J:J«V-JI JSI^-JI J--J U-J»J a„v_$l^ 
X^^^..^ o j j j l^b A^lyJl ^JJ^' UL^fiy Lib jJ^Lj 5 j ' j j JL^ ^ ^ ^ ^ *JJ-^* O^gl? 
j ^ l^,j>^\ jijj ^ j Lib 0^-*^ (1)' ( -Xi ' i l Ails' SJ** !^ O U ^ ^ J i _ f ^ l o > y ^ j ^ -^^ .^  ;_5-* 
J-^l jV* (V JJl J^ UaJJ j^:>iZJ A-«J5;tj 1. •/» w "a L, l«^j_i IJLJLJ jbS' j_A L i \_ | i / ' b j j 0 j^jj - ^^ 
J ( 3 ^ 1 JJL3 ^ ^ 1 j j l j^.AP j- ir JLJlj ^ I j i ' i l JJL3 !>Ubr JuUS l^ 
I ^ 
i j lp AJLPLJ U J J AJ">U3 J T J ^ i y j *j ?VWJ1 ^J:^ ^ ^ i lJb J j ^ l i.*JsuJi 'iSy^\ SJLA AJli 
^ <UAlj^ 0 ^ ^ ^ y j * ^ * (^ t*^^ S - ^ jj^ >=^J* J>^ ' ^ J-r^ O ^ J A.i^l^y_^j ^,^'%^\ 0 J_ij 
l^lJUil fljjiii C . i b - j j * ^ ^ "-W^J (»-f^ «-J-J J ^ v»oiJL)i jS\ <U^j A - f i j ^ y^,JJ^  j_-L;^J'i i 
^ l l o J l j i *il o\_^i ,_;Jl:v. j-ULib ^.juiJl ^ J l k . j ^;;-i?jJl i^UaJi ^\^i^ oL^rLi ^ ^ ' i l 
^ s - * ^ ! AJI^ ^^ j-ju^ cjj^\j ^ j * ^ ! A-^UJl s^>?»Jl C J I P I U J ^ I 9 I r ^ y j ^ J 
k_XiJ4 \jAkLi __^-AA 1 ^ 3jU?Ji IjdL^Jl C J I P I UT p^Oa j P 2LiUiyJl oiL-Jl c J l j j l^^:.U>J\ 
^ / r Z. j ^ ^ _ y u J l \j>j^\ cJLiaPj AjUn*flJl ^!AP» ^_^ bl^i i^l ( ^ i ^ l >^r^ ^ ^ J - ' ^ - ^ . j ^ 
Ji« •UJbr ^ (ji-J*^LojJLttJl o U l w a i i OJi>-Ij 5 JbJ^ CJU-U-/5 j^iiAj i^AJ' tc-^ ^ J-t! il' 
C.:o.^S>j ^ - J l ^SiJSj ^\i '^\j i j jb^ '^ l j J L J I ^ I J ^\-^}-!i\j ^ ...•: l l j J>JJi :«-t 
I A 
(_5^ i jj^ i J l Jb jL.<»_J^I 5 JLg_-j*ilj J j _ ^ S j * ^ *JU(a» oJU j-Liob I j ^ l i j o i _ ^ ^ l ^Jl—a-*Jl 
OjbttJl j L g ^ b Jlx i j j * :^! J^JLP j r i j - ^ i j l J l J l tjjjj <---*-iJl O b r b - J L J h^jj^\ OUl:,..,-?ll j ^ 
olPjjJUJi^;^aJ^yii j i f.Ui*ii «.l:iij A j j ^ b V^^-^ I' I ^f lJ i j -O(.rr^^^ JV^^*ii j^ 
Jlj^b ^ I ^ r • ,^_A- L J I ^ ^UtJi (^ ob^j*il iJbb ^ j ^ ^ j j l j»JljdLJ SJUL?^ C-....15j j U - ^ l 
i _5u j t IJLA 7 t - - / ' l j " o ^ C-*JLt JU;>xj»" j - - ^ l ( ^^p f l ^ l t^ iUf l i i * i | l i i j ^ J../iflj 3-L?J r\j^ ^_ja_» 
.j.^.^<J\ j>_ji6^y?- j-OA c J U j Aj^^-,a«Jl 5 j j i ) l CJy^\j CJ^jJiij c J i i P l j U-Jof- b j L i O ^ J 
I s 
l ^ j l (JLP JL-JL-J l ^ l j j k j j i--jL-i l^lJUfcli iuj^\ ^\Mi JSo 2L-JL-) OJJJ CJlS' J j S-PU-::^) 
ijPUi?r> 2 j i L ^ i i^j^^ ^ W-*^  u_^ i v-"^ is'^ 
5j3 J ^ jj» i">U\ J j ^ ^ j SJ^^-AJI hj^\j ( ^ J - A J I j i - ^ l ^ylJi A ^ (r)U^^_JwjJ \-Aj^ 
. luj l laj^i AJ^^^LOJI SJaJLJl j;» c-**-iJi IAUIP J_JIJ| J l k j l ^ ^ Ojjj ^ J ) J ^ / ^ 
^UJJIJ ^ j \ x J i ^ U J I j j l ^ ^ l j j i u - j ^^Jbdl j U j j l j l3 L-;?UJl O l j - j \\ ^  A_U jLS' 
^ I 9 I r j^y ^J: j-aj> ^ '^yS\ ^lSo-*i|\ tjtApl ( I ) Aji».,.hll A3jip-j AJL«J* \^ A:ia\^ OA-Li-Jj 
i ^ l frUP) ^ ( f ) "^Uwxl»j aj\Ja:»J\j ^Uir*^^ hj>- ^ - ^ J AJUii-»l j J l ^ JA ^S^h ^ L>j 
r • 
U j OIPU:::>-^ ^y -J-fl^  ^ J eJa:?=- ^ ^JS\ U j d ^ i l ^ ^ ^ J « i j U_) j l iij_i*^l J^^-i-P A.-,..:,.Jj 
i^U-JlJ Ojb^JlJ ^ j i i l j SiliiJl j L i ^b JbujVl l ^ l j ^ Ajj-uaJl iJL~J*^l flL>>Jl ^^JLP AJLJ 
i^U:::r'i!>J A^L -J * ^J^^^l C-.w»bj A-JUJlj Ju i ^ i O L * - * ^ l o L i j l j J_,:.o_-Jl ^ _ ^ ' j l j 
r I 
A-jyJ\ Oj«Jj» a^lp l^Ji j ^ i J ^ l - - J ' j - ^ j S * ^ l^'LiJ\ jyd JL^I (_^i> ^ ilh—» CJLi ' 
A.la.-;....« 5Jj:> I f u L ^ UlJL?-1 y^,/a» CJlT AJj^ TtiA^jJj j ^ L — J l ^ j L - i ^ ^ ^ M T O ^ j j / T 1 
AJLJJ «ubl ^ _^^.j f y^jXJj ^ J (jLy j ^ l 4 i J l j P ylsJl AJilPj ijU^*)!! O U L ^ j_« j l 
jy*^\ ( } j ^ i j j i i Uili-.i A^ l j cJ^J lS^o^U l aililJijaJUJi J L J ^ J JUA^i J,a:.,.rj l tU-LJ 
Ait)UJi cbo J ^ \ j ^ ^ (jiiflj J J ijJc^\ j j j l v i j * ^ ' Vi^*^* Ju^UJi aJ J UA_L_«J 0 J ^JuJi 
A^LP J U ] ) ^J rui ' l^ ^ p ^ (^ j j --*S' jUJl fj-^jj A - s ^ l y^» Uirb o l S ' ^ ^ji^J A--^*-^* 
AJUI I t .w ' luJ l j AJ:)UJI Ax i i j l (^j-oj^ J^^JM^APJ (t-^UjI ojxj-j \jj^j ^^^-uJL-^lJ {>!A---*^ l 
rr 
AjilS3l j»4fUj ^/j> j^\j j J ^ V l O i l ^ j j ^ ' * ^ l^jJ ^ l ^ L * ^ j j ^ j U P .lUl ^ _^ - ^ 1 
L j yJ l a^*il ^  j ' ^ ' t r ^ ' 5jk?Ji J«^ (•^jr^b ALjkJl i i ^ l (•-^::iiPj ,W J-flJl (•-^'W-^ J ^ 
j/> -i i i jxaj oJbyiJl 4ji-jljJl - i i iUjj **)L-»'i\ 5jUa.j>-j J ;o 1 ..Q 1> o L - ^ i j j J s ^ J l j A_<»">L-j'j\ 
Lrf^-i*:^! ojr^waJl j^^jij AJJ' J ' oi j jJl 5jP-i j ^ ^ _^  '^sis^ %»Lp ^JL i J l L^ 
J\ iJuJ^\ A.Ji^.J\ j L ^ r ^b JlAJ'yi ^ ^^^>J»J JL^j-J» (^1 ^U^t_J ^ i 
OUj*^! ^ 1 CJIS' 4 - j j "^j J P L L . J ^ I J - \X» j l T j ( ^ ^ 1 J - i ^ l j a jL^^ I 
>*^^\j ^bxwai* ( ^ j * - - » r j l j \ 5 ;^ia--ah>j\ ^ L ^ C-J'^-r-^l , ^ 1 'A._ ••fl : .^  
C-iJjiS'l jj lLhx}\ ^ C^ JiJ ObJbtJl i ^ l j ^ j 4-y)')Lj*^l SLiliiJl J^JL^n-fj 
rr 
JCA J j L ^ i j ^^^ (jj..t..".>...ft.U (^^*^1 i^^rj) ^ J ^ U ^ j ^ v'>^*^> ^ W * ^ 
<tuj jj» Jjo *_-jbJi (WjJ lg,ft-M)j j j jlS* ilaAll dlft j l r*-^'JJ V i ^ - * - ^ ' ' ' ^ f*-^ 
^y~ ^ . > * - ' ^ ( i - U ^ ' ^ y ) *^"*-^ ^ (^ ' ^ ^ "^ O j j ,/i : 0 ll ^ 4 jL i j :P i J 
i ^ j ^ 4j>-y ^ \ J l cJ jJ l u-5^i •Laj «^J '^^J^J "Wj AjT^j <UJL_J_P A')L-J*il 
^^ ^ o U i J (j^^\ ( ^ J j ^ l JJ IUJ ^ yh ^ 1 s-iy*=^' * ^ CJIS'( f A) yij;t«-5> i jJ* 
S j j^ j L j i <Uj^ ^b?Jl A*>L4*^ \ f i ^ u-Pj-i-il L« A i P VI1-5^ JJ ( ^ j - i - i j ^ i 
^ -> ' J ' c^y ^ » (LT^jUJi j ^ j ^ i j ^>J i ^\r^^\j j,^\) ^ . > 
<U^ l i j i d L ^ l ^ y j «^^>:::>ujl s-UJ A : ^ ^ ^yj X^\s- Oji-jS olji;>«_j» j_f l a*>L-j'^l 
rr 
5 jJLoU iJb:t—ijl J 3~jJJl 3 j J l | J dJdj ^^.^Ufljj l^^j f jx j j tU.x?Jl j j-LjUl t - ^ L i t j 
(_g j j \ j^Jb^tuJl j J j^Jij|xjj O^iLjJl ^\yt^ ^J./;,ftM OU-Aj Jb>-L—(J\ f-^j^l; ^ i^iiJ J^Jj-" —^r^  
5jj,^ JL<» v.^^ ^ J j^Xi flJLJljl 3 L , I ^ Ai*j | - j ^ iT jlTJllb jjJbr U_j»j Suij jJl jj-a*i!\ j 5 j^la^U 
^ i 3 JJ j l ^ a jb^ lJ d j t J l J i J l ^ l j i J l k J l ^ J i i -LJ i i j y t j l o ^ L ) -dUiJl 1J-J 0j^U 
i*?-_jj AJUJ I 3jJbr AJi ^ <.l-*Jlj jyLJJ*i|lj (S_f^^ ^.^^ «UAij 4-^„n>iJj J^^JLP IJ-^J«_; I^M 
^" *^jl l^Jlp ^ . j - i sJb i-PUyr*^! A*-AJ|J ^ U J I J O l j j . , ^ :ll v H i j ^ ^ l ^ 1 
ilS^_ iJL^Jaj 4ib^ ^ 4,Lj-Jl u3lJjh*il Ajyuj A.tJh.Jlj i ?oJ l j j^ l lJLf t i p j L i J 
ra 
^ ^ ,^ 5-iAiJ J UbJ^j ^.jbxJi JUP*j» j ^ \j^\i j l T j »j j^ l CJbL.^ ^y My- 4_JLp rfJJi ^^-^ j 
. ^^j.».U^i bUaS i:>Jbw ^ j g.bx^>J) iwj - i iJ 5^jiJ;»Jl oyaUl jJUiJlj 
*5lJl A^ l j l i}j\^M oaJbOl Oyl»j (^JUJl t ^ J ^ I j j j l JliaJ ^ j - i o' ' - ^ S — ^ ' - ^ 
rr^ I r^.J^^'^i'i^^Jy-^->^^j*^*^^y^<:-^^P- G- ELGOD.The Transit Of Egypt P. 45 (•)) 
a 9 . CA j ^ j J ^ * * j J . ; ^ ' X^J _pa« ^ _jU ( M ) 
I 1 ,_/> ( JJUJ I JJ_^a^)l ( M ) 
Intellectual Origins of Nationalism : Jamal, Muhammad.Ahmad P.15 (r i) 
1^1^1^ 
^ ( i J l J ^ l 
dLiJij Jilj^i 
rq 
ti<Jbxj (^JL;^li r t j - i j l ^ l bla^ SiUu j * j ^Wj j ^ y J * Oi*5|l l ^ l^-u-ftl..^ jfiyfi^^ J - j j J l j 
3JUJ *^ ijA J:^\ SybUJi j p JL*Jj i » j ^ ( i lai b t j AJUU ^ ^ J " O l j: j iJl" <ba-j« L^JLp J J L L J j 
Jx;^, C^Jl j l T j A-JbJl j l^^] ^lj\J^*i\ hu\iAj L ^ ^ * i \ aJLfljJL} ^U-'Jh'ji ^ ^ . : 0 . 
r* 
^ J ^ L j AibcJl ^j Js- ^jl*J»J i i j * J l ^ Jf:u a > l j AUI o b T i^Ai^Jl Ja_i-?ui ^^J-^^ 
4JU1 o ^ - ^ ^ ^ (^"i 0' ^ ( • i ^ ' d^j^^ ^ ^ ^ ' (];JL;;Jl iUrl US'j J U P ^ » o i l j l J J U I J * ^ ! 
/ ^ .^*;»bnJl (j^j^^ 4 ^ oJp\:f' «.y-s^ Ji *-bJl j W ^ ^;---J^ ^*^ V ^ J P"'^^ * - ^ ^ -^^ "^^  U-?-j 
«^*>UJ^  JjAj( I ) ^bJ\ obtiPl c J b i * j ;s^ J ^ V j^^^J '*^''W <^[j iH ^ r ^ (»%--'*^ > O ^ J * 
:<U.jij / ^ bJ ^ i-~J j A j 
i ? j y , i JbX* ^  ^ M I Z, ai-» c i i U f l J l Oy^^l j;» t i J ^ I Jbu OUJ % ' J ^y-J tAJj 
jDjJUb ^ j U l j ^ O j - * JLij i_^^» 15^*^^ ilJUJb J j j s ^ aJL^Jl d J i j J l 4 - ^ 
(^ JLJlJ ^ i T j diljx]\ c-sT ^y ^ ^ \ \Jiy U>b^ t5jA ^^--Jii j ^ ^ y U-« ^H>-^*^ ^  
r i 
V2-JI 
>jj O i i OOP i l l f : ^ t j_^t i i ^ l f U»jl j>» v«53i C. oJ-g- JLi j d ^ l j ' t o J l 
c-JbljJl A J ^ L-f« jlS* ( ^ J ^ l j j j l i l s^ ' i l aJLiLJ AJLiLp t^JUl ^ ^ - ^ j . \ . a li j-:t«-)L3 
j p Aii^ l?- < ^ J ^ I iU-j*^l ^\iij jJe>LJiJ\ O l ^ ^ ^ ^ < U J J 4ft..l ...a-ll lj>^\ iL—J J^JIJ-J JJ-J 
^ j^-AnJiJ\ L5^A** (^ *^s-** (^J^^ ^^T" cH*^^ *-lijL-^S < i j P j J j^-i^^ 
OlV*J J ^ U ^ I frijsr' ( ^ J i ^ . V ^ ' Ja--jJI t J ^ i j P ^ ^ *i j ^ ^ " ^ ' ^ 
^;-i3i S^jji^ O;?-^ ^ j^ JUU UJbp^ ^ JU-1 J l j l«^j ObUJ l ^\y>j j j r i j l 
rr 
fjsi\ jj3jJl j^-iJl »_53i j ^ i -J i frijj j ^ ^«-J I j fJi J ^ i>* V > ^ b j -A^i ^ ;;^  
l»j* (»t>L-*il (it>UL ^ IjJ^ill ^ 1 - ^ ^ j ^ ^ OyJ^ *^ (•«'' ^ j i>»J (^4-ii» V ^ l 
^ I4J ^_^-o. V Ol3^y^-j l ^ U JL^*^ J!iUl ^y. i i y j t ^1^1 L J U C, 5^ OJ 
jM \yA f*-^^J I:.'.•..«J 4 j j ^ i ^ j LJJUL^ ^ y j_^Ui ULui X^,y i^yj ^'-^ij^j-^ 
[^u-ip^1 jLwrVloJLft t l iL-^^i i l i I ; 1 , . , J ^ , ^ _ U I j J i J j U j l i L j i 
" .AJ I ^ I j^AlJj* t^i l i J ; ^ ! J ; ^ 
rr 
u _ ^ o i ls ' jUS* ^y i l ^J \^lu.i j:i\ i J l i J l OljjiaJ^ J^JA* CJl^ ^ \ O !A;>t^\j L J ^ -^  '^ 
J j i j a^O^l j IAJLJ I AJ b'ly ^^^ JpUkJl 5jbM ^ J j ^ J OjJ i JL.AJ *j» IJL^ ^\Sj j.^:-^\ 
AJI1\ ^ JLA ^ ^ t ^ j l ^ i >^>^* 4>* ^J^ J ^ - ^ t * " *^ Jpj-^xJl aJLlft ofJLJ ,\ 'a \" 
j - i . j j l J C../J ^ t>Jt o l i j j * C J V y^< j iUuJt aJllft j.j-i> ^ j d^j^^ '^^ ^^ 
( r ) " J ^ l ^ ^ I p (^U=ar^ f l ^ j aW^ 2 ^ (»t>L-'i\ ^L ^ U J \ 
i>-^J 0) ( j *^ ' ^ ' 0-i*-^ i^ flW.^Aj (^) ^^U j i o ^ j ^ j ( '^)j j*- j a - ^ i j (^*')lib 1^3 x*-^i 
\JJS' ( ^ J ^ \ ^j-iJi j l ^ j (^JJLJ\ ^ ^y^\ ^\ ^JiJ< i lu j ' i i aj.%J\ 
abvVl ^'UaPl ^  L--Uf *>UlP flbl ^ y w C^JLS'j MJLr t)U-j C - J ^ -LiJ" 
^ djJj l C ^ t5JJ< ^liJ*i» (^ L ^ U J J ^t-;^-^t A:?v^J J--/3*ii AJjl j (^ ^^ SoUl 
rr 
y> ^  U ^ J h\s^\ J-^«jl j:l\ J u . ^ ' i l i iL?c-AJl ^ j»_J i; .UJl I s L ^ 
^ i T j iU3i3*il j 5jb:«Jl ^ 5 j ^ ^ . ^ ^!>Uai-..'l!l ^  j » ^ US' t^JLy^Jl j ^ l il:^-.*^! i - - l j ^ CJlT 
<U-j jjiaibJi j ^ ,yiJb!cJj ^ l iai-.\ u i -T c^jJJ "^j AJ\ J U <^iJ\ fll?«J*iL} J -A i» iL iL i* i w.5lL» 
AJ j u L i j AJ^J A I T J ^ J -dTT ^ t>Lj*it j « L j^JLll i j j ^< ^ L - t ^JIP ^ j i <J^pa_* ^ ^ J-<^-^ ^ j-r! j 
: L - J L J I o i ! ^ (^ JU;>Jl j j j l Tiyr^\ JJJSJJ bJl i-^^Jb A^^^iJl 5-il>»lP Jljj"*i l^ixaJ ^ j 
^\ C^jp- J i i ci^poJt U u J 3 i J * ^jia^- XJi< ^ j *aiL^ ,/i i\' ^ AJUJ\J 
IAJJ»-J 4jjb>iJl JUP*i l ^ ^ \j^\i O ^ J '_^^' ObL-j>- j f ' iJUti ^J.AS' O J ^ 
5j^l?j JLJI iiUaj ^ ^ b ^ ^ c ^ j ^^ 5^9XAJ (^ JUl ^ k^pxJi j ^ L^j'J'^j i^j^ r^ 
*>•' J j * 0 ^ ^^ A>waJl J A * ] * s-br U l i 4ji^  « J > ^ t)' ''J^' y^ '^J ^,ia?Jl jJ . / i a ^ 
ra 
J.«jnj ^ t P UXUJIJ <L-«ij ^ ^ L J b J U S P I J J A ^ I jf- li.>ai\.i» 5JUJL?r 5L?- I jU j eJlL j^yjb - U - U J 
(^AIP^J ^jJUji j A 5>u.-.....^ .M i-JiJUl ^ j 5 j (4JL1<) *i|i ^ j P j A ( ^ ^ , ^ j i ^ L - . j " 
J L ^ i J-5^J\ o!>^^JL. ^y 2 L i i ^ \ A? " i l i . J^ As^ - J A C 5 J ^ * j j j ' iU - j ' i i 2JL-ii3 r J ^ . j 
SjOj-iJlj ^^JLII AJJJL?^  a j p j s,j»L^lj iLiJUiaJt <-*iJ . J J^r J j A iAt lP j« j j * - i» j 4JIJL3r j j o^^-^liJ 
^ j ^ \ '^Liji j:ijj\ ^ j J < ^ U J I ^^\ JL3 j : ? - J l ^;^, ^ C^y- UJLJ" 
AJlJ ^ J U j IXT I U U J I A J O ^ I ^ ^ I ^}\^\ ^yu , J J U - J I 0 ^ - ^ - ^J «JUJ^ 
r^  
j j j j j J ,;i*Jj j , ^ J _ ^ J ( ^ ^ A J » ^ J J L - J \ ^ f^l h I j t>?—^ ''-^ A-^L?- (w- i j - iJ i JLNOJI c i j j 
•^^ L-^ ii ^ \j^ J ^j^\j fr*i> a ^ i ^ JUiUli 4:;ij^ j^ * (*^^ J^  ^ y ^ v ^ ^ j (v-:;^ -^^ * 
t_53jj Ojj^JUJl v-- iS3^iJ l i iJ j fljjLJ* A J l i - ^ j J .^.tji ( . ^ i ' i l iuJft o i i j->» j l J 
^ ( ^ ( iW 0' o^y^.J J iJ jMl O s ^ j J ^ ' j J i J J f ^ ' O i j ^ ^ ' j i > j j y » ^ ' t^^*^" i>« . r ^ ' 
O*JLP jij-i-S- 4-iSo j^ji?- A J I : ^ ^ ^ U J b j 2 j l ^ l j iUJUaJl ^ AJlijI ^^Jaijj , j ~ ^ l j -LJ>-J 
rz. 
jJU. U ^ l j O j : J \ ( I ) il-»\jjJb CJJUJ JL5J bfcj^jij 2L;»t^ -»*jH o^^OJl tw-JU>-J 
( r ) ^}J^\ J hj^\ ULiaSj ^!)L-* j \ ^\^\ ^J OjJij jU juu-* i \ ( f ) l^J^\ 
: J ^ L_fjLj^ Ajl3 Aia^ l» JT^^ «-i>\j J ^ ^ Cx-Cu^ iL»U» 'iJLjiS' AiUjj J : :^ ! ^ laS 
U ia i i J l j Jt)^Jir ( ^ ^ 1 5^^» 0!>b>Jl ^ j ^ i C-aJrIj j L^'U_--( ^ ^ i i ^ 
a\s-j^y j^jjj Ja*i \-^ C.;./> y\j iiLflJiJij AJL-J^^J jL;-o.Jij (3j—i-*-5 j^ 
^ ^ I j t l j iJ l j i^iaijl C j c r l j j UlP ^ j - t ^ t5J-« ^5^^  f'y**^' SJUJJT C-AJr*;j 
r\ 
loj j"^^ '-r'^ ( j ^ J *^  t***-? ^  t i ^ J^'^J CJ^J* ^'J^ *tri^' AJLJJS.^  jlJL-^t J J ^ *-*'J 
(^JJTIJ iilU 5^ 5 ^ 1 ^jlPl j ^ j ^ M ^ ^ ( frl>^l)j ^ I 9 ^ r ( i j l kp) jy 'y . 
UAJUii ^1 ,^ i^ i C ^ J j j i^ yia-;!;. ^^iS(i jJU^J ^Jox^\ ^Ju^ ^j^^ cJLaJ JIJ 
Ji iPl j j ^ ' l : ^ l j <yL-»»jjJ j.L*J< ^  ^ ^ \ ^ . aiU./i l i j ^ j j o L - i ,^ -la_Pl ULi 
" j ^ j - J l ^ ^ji ^\ ^ ^ (^JJl J ^ l jf ^ U l J ^ l 1^ 1 
^ j j c i j j l oliapl jJlL. " ^ ^ " J_jij j J j J L J D I o U ^ l O L T J ^ ^ r ^»J 
j l A^^lj^j A.—i^  0^*^* (i^UaiJ u J l ^ l , ^ j p j ; , / i j i j j ^ l j J J ^ ' ynUa-a 
n 
CJlyTfl./ill jO-^^J j-^Uy»^^^*^iaJ^»A.L>j j j U i o b ^ l j L ^ j^iUiil J^i-^ j i 
^ I p j j^Jjfc J l ^liaj*^l J V'JJ' JijAi L i s ^ ^^ -^-i^ -wJl j>. ,^i?w j l J-IJ^'^I 
J?Jl J l c J L p j i ^ u ^ j ^ ^ - - ^ J L ^ J j u J i ^ f ' ^ I k . " J lcJUf f jJL i j 2Lji*il 
J_^jJl 1^3 l ^ " - J j ^ ' L»JLJ-P ©ijUl UiJi j -^U-l ^LJ.1 C-JJ" J*^ J-AI L^i J 
A / ^ I ^ I A^ t>U 4Jli f,Ji^\ J^^jJ l Ul ^ . ^ 1 ilwL>ujVl ^ ^1 L^ijJ ^ . ^ 1 
(zi.)^_ f^l;Ol yiiallj 
- j i ' i l ^ j j J l i*t>UJl 5L»- ^ . jU ^^ al l Aliub- j^e*^ ' J ^ ( J ^ jy ^5-iJ' V4^*^l J^d 
S.-i;.Jl iUJLJI J * c i J ^ I I SJJJ «-3ji.^ ciJJ^j ^-i ' l j u-JlT AjLTj d^ ,_*_p j_« I A 
j l^Sl I j P J l ^ l j * , *J l j OjUU UJL-Jl 4y,Jl U L - ^ l j j^ 5:i:^ u-Ul o jJL^ '^ l j 
r» 
o l jP j J i j i i iJuJl j i ^ y J l j iJUi jJ l j AjiL<Jlj iLlL<k_-»ljJij JL-sTjUJlj 
j ^A^ l j ^ ^ 1 t - i ' j AxJll? (^ (}»Ll:pJl j j j l i l i - . ' i l j l T JLiJj 0A-;?-<Jl V^>^*^ ' 
jlS^Vi A^rj ^ y 2Li!A->i 5 ^ j I J U J I (•lij^j«ji , ^ t iS j iS^\ j^:k^lJiS\ 
p-liJI lyjis^'j A J ^ ^ I AjUj-rf j ^ f J^>«J' «j<7*^ ' o i ' i f l *L-4_P j - - - ^ AJ? I J ^ 
j ^yJ l t i t l jJl ^L i (^ AJ y j i j ^iT U OUP ^  c 5 j ^ ' AJ^JUSJ S-'y*^ ^ AJU-P J-P 
*U^ l j ^^\J\ (iiU> ^ f^lW./i* 4 - r ^ uJbw c>j5^l ^ j - i AJ jLiLd (^t)L--*^l 
^M-.Vl J^-AIA. .L>.JLJ ^ UJTVI bUii J T ^ J > ^ V^Vl (iL«l ^ ' > i l S^tJl C^^^^ ^ > 
j ^ i j i - J l j J j ^ l J 5 jJLiJ i (w—J»- 3-^ (-^ j3< AJblsT J * j^Jjy^J^ 4 J » ^ \ IJL^\ J i i j ^ j ^ J A.i.>A--nJ^ 
JU>» ^ ^ ^ J AJbx--i AJU^JJJ j A j j j i J ^ J-,0\ j A t^JLl* ^ylS\ j j J ^^jJl A^*j\ i ^ l^'i-J^ >-A ^•^-^-'^  
( ^ j j i " j^ jJ^J OWi*il^  JJJJ J ^ b '^J^^ JjJ J>J^ 1>^>J^ S j^A^ J^^J J>J^ ' ^ j / ^ ^ 
(9) A-JL-J IJ 




y- i^ i i i J i ^ i U v ^ y jS^j » ^ o U j Uj^Loij Ij-di Jilp O I JUPJ ^^ I j t j i o i j i i ^ V j 
JU^ Jjls^l J jb - j Xf^^^i j^^iU'i l d^tj^Jj 2^i-f^jJb I^W *^^ * iAUjJlj ,jia_iLJl j-$UJ\J 
^ U i l l ^ j j j j CJ\JJ:9XJJ\ ^ u ^ i j - P j ^ > J ' *^ ;s—J*J ^ L - J l j j t j jLJ l j j_ji«-iJlj ^ „ri o l i j 
uJ j^JLl l j ^_j:yi *4Jjl3 j ^ C-i*J1j OJU^ l iU i i o y ^ oi**^^ 1^7*^' ( ^ ^ 5JUJL:»J1 JW^*^^ 
(^yJl i^iUJl j : ^ l o L * j ^ JLiJ j ^ AJ b^^^^oij 4J L i l ^ l j^UkJT j J j j (»^jUa?-J >» -^r l^jj J P 
Oljk?^ ( ^ ^^^i-JL^^ 4J j Ju-Jlj o l ; ^ \ f-j-Jp C—3xJ ^ ^ ^ l > j^";>L-»\ A-^ -'jhL-fl 4_jJLLJJ 
L P J J L I I J Sb^^JLdlj A J J S ^ - ^ I ciJU-j S^UJl oJL-iliJi l ^ l^j ->«Jfj 2 u ^ ^ l . -J I U U ^ ^ li 
^Uj Jofu cJlL*J UJaP IJb'l3 j l ^ ikJLJ\ ,^i«Jj fljU*^! <}jL::»tJ\ i^^A-jJl ^ ^:.Ai j J j 
ay;^*i(\jA\ y- i* i 5iUJ»j jU i \ ^lisil J i ^ jbp:-! ^ j JLJIPJbrji J» ^ J i ^ j ^ - J S ^ j X ^ l 
rr 
joju aJljlj ^^L-.*^! j p ^l ioJl j i^ jSJ^Jt ,^S--V» 5 j _ ^ f i i ^ (Hi*^-^J V>!>L-»Vl i x j ^ ^ i J 
j ^ (^jiar* i jAJ jA J.AA jij^J l^Lj\ aJL-iUJl 3li»lJ\ O l^^^ :nJ i ^ ^ 2J>-JJ h 0 I I O U J - J J I 
Ujbi ljL*« il.!>UJl JaPl j Xjh\^\ 4.n»..Jij fljijjjl j» A-^jS^I c , ^L ; » )i j o o U J i j J U j l 
» ^ l j ^ U ^ l ^ ^ ' V-^'i^b ^^*^»-^' Cf* ^^ ^ J^^ **^J V ^ f l > ^ i * 4^^ ^ •'^ -r^  ^^H^ J 
ijjLj\ j ^ \ ^ lj^\ AJ \iy^pyj^_^ 'Lji%J^\ ^ ^ < j i ^yJ ' oi*iH j j k ; J<j L«j A-^^L^^ l^ 
• ir-^b^J t r ^ < J ^ W ^ ^ ^ J t5=^ ' ' ^ c / J ^ f-^^ ^' ^ J 
^'%MH\ J ^ \ ibrijJ OOJO^ a ^ i j . . . . . 5jjk-.*ii d»boi ( I ) 
5 jUx?-J 2^jU ^!A-i*i 1(6) 
rc> 
Oj^U j ) O U ^ J L A J I J bUoditj ^ ^ t j nJkLjl 4.JL1I ( i « 
J\j!^\ tUiJ'ilj i^^^U'il Ajj^l ^H ^s^O^ 
f^"i\ o'>» (^ 5^^* j i r ^ * ^ j ^ (' ^ 
iLpjjJtJlj AJj5^-^ij ^ y J l i y J l 3-^'>» ^ v ^ * ^ ' iiaiJi *^j9'{ y ( 
J L ^ \ ^ ; ^ \ ^U'jtj i J b ^ j i j JLjPijJi frUJi j . - ^ ( Y r 
r i 
AJLJl^bL^^3(r^ 
Jb j y A J ^ JP^-J ( r I 
f:k^*i\ ^ o ^ j JUL?- j s . ^ Ai» ( r 9 
rz. 
^ T ^ l j , j j9 CJ^tJ j ^ \ 0^>^^JL»J ^pfljJl bUaS 
^ T ^ l f,j^ o^xj Sjlla bUa3 
^ T ^ i f,j^ C-^ xJ j-.a*Jl olsST 


















ObJbxJ* AST J ^ iUJL..-J> i\yJ\ 













4j ij->l>w« IJLP U j^,*-.^4>j SUJ ^ ( ^ Jb j ; A-sT ^ i U ^ ^^7^^ tr^' ^^ j ^ ^ '''-"'j 
Js?u J t j j "^  j ^ » 3uMfJ^ A-sT ,ya« ^ Ol i fLu ^UiJ j» J jb-l3 J^J U j ( l *^\^\ A I A ^ J J 4JUI 
. I J JU^ I O L i C j l ^^ * * ^ / , ^ ' j ^ ^ I j 2LJUJI i'L-.j'^l j ^ 2UJj iJlS^ 
6* 
p j U r r ^ j y j JJJJ ipii» 2Li^ y tJ i j ipUaJb c^jJi oioJb?^ y u ^ J-^-^AJ 
ajuJ^j ^ T ^ t olu t^ JU^ ^ ^ ' i ' j ^ ^%^"i\ ^t^\ iSy^^. oL:SD\ <JLa>" 
j ^ cAjS'j L^J^b t r ^ J ^ ' j CJ'^-^* J^^ CJMJ^S^U^ JA ^ L f c j L . j A J J - J I 
jlJLii*i ^3iJiaJ* ^ t » j ? JLPUJ^JIJ SL-Jl « ^ ,JLP JaJLJlj JL:»-jJl ^j^ ^J^ 
^y i j * * jj=i< ObJbxJl J L ^ l ^ ^ j ( i - jJ jJ l J ,rn> li j ^ 2L»!>L-i*iH ah 5 J< *^^r^ 
^L5i)l JjiJ^J S->ij*J^ C)\^j9- ^1 U f * A-Je»Ut O l T j s J l j j j ^ . * •-•,••••» it t ^ U r 
" . J..J....Jij ^^*5| l JU? U i ^ ^ c^jUi i JJLJ ^ * J 1 I j ^ i 0\JA\}AJ 
2 ^ 5 ^ » O U j \ j ^ J * l ^ J - ^^^J CfiiyH^^ ^ ^ h j4iLJ\ ^jii\ ^ ^ j U J l j^-,i^Sl» 
j^t>L»*i/i j S ^ I A^L-^ SilPl ( I ) j-Sj^ ^-U ^jA ^.J^..^\ ^^^i f t .U o b A ^ l f ^ j ' ( ^ J ^ r ^ b 
J^i^iijJJC^O-AJIJd^j^h f^*i^0^obA^ijoi^\i\ *,,-.4\j(r) j - u j < J i ^ 
C)\ 
J i J i j U^\j o i U i j ^jji\ j^, ^^^, Aj^ ^,Jii\ ij\jii\j ^\ l^%^^\ iil±il\ V J ^%^^\ 
i j j s j t j l A J T ^ (3^flJjwj^i^jftl... a.i>j ^ ^ t A J iL-*iLjS/^ j i U x J l ^yi U^Sl Xi-)_j-^\ A.:- iL ; j 
^Jl i '^ j j^ .^uJ AJU*JI cJlT c i / j f^^\ Js' iU?JJ U^UPI O^'^J ky^^^j kj-r^^j 
OjPJdl ^^^JUJC-.O[ AjytJi^\j ^ ^ U J ^ I^\J::^\J ^jllaJLtj i j i j o\:>«-^l (»g • a>.la) ri-~-fi\ 4Jj:ji-ftJl j< 
j_^ l ^ j » ^ l » ^l»*il j t^jbxJl ^l.*i|l j » ^ ^ i T j JUJaP 5 ^ i J_;JIJ| aUI 1 ^ J i i j j^ f l fl >^-»Jlj 
j-j jajl Jiil^ J W ^ ' tU-»»j 5<j^< J i i Jl:»iy»j JbjJi «ljib-*i» OUn 1 ,n « * _ ^ j ^ U - A j _a j 
i J ^ l j 2 L : ^ U l j 2 L A i L i J l A A J J * : / ! * ^ l J u J t ^ ^ j L i l T ^ ^ * * j ^ J * ^ * i L . < - a > \ , J L P i J U J ^ 
c i j y u j i ^ US' ^ . ^ 1 jJJt J l ^ ^ t.^\ ^ \ j ^^Jci^\ j i ^ ^;;ir JiSj AJL^JiJ 
j» J ^ J t 5 y ^ ^ i Jj*^i 0 ^ * J*>^ ^ ^ J ^ *tH^jJ' OlA-J iJ l j J U J * ^ I J U?r>J> i S ' ^ ^ j l 
dY 
w ^ l «>w? jiJU\ ^a..>.J< j > > j > J b v ^ JLTj j ^ « j U u J \ \XA J ^ \ ^\^ ^ j ^ l J 
r) 
XA>\J\j AjyuJlT A ^ j J l ^ _ j ^ ;^;P iU^pfliJi J y j l «^ j.<»jr * ^ ^ AJI i j ' i * ^ ' (»*-;• VI ^;r^ J j - ^ . j 
APU?J»J Ai^yJl ^y.Jli<j ^ » A i i ^ J l j 'iMj^\ J ^ ^ j ^ 1 ^ W ,^%-<*^^ j^J^\: J j - M 
. b .^;?*-.^  I j ^ JjSo ^ l i^^u^y^ y*-^l ^^ Jb-lj3l J-Afiji _^ 2UJL«J|J ^_JJ | 
J<.ir i i k j x ^ j j^iij\ <»_-JLalj AJ^>>VJ> 0!AAJ>*J|J JLJJI J iijJb>Jl hixL^^h ^ 3 JJAP (J^^Ja-j 
or 
J C H [ JL^ ^yi\ Js' Lab olsS^I iJLft ^liLoj ^!>LiVl 5j» j A - ^ ^ c^JUl j T ^ I ^ ,>^L->i 
t3l^yAi-)Vl IS ' y - j 1 J J - M 1 i S ' ^ l Olj lwi- J ) p OJUJJ ^ b ^ J l j j y J l ^^i t H j ^ ' J 4,....> 
J J J L * A J | J A^-iVb J-AJV laiu?t-p j *P fljj*A> f%-»Vl t ) i ^ J 0>*^Mi ' j ^ ^ « - ^ * r ^ y ^ ' j 
^ j U J l j ^t)L-'ilj 43jU*j AsJlk. a*-. ^  J Jb Asij • - ' j i - ' ^ ^ i .«^ *-^i3^ d->«_i UAJJ-*J I LJ»» 
. b b ^ j £ ^ j P a^*^! oJLib oUJLi^ ^ tUaflii J-wJij a-jjiJl l 3 l i J l j 
(jr 
^\j^\ Jfi' JUyJij UjJJ\ o l U i ^ (i*)L-.*^ l j ^ JJ \ijj^ 
iJUjJt AjLJLfliI *- . \ j j i}jJi}\ ^J '^j^ ^^. j ^ <^ JJ» L^j-M* ^r^* y j iJyJL^Ji i J_^^ * i l 
Cw.l3j i jJL^tj JL-»jUJ»j iJUjJl oli-JbJJ* JUjry Ji*j ^ j J L ~ J i j o y J i ^j-^^ Vj-*-^^ i ^ 
j ^ l f-Li*^! ^ t j ^ > . . U ) I 3y^\^ i J !)U»Jlj ^^U*^! « J ^ j iJUJI j ^ - ^ i J -» ^ >- j T ^ l 
J ^ ^ l ( Y) ijsrjJl 5a;^-j e-AX. ( I) I f i * 5 ^ ^ 3^ <i > 4 ll tJ^^wijJl ^ (Jl^ -^JLi-.* !^ LAU:^! 
iJLib C ^ t J ^ i j j ^ l J l j ^ j * J S J l ^ i frL:»-b »*b^ J l i (ilj-i::-.*il ( ^ JL . j ( r ) J*)U_i*ilj 
5jPjJ\ ( 3 ^ oJUoj iJL^tiJ 3Uii?\Jli d j J ^ l (^ t»' Jl3j ^sj'Jj j ^ i j M'WJ' 5y»l j j l j\ j~>Jl 
( f ) **>U'iH ^ \jj 4l»j>-j t-*yJl A.*:r^ >» ( I ) (>L«il A*jj* ^ JJJLJ ^J^A.*-?- o ' j - ^ i j A^j-«-^i 
^ l i ^ l ^iy-1 a i^UJt OjbJl ^  ( J ^ j UJJJ \ eJdKjy ' i l J ^ i j 2LJJ*JJ| Ot)U:>Jl J l i^y 
U - i i l i vl.,.> .rfj j ^ ^ t ^liail< C-*> j i i - ' j ' AA.--^  ^  l i ^ C—J l^y^\ U..JUJt ^ i ^ l>Jl j 
Ci(i 
O\JLP ^ b j ^ ^ ^ ' jf^^. '^^. CJ*ij\yxj» CJyrj d^j^ {j^^^ jy.Jr\\ j - l o»U*-»J ^ j - * - ' ' 
j ^ lOjJ^ frj-iJl ^ I j ^J^J AijU* A*-rfj AJjl^ j ^ J Jj A:>x->l_^ ) i*Js»LiJl AJi'ifUj *J l j 
Jj*^l frj3>J» (»i5^,j f^^^\ AJU>\ JLP ^ U i i i AJ ij^\ 6JA\}J\J ,Jii^\j i t ^ j J l i T ^ ^ i 
r s^ sT? 
61 
3uJUil 0 * > U ^ V 4 j ^ ^ dj\JL^S\ ^ \ ^ j * i j " Ujj^ J M i^^J W-''^" «^-^^ tr^^ o*-^^ 
OV3^ J i i3U»'^b2LPj--iJ<j ajj,g,/ih JUJC--*^! J % ^ ^ V j - 'J^ ( ^ ^ ^"^L-.*^! "^">U 
oO^^lj JLiaiJi j ^ . t i / j ft>L-*jlj ib jyJ i j iJUi*l \ ii*>UJl i j j i J ^ jA O y J l j ^ ^ 1 
AJ U«-»JJJ ^ !>L-*iH f-Ujj ^ !>l-»*iH ^^^^ S^^J JbxJ^j 4 ^ ^y JL*^*iH JLpUjtiJij (^t>L-j*^l 
UA^ -^^ OP i u j i j ^ f^"^ ' j 0^-*^ j - A ^ ,^J-P f. j -Xl l ( j - ^ b » j ' - ia^* A^j* j - ^ ^ ^ i ^ J-S'J 
uu- 9 r a j ^^ i aJjjiii AAIW-t^ JUi ^ ^ L - J I ^UaJij U ^ ^ L ^ ^t»i»j^j a^jU-»J> i^j^^s^ 
^%^^\ JS' IJJ»\}A \JujA j U j cJ j l * ^ JU ^tjL-*^! i^W-J ' l^UaJj JL-.UJI iJjAJlJ L J ^ -
y ^ » j lAflr^ )LJ» isr^^j I j jUjJ jyuJ» ^ 3L,JUJi V j ^ ' J ^%^^\ ^^J ^Jj-^^. ^ ' ^ 
dL 
1 r — rAr^s^y^^j-^a-t^(r)rAr- rrr jij\ja}\^\iaj(T)rrr- I r A ^ y ^ \ ^ \ 
U?-^ (ii) ^ ' ^ ^ o ^ < ^^ .^ aP Ai?U^ i»j5—. (1) A q A- A r <i ^JLJ^b 2LJLflJ» ^ jy^^ C )^ 
^U*^! A T ^ J < } _ ^ \ AU» J J oLiJi A^y ^ ^ "ij " ^ \ j - i j j " j^\ I jS-i ^ J (»jl3 ^ 1 
j j j t^ j i i l U JJIJ 4il5?xj» CSSy \.SSi lj-«»j ( ^ ^ j ^ l ^_^ X«^ :?xj» rtJtJlj t ^ j j j JLJ l (•—-li 
^ jbJ l (^ L-^UI Jbc ^  U j c-^>Jlj V ^ * J "r^y^b f^*^* o^ ^ ' ^ <-^UJ1 J j-;^JL.v-<Jl 
^ j _ ^ j ^ '>L»'ifl ^ j U J S f ^ l ^ l i . jA U j ^ ! > L J V I ^ O ^ ' (^ iJjkJl ( » > ^ j ^!>L^*^I 
(SA 
\i^%\j ly. Ju JL^\ ilJj\^j ^JAJ\ J\J Jiyb ^  ^j^ J\ JJU^l d ^ ^ J j-'rJ^ 
j ^ l ^}^^\j A-ij-f-fli* ^ > J ' j V j * J ' C-J-^* ^ ^ <^ f ^ * ^ ' (^^J L 5 ^ » J>^» j - J > t ^ ^ J 
j ^ ^*>L-* i^ friji o y J i ^ i P j ^ y J i ^^ki:>i^i i U J j^j ^UjcL^*i\ <^y j ii^AAJi i»ii-. i ^ J i J i 
AJUiJi Ai !>bxJl j- l j j C-?iJ V ^ * ^ ' 5Jb-^»j (it>Lj'^»j *^Jj*^' 4>! (jjq.nJi i a j l j J i j ^ ^ U _ < J l 
JUJ\ JiJ-«^ 'J j^>» J l3 j ^^;-JL—Jlj !^>LrfVi J-J? ji-gJ *y'J-^J 2L»JLJJ | A j i j _ ^ l 0 \ h ,h. '^^ t-x.j 
<iq 
^ L - » ^LS* ^  2L»t>L-i*iH 5jL?-jJij t ^ j ^ * ^^ < •••»»• J > f}i}^ > * U-^lJ_ft l j_/» J L T J j L a _ p ^ l J 
, i J l j ^ ^ l A^yxJl <-Jj* j j i J U i * I l SJjjJi y> vU^IJ 
^» 
^t jL-*^! ^U3» bUafj 5 ^ 1 * . A-JlP V 4 > " dJbwLj o U : ^ ^ J^Ua ^ ciJj-«J\ ^ \ 
t-jyJl L^ JJ\:JJ ^U:^*i\j ijij^\ ^ ^ Ja-jS^ Jf ij-J»c_P 4iJLi?x_-« f ' j -»L j « JU JLsr ObJL?^j 
^ \ e i l ) AS'j A-PjJiJ» (T) A J j - ^ l ( T ) ^ y J » jUjcL->*il» ( I ) J b - U S ' ^ j ^^^-uji—<JlJ 
j j J L u J l j j j j ^ t:..„hg) ^ 1 Uf t j -P j iLibiUJlj JlJl^lS' 5_^,3^l O l j p j j l j ^ ,^>.»JL>...»Jl 
A^^i Ij^S^ p^'^S ^ I P j (^ tiLo*:^ :^ J j * i \ oU^ 
n 
oUiil J» jJUJI ^ ^ l ;^;^  U j - i J j l^ JU-»- j i ' j ' ^ l j O l jU_-J l C—Xij ^ \ iJL*Sll 
i i tA^\ j j ^ j 3L-»VJ^  W^\ hi^ J\ iJbjk U j y 5iUJ\ Jb^* ^  ^J'^^--•J 2u.S» oL,U_; j 
jJ^\j jU*:-»*^l J j i j j j j ^ j jJ l {JbJl 5j3 O i b j i j O ^ l ^ ti*JaJI (J_J Lub j^j ^ 1 j l 
jU*i--*iH I j J^L* 4;;iAil frUp^l J L T J ^ J:rJ J * J^ S* v»fL_ftj iLiJUJt ATJ^^UJ^J A J J L ^ \ J 
i«Vi t^^iy j>»jp >^ i j ^ » i>» UJi^*^! a j^Si o» c5^ »^ .>* J^j J^ s*--J' ^ jyj i}j^'^ 
f:U*i\ o ^ \ (^ JA uu "^ij-. u i j ^ j a i j j \ ^ ^ j J^^»j J^ULJ^ I ^ L L J J IL>JI ^tA-'ill (»  ^ ^ j j»^:-j Jj?M 5 ^ 01--.1 ^ U  ? o y ^ ^ ^ 0>*J^--*J' (»^ J <r^ US' 
^r 
Uj5>J» ^  ^ » a r ^U)l ^  oykUl l f : .»^j JUUiJi JUjSL^Ji ^^JLP t_ -^iJ< , ^ i j 
i r 
3L. j^» Ci\j\Jeu^\ O i b j t j AiJb^  ^H^ ^ A j - < j -» J-t'U> ^^^ c^J^' aJL;Ol ^^ 
. a r jJUJl ^ j j»JL^1 j ^ ^ l 2^i:^Jl ^J ^ i i ^ J I f u ^ ^J V-L-/I SjiS' ^ ^^ .JLJI J I C J ^ I J 
^ j j :Li jUj» aJCft i^ L-sJ O ^ J l 3 j j U i j'jf »j ^ J^\ ^ ^iJ^j j^ ^JUJi JakJL? ^  dpj^^^. 
( I ) ^ji^\ ^ j J^\ jsi ^ - ^ ^J W ^ t5y^^^ ^ ^ * Oj^* ^  ^yj d^ji^ Jti 0^>UJi 
i^J^ i JAJ j T i j i^ r^*!!/' 1^7* '^ jUjc-iViJU? UbuiJl * ^ l ^ y ^ J U J * ^ J j i J j l j - ^ U oUiJlJ 
UlssUJl i ^L - J t l^»j3-»j f*:A--'i» J y - i J j j»jJiJ\ AjyjUj jb-JUib tAJ\i J u » t j ViLjj-«\ 
o r) ' ' r» . 
^i\y.\j JL^\ ^^ ^ \ 3LpytJ\ *i^j»J * ^ b J j f^*i\ 315,5^  JiUj ^l i-JUil ^\ " 
Ai*b j ^ j5;»iJ (^ JLJI ojaj JUuj jlp^ AiJI jU I 5^^*^ r- j-^ Ui j j U--«_:>- L j ^ ^ ' j 
\^j\3^U:j>r*i^ f ^ J j ^ , ^ » f l ^ ^ ^ l flJUjj (I M M (ILP j - J L ^ V l iUj>J6 
^ r 
liUiJ\j j^ JUJ^ o ' i i ' ^^-»*^ «->»/j (^J^^' **^* t i j *^ " ^ ^ • *^<>ftJ^-^J ^ l i ^ L j 
.hjf'j I3j-ii ^ ^ j i i»a^lj J j * J l J j » j ^ jLi» iJlSiftj a i l iJ l j v ^ * ^ ' 5jUr»JLJ 
JtA5i-»^ J^ s.UJUi\ ojJLjj JUj j i |»jJUJ^  j b j fil^ ^ AA*br olJpLiJ JL^ij J_*i U-S" e jL^-
: J j i (!«?- jj.ft I J l t^Jbl 
1(5 
OJLPT i j ^ i ^ j VI JL-AAJI joj^\ i b j i ^ l ^ ; ^ .V l i ^ AIT ^ U J I o j - « - i ^ 
jUa-i- i l j j j j J L ^ I ••^^JJ 3Li^*j l l JitSJl 1 ^ ^ *jw 0^  Ji*^^ JUJT ?w«ltu j ^ j ^ l i^JUi lJ 
U j i ^ l ^ ^5^*^' ^ y ^ b ^b^^sJLjl JtjUi C J ^ - U ^ ;^;-iJl JUyJ' **J^ » *^j^J ^ j y ^ * *^.r^ 
1^ 
aJjOJt J > w j l -^^Jl ^ J^jA-J •UJ j ^ jPJJ l ^ y La j - j i J - J U *i\j frlj_-Jl ,^J-P iJ j -^-AJ»J 
ijy:u^\ O j l i J i j 5JL?-^IJ j y ^ ' CJ^j>' j^l i j j s ^ "il^^t ^J i OJLjtjj 4 - A J I > i j^ iS 0 jP^ 
OUiJl tJi:^j ^ .yJ l j^l5i)»j ^ /u j lsJ l j ^»>c^) l U i ^ ^ ^ i j Air ^jA%^^\ jJUJl J l - ^ ^ ^ 
3LJUJ^1 J ^ C ^ J ^ \ 3L^bJ\i jbJ^ JJb J L P I ^ - ^ * ^ * "JJAJ^J jU. j i . i -- ' i» jfij^^ ,ia O i 
5 ^ ^ l ^ iUlAjJl i T y J l j j ^ ^ l flUS frUJI j ^ ' ajj-Jb^J*^! j j i ^ 4JUJ»-J ^ I xi. <? A v - i ^ l 
3 y J l Ugjg- ,^Ua3j i»Jj«i> 3b2JI ,;)liftJaP 0 ^ ^ ^-^ . r ^ i ^ t 5 ^ a.«.j»u^ ^ j - ^ J Kij^\ 
^^ 
j i i j f:Li'i\j j i JJ i j UJAJ\J J U ) I J I A - H i i i»*^> ou*ifl^)i oL»jL> jShj ,jj\...<^. %.••. ^^\ 
i^j l iUJ J^^ jJ l j > ^ . ^ " i / t i V t jJaiw ^  f j J l JJbLiJ UT" ^%^*i\ ^ U J l , ^ ie't>L-.*^l 
t-jLJJl ^ 2Lpl>-j j_ l^J» j ^ i^s?Jl ^ L^ l j^^j^J ^*^ "^  0^ (^^-^J^ t^jUfli CJi^ «i—i <*-^ JU J 
^^ yyJL.—aJl ftU-Ul i-iCftJr '^J^J iSj^^ (P^ —»^  ^^—ij^ ' ' •^ j *^ ' *^*^' O j ^ O' Oj^J^**iJ •v«».l oJl 
. ILAOA I^UJJ J U ^ l 5JL?-^ j j W ^ J ^ b j ^ j U j j l U(jb ^ l ^ M r ( 
JU^\ ojPi ^ 3L.^*^t o^y-jJ^j ,^!)U*i< j^UJ\ ^ ^t>U*^l o l T ^ J l jLi.\ Ju-jj 
Jui> Jc^\ 0 j j J j ^ M I I JUajVl j > l l 4-i> 3L-->:-Jl i S ' ^ j ^ 1 AAr ^ l y - l JU-j.-! i ^ ^ ^ j 
OyUJl ^^Uapxll ^ ^ j ^ l JLP iT^y-j-j j l i j J ^ J_-L-i.^_^l A T J J - J ^ I A(^  r ^ -JUUJVI 
^^ i^u j \ ^!)Ltf\j *^t-?w»i\ 5AJ«J\ J \ ^U l \ t i i * i \ iA5^» ^ a j b ^ \ ^ l . *^^ ^ - ^ ^ j i jJLf t jJ) 
X^jJui ^SS Jli C . ^ J a>wbr-j V ^ J ^ j J ^ t>* ( ^ ^ J ^j^\j ^ J L J I ^-a.3j ^^L - - *^ l 
1A 
i U ^ l lAiJi y t J j ja.. . .J» JLTIJ iJLJJ JUJbxJl ae»t>LaVl 5aJ*JLj U-t--V Kij^^J iiLajdl J 
^ j j cJJ **^  f ^ *^ ' J^. (fi Xj,..>L...>.»V< 3.LiJ» j^ ; * j..>.».L.^ Ji cjLJtJl A-^L>j 2L.!>L-.Vt ^ ^1 
^J 3L.t)L.'jl iiUiH UJ 7j^\ aJLib cJlS'j U > J l U i \ cJ3 Jb ^_j^\ ^Tj-SJ^ J j> i - i o ^ l 
(Jj^^ Jj*5l^  Oj^^ J ^ f!A->*j/» jj^, JJyJ j»J ^ » 4-;»jl»tJ» ^ sj^^ CJ* *J^--a^ OL.d_^«Ji 
^^JLiJl l^js- » J ^ j ^ t j U V l |^JUi« ^•^-^-ajb-^ J l jU.1 ^ JlTj aiJb« ^ I ^ L . ^ J J I J^J:^ 
. Jj»SU Uj\j-i>tj iJL^Sl* ^ si^J^ o U l i ^ j \A^jaJ^ L^ L iJ AJUiLflJ^j 3u'^-l^J i J j - f ^ \ j 
a j j ^ l 5jj*Jlj ^!)LuVi ^UJl dJlill o U l 
1<» 
2LJ^Ullj *Jj^^,/iiU ^ s 3 ^ j 3LJIJJ\ hij^\ ^ < - ^ i Ol i^ j>« y iT l O j J - ^ JLiJ 
^S^^\ ^ \ jiUfl-* ^ i j -ulU^j J I - JV» Jri Ol3 ^ U)l ^ JUajJ J ^ L T j j i 4JI J_} A / 1 ^ 1 
oJ^j)) OjijAJ I j J ' j ^ j OJJLAJI «.;,—»^  I j j Ju j ^ ^ J--JJ <j-Ajj-i ,;)i )jJjL?-j (%H[J-5-J' ^ j U * 
^ J J ^ ^ tr*^^ (jJ^ ^ ^ i^ s^Ji*^* ^  J* ^ b AJj.g./ih 5 j j j J \ j 2 L J L A J \ 0 j j iJt <Jyi J 
iJ l -J ' i t \j^\^ (itA J^-SHj t>i»*J<j ^ •^a^Jt ^ i j -^^ jUl l iL-J j A l i j 3L-^jUJ\ '-^S^J «-^0 
A j ^ l AsJjb-U jks^tj ^*Ji^^ f ^ J * j ^ * 3L-u^J» Ol3!^J\ ^IJ J \ OjPjJi 0Jlib C. » P JLiJj 
JlTj JL;^\jI\ 4-JuiJ»j oA^t^l 3L.^ l OUi j ^ l3i>=^b t^r*^* ^ \ ^ » J^^^t ^ 3t5-~^jUj\ 
L* 
J * t^Jb-j ^!>L-*i» jJbJl Ji*ib i i -5xJ^ l V-^jUJ» U j U - J l j . U ^ J>J»j 4 - ; ^ - ^ ! J 
t>»J J-Wi*^ b c»^J>J' J ' j * ' J ^ J «W»«J' C)>^^r*Jr t^* ^ j^^^i V - ' - f ' i ' j i j i L ^ J J 2 ^ > l l 
O l f j ^ J l j i^yi^. As*Jlii;» i*-»j Vii ' iH 5 j ^ * ,Js> J a j j ^ ^ 2blJLir (»-JL-.LJ ^J^\ jiL-<a-j» 
j U p ' i t j JL-^jUJJ l i > i H i l - J C -A^ JL*!^-.'^* iiaiJ* A 5 ' ^ ^ ^ t ^J . . -^ l JL-i> JUI\JL^I 
^UiJ J^Li. ^ Iki AJ ^"^JiS j l . A«r^ l j ^AiJl j j l - J \ j 4>»Jt <i j i (»!A--'^ » o' AiL-i>'jLj 1«U 
^!5L-*jl ^ \ J i l ^ ^ A i J ^ t 3LJ^» 3L.yJl 3b^» j l j OU.yJ\( r ) t^^o r:>r-> Uj S jUa^^Jl 
c5y 'oi ^^'<^j^cs*^*^'(^^»^t^jUx;--*^!,^uir'iliy;3l^tjil^'l^ J * : ^ ^ 1 o i ^ l 
^1 
. J j ' i ' A * j i ^ (»%-»'i* l^ihwiIJJ^Ji 5 (^1 lJlC(uj U,Ai» 
j ^ , ^ U ] \ j ^ » j jJUJt j i l Js> U i j : r j J S ^ cJ» J ^ y J-Jj <-fri J- ' -*J ' V-^^J.J i-^^U.*iH 
LijJl ^Ul UUL* I r i j ^ j M ^ ^ o i ^ l T J»JLM^\ ^JS^J ^ ; , JJL-J \J p^'iS j^oj j \ J j l : . ^ ^ 1 
. liy^\^ frbs-'ilj Jlit^lj JOJJIJ li^S 4l3l aJL-j J , , j ^ j j>J^ \ j T ^ \ Aj ^JUi US' 
JAI ^J^JT ( ^ « j ^ l ( 1 - ^ ' O'j ^^i^^J* uJjJL.Vl J - i ^ " j 2L.!>U'^ I O j U ^ I X-l3b " l^ JU^ ' *^ ! 
LY 
y L J l j IpLiaU 5ybU!b jUfliS* j» i C.afM 3bti-^ A(M J I P oliSCjt iJLii J - * i i j 
.jJUJi ^ U i ^ ^ ^ ^ ' b U i ^yf!^\ iJLft ^  (»^ j 3LJlP o j j i J » iUyJ l AAUI CJOJ C-53 I i 
jUiCJl j ^^ iu t^^jsJl b b j j i j ^%^i\ J J U JLri^l IAUI j t i jb- j ^ j t ^y - l iAJ t^I 4>. 5 j l i .M 5 ^ 
Lr 
(»j^^ j T ^ l j-Jb'j V ^ b ^ ' M b '^.jy^^b M ^ b ^.jt*Jb i*i^.j-J^ 1>^ ^ c;^j^*^b 
it^ y»0JLib ^  l ^ l i . j L-.T tjys. o_pr «-i3 JlTj Jc^\ ^j JLT^l i ^ ^ , ^ j ^SjAj j.^^ ^ 
Juj j ' j^ 3LjyJ» OUli^ ^ ^ oJbJLP cJb^i US'Tuijfd\ Xxl}\ ^XJ ^\ 2L»-i? C-J lX i JLJJj*j\ 
U i ^ OyJl ^ UJLPj Jl^UJ'^lj 3bjJb?J':ilj Xt^jaJ\j i JUx j ^ t j U U - J ^ l j ajL--»'^LS' 
: ^ i/' 2U!A*)I J l i U r ^Lrfj/'^l oUUl j - - « l j i CA1S;'=«^  J ^ 
ajUjJl UUl ^ ^ IjUjbj fr'il jib j V t ^ jUJ l l ^ ^ 2uyJb ^ • ^ - l / ^ »j-«^j^. Ji 
I^ 'LJIT l ^ djr^.j UjU-iil^ 0>«sjj l^jbT j ^ i u IjJLj^li Kij^k f ' ^ •^J LJLJj 
^ r 
\A^ ^^jp ^ ^ ' U J L J I J i ^ 'UaJ l ^ U J ^ l l -JUJt ObJ-:n_J» X^\yj^ ^ l-Jj-«-J» ^^J^l 
. JuK^ j^JlisJl J ^ ^ U P J i-ij*i» i* l i l j^ JUaJSUUJJ o'^ 3L»Kl\j JLJ^S O J ^ . ^y-J^' OsdjJ^'^l 
i*U» j > l i J I J\ oj^oJl OjsJj^J'j OjSj ••*•••• ••••J> ^J i U T 2L^UJ4 i j a * ) l j AiUiJl J ^ ^ j L^jJ 
Xi\s^j \LJJ<^ J A SLJJ^ <^^yr UAJC?XJ» ^ V^ *UiA*iHj 1u»Ui\ ^ \ OJAJJ^J ^y»-AiJ\ A - J ^ ^ \ 
j - i J J l iPi t^JUl ^ ^ j ^ - J b j * J j JUJlkJl ^  ^ L T J C 5 J > ' jiL./a-« <>• t - ^ i ^^s^j U l i l j 
AiUiJij JUjJLiJI 4 ^ 1 i U J b *^l a^UJl j>^4jJj j;,-JL«-Jl JU^ 5^h,.Ji j ^ . * i J 2Uj*Jl V ^ ' 
^ l i J \ Oj*i\ ^ o ! j b (3»j-ia--*i< ^L f ^ j» ^yu US' j j » j ^ » j T ^ \ ^ ^SSJ^\J v»t>L-V^ 
frij j j ^ j o l ^ j A^J'^ -^  ^ 5* cJ l^JtoU »»Uf»j i * iJ ^ 1 UJUl J l jTyJ l U ^ r ^ UL-i l ^^ 
^(^ 
^ frUaiJJ la-iL-l IL^j (^^ ^j «JjyJ» ^ T ^ * liJ j ^ VJ-J V»^-«-J^ * * J ^ ' 
jU*x-.t J\ v ^ J* 0*iViJU IjJjUu- jiSl\ f\ii*i\ ^ j ^ i ^ j i O U J L O I 
^ ^ a ^ ^ j t^jiAjiij ( ^ j i j * i i •^PJ c^ j j^ i J 0*^ 1 ^ ^ J -^r-J' , j ^ ( ^ ^ ^ j - t ^ j> 
ip^^*;?!^ j r i j V ^ * ^ ' J^*^b i)^j^h ^jJ^h O^J^' V j l ~ ' J-^*^' ^ J - ! ^ j -*J» ^*J^^ 
^"i 
^ U l , ^ ^ ^ i »iih ^JLSJJ ( o"^^') ^j«i< V^*^^ J ^ t^'iJ^ j ^ * J ^ j ^ b ^ y ^ ' «^J^* 
^ ^ ^ oi*^ l 0^  WJJ f i J ^ J * U T j ^ ^JJLJ \ o i ' j l j ^ j ^ » o i V i 4>ri j j .WJ^j ^%^^\ 
jiS}\ j - y J l tlj«-iJl A;ry-^ UT AJiUj AJU»I J P ,^J«JI oi*^» JLAAJI c*-r-< 2Ljj*JtJl i T ^ l i 
^*i I j jwa^j bjL,\ ^ ^ » Oi*^! ^ t^^ C^JU* j > j ^ l oT^< jyiJUa?xj ^ '13 J U l j d^JUJ l 
^i*jH i , ^ ^ O i i i j l j j ^ - ^ t 0 ^ ^ * t P t>» D^^* ^^J j*^ d* t^^i-* C5^  0 ^ (^ t ^U-a 
^l^-*^l i j J iJ j • i ^ l 0 ^ ^ ' '^J^U ijij^^ j ^ ' jJ*^J W^J^J U-U^rl j I j i U a J l ^ J J « J I 
^ u j ui'aukJij h\L^*i\ 11^ jA ^ \i ^Ui*Jij J j *J ' oi-T'^^ ^ 'j^^ ^ ' C-^ * '^ '^ ^ 
C>lJt-.jVl ajfcl*«j Vr^'^t j ^ j l X j l ^ l ^ j ^ j ^ ^ j j - ^ ^ j jUJ frLjil ^ ^ JuJlT j_^iijtj 
LL 
LT^J ^ .A V^*^ ' JLP S.1^\ li ih: OJjJl Jl5 i^y-*i< jv^'itj i _^ l j ^ > J U j o^J-^^H 
«gT ,./? > 
Jt>U'^lj j iJ i aJlL-oij j i J l j L y J l JULLW. ^ ^ I OiJl 2 ^ L^l *^/v5=^' bUaJJl ^ i ^ ^ 
LS 
^U» jS-^\Js^ <l»\^lj ^ o ^ ' j < j ^ ^ ' i»!As^<j .... <_^ L-*i» 4>>. ^ ,jj>^\ oi*^* j - ^ - ^ 
SjUij i j ^ i IAUIJ i^yJi a^r^L-vi liiiiJi 2U^s.-.ij dJiyJij iAJUi J i ji-Aj-Tj-jj a.,.,»-<>-.->uJLJ 
Uy^ l:;t^ JbU< <^ Jd» ^ y J t 4>*» ^*iJ» J>» OjAi ^_5UA CJlTj OiV» jL?t-« ^  O L ^ l 
O i b j l JiJj j j i f i^J l ^ * , > ^ «3t5^ 0 ^ ^ ' j P ^ ' ^ b *>^* f''^J '*^.j^^ *^!5W f > 4 ^ J-^ 
j - ^ l j ^ y aj.%-. ^ i T j OVlr^Jl cAJbaSt* ^ IJliJl l^JUJt V ^ ^ ' - ^ a^jitiJl O L k i i - ? ^ 
. l ^ L i J j a^jjuiJl J--» I j ^ i ^ j^jJlil t^j-,a;J» ^ ^ J ^S^"^ t is^ / j O*-*^ *^J J j ^ ' 
^;^_pij a-' i l" j ^ l V j a^b t5*>trf'^ » (K**-^' ^ » ^ ' j W^'^f J Adr*^< * ^ ^ b 2LJLJ-.J1( I ) 
^ I p ^ UJj U j 5 3U(i J j 5\it iiJ C ^ Jlrf^l UUlj (r ) fr^j:^Jlj d j J l j s-s^i j J--7i»^j 
JljL. J p l i i j i j ^ J j ^ ^ l v i ^ l ^ l ( r ) ^ ^ U l Jpyc^0'(^>-"^v-i^ J L J J U J U i i i J l J 
(y*^J-P' LS'^ Js^ ' ^'-r^' OjsijJ*^' L^l U^ j _ ^ a jJ :^ 5 j j - ^ jAl^ l ^ ^ 1 ^ y j . j j J-wuj 
L^ 
i^J^JLTj U» JLjyJi 3l*UUj P%-»'i( j^ j>iJJ^ JUPU^J SiJbtfx;* j;;JiLj» ^  -U-U- i*-»j t*--ii*iH 5-,jL^ 
j ^ O b O ; ^ ! j > SJuJs- *prjij^^ 2u> i l JJUiJI a ^ l ^ ^ a- jyJl 2LiUJtJl ^ ^ fr_^-iJl j ^ l 
ji\j ^ JU ^ a J i ^ j j J i j t5!A^Vi i U i l ^ a^aij Ad>J' - ^ ^ ^ J^^-A* J ^ I ^ > « J l i j ^j^^ 
• ^ J J ^jUs9-j ^ J i i l l O J^s^ ^ ^ U J J eJbJl:>Jt o f jL:Jb N^^SS^^J^ ^ 
j ^J j !>b» 5lP aJi J i y i ^ o i j ^^yJi j ^ i j i -JuJ i ij^^. jpj-^-iJ^^ 
" . c^yi^ V ^ »bj=^'j ^ X i J b iJjJUu* i - - J i J l <^\": 4JL:v 
^y ^ J l i y i ^ \ ObOpcJlj a*<yJl l i L i j J i cA i j - . ^ \ j L i I oLsSLll iJUft j - > » ^ ^ j 
o y J l O j U ^ j JL-t^U'jf ^.7- iJ^j v ^ ^ V f C'-'^^^J C5-JJ-^* V^*^^ c5-^ ^ oLj . j * i< j c^U-*^ i 
oLsiJf J I P aueb^ JbrUJl c».».> o iJ j 3L*!)U*^» l iUiJ l j ^.JL3» j^JUJlj JULAUJIJ L.il5Jf JW'^^ 
. flybliib jUflJ'iH j l i y L J t j ipLkJb C-ijsJlj 3b t i ^6 • 1 ^Js^ ol::S3l \JLft J^uJL. 
^ ^lsl\ ^ j j UJJA ^^ JLP JAJ © js^'jl o l j i ^ l j ^ oyiT oiJLi-. O j - ^ " 
\JLifc J ^H U^ Oji^ .*^ J **»-*/j Oi^ l^ jUsJI J - - . ^ JU l j ,^-iJl i-»c-iiJ 
^ Jbt>li I^.^JIP iJUJl J^9b;L^l ^ J . J J l JLP (^j^i^il iJCft »bb>j ^ J - ^ t 
yk *i|jl J J J L M J I ^ i T j J t J l (JLJ^l v : ! u j (»!)L-i*5H J - i l i - j j-9^T J M..I iL:?-il 
J c i - - ^ b j^LaiJj j j A l i j V i j ^ ' j JI^^-Lu^VJj ^ , - ^ J , ^ ^ - - J A ^ j ^ o l j - . LLJ» J - . J 
A l 
iJ^^\ jji^\ «j\si OIJL< AjJl «_^i JLuj Jb j - J^ j ^ -^Aoi t^JJ ij^ AT^CJ I OJLi«<J 
jt^\ j4jU^y Ol;>tistf>: Jj*i|l J - ^ i 
^^ X^\ \y^\^ H}\^ ^ j a - M * O lT j ^J l O j - ^ JU-kJ : jLSj j.s^\ ^ . j U (jU^lj 
^ j j-A* ^  JSPU-»< JJ JbSJtj OU* ts*cM'^'y-^^ «^-^* ^ ^ ^ W ' LT'JJJ L T ^ o^r^J* 
^^ j ^ ! ) ^ ' ^ * V1JJ» oJJLy,^ y.JUl ^^^JUJi j * J i i i J l i i ^ l ^ l y - l (<S) ^;;Ja-Jli JU^ ^ t J ^ f ^ l 
^^^-"^J (Jj^^ 2Uj\jJt S^ >>«J^  CJ*5J ,^ » •^^L:^ 0-*-^ 4>-*J J-s-M* J-sr-* i^ ^JJ-PLU JJJLJ\ 
^r 
j ^ C)JJM \y\i\*j v ^ ' j lijswaJlj ,jfl•!.->•..Jij l-) jJ^l< ^ i tLiJ ,^«JtsjJ ^ ^ ^ j - U l ^^ 
^ j cJ^i ^ j ^ ^ 1 oi*^! ^ .jb-j ^ ^u*^) ^ .juJij ;iiiaJi :Ai^  jji^\ UjUi ^ i O L ^ I 
.111 1 > 
^JJJJA)1 j.bi'jil UAJ -PJ C)J*<y V ^ C J J ^ U j i - j * .g^ j ^ j iJUt US' j j ^JL-J i ASPUO 2 L - ^ 
a^^jL.'ill l ioytJl 0 % U»UJi tJJliJl uLjijJj ^ ^ " ^ I j j - J U j I j U - i - . l ^ U - ^ U J I J 
( ^) i ^ i ^ ' J ^ ' J f*^*^' f ^ J«AJt5* ( I ) i-^L-'i* jv^it^lJ flijJtuJl J^4:ULPJ 3LA- I JOI 
Ci\j2i\ j l ^ J ( r ) iJUl^l tf^^j SdJbxJl4JU^j ^ j ^ j ^ l ^ 1 i L^ ^ ^ u i ; i J t J l 5jUl 
iAUi frb^i (r) AUU ijw j ^ . ^ i ^lyji «eiu ju^^ ^u^ j^ d^jhj ^s^Uj^ j.t/»,Jb , v i ^ i 
^r 
i>a>- j^ f r j ja j l j ^ l j OjJhsf-(JlJUbl J»c iJ j -J l jLAl i J L ^ j Ja fl,;.llj5-5jJl^4-^^ 
jiJUl ,^jli^\ j^j\^ cAJjJl (IASJ U J J U ^ ^ 3 J J ^ J - - ^ X » J ^ ^ UUaJl iJLt»LJl 
OL-itWJlj O^jUUjlj O l / j J U t ^ 3U»b^  0\j^ A\ f^*i\ ^1 liJLP ^ ^•i-rf^'i 
J uJJJ l j ojJi «^»^j l i i ^ l j UAb^llj ^!>L-'il J J l . ^ .jliU J1jj< ^ ^ J^j 
Ar 
^ . V i l ^ » CiJ-^^j f^^\ J iSj/ V*» M 0'* '^ ^ h ^'-^^Wj ^^JL-.*^! ^ o ^ ' 
^.jU frUa:.:-! ( r ) ^ U K j ^ \j!%J^\ ^yJi^\ fu,p ^ik?:-! (r)a.3?jL^I ^Lk^l ( r ) ij>*>L-.*^ l 
X*:T^ flL:>-" A^ lsT ^  J ^ ^;;5-^ JU^t* (Cif^^J^S ^ " iul : :^^ ^ 1 X^^^S (T) "^^jM\ 
". l i ^ i j ^ j %i;;r ^^ t^jiiytJi j : * ^ ^ I *^p ( A ) " ^^'^\ 
Ad> 
^ l i j ^ 'j«Jaj C>' '>^^ Oi*^' ^ ^ " <Jj^ ^-"s^ ;^;y^ .^  J l ^ hu\sj> j p jJbnJi J l j f lJj U t U l 
: _^ylJ US' lA JL/JIA^J Jb jS^ l j J L ^ i j J l j XJUOJ J l J Ij iJii i l j jJlJ JUyuJlj JL-»j:^Jl 
-O^ l^ jA ^ i ^ j t^>U? AJlj jji AJl y i Aitj ^  ^ i ^ \ iyrj ^IjiJlj J L J I OiLP( I ) 
. 5y-^i jtjJij djJ\ ojLi^ j \ ^ i j JjJu jUiP'^ij oiy-*i\ ^ i ^ ^ b i j o u ^ ^ i l^\j\ 
: " AiyhJLJr J l AsJUj J '^\ii^\ ^.Jl JU:r 
i i 3 ? ^ l j i U i J l j ^ y ) l jJ-A^j O'i^^b J*^' j tP'^7^' i ^ ^ ( ^ 2by>jJl JI^I" 
j ^ l j < ^ ^ ^ ' ( ^ i ^ l /Ji\j ^ ^ \ ^JLiy^\ JSJJJ hjL>^ ,y^j i iJucA J ^ l L^ J J 
JLP 5^^i3--Jlj o j * - iJ l j^, i^b*j/lj i U J ' i f l ^ j j d- j j 3j.U. 5 j^^^ oli:>* l^ Jjjl^t^ : if\io^i:fx^ 
A1 
^i^-HJ^\ l ^ JUai»(jS}\ vljJbJl ~ J L J I i l j i j * ^ u.. ; . .^T^ : XJ^ .,n ; o li 5y- i ( f ) 
. t5j-iJ» ,j.*::>J» J b ^ j U j i j i JbjU-Jl jU i ' ^ l j Jjli»Jb A j ^ ^ i OJL^ jJl 
^ ^jiUJt i j ^ J» J^jJS j l iU JLiJj flOjo ^ ^•^J ^  JT 3bL4i Oj-«J^J AJ ^ U * * ^ c^iU 
J!>UV» oy^" t5^ ' ^ J ^ ^ ' J ^ J ' LT*^' J ^ * " ^ dJUj^l oAib Juuj " U J A J J L*J J ./i ,fl I 
^i^j oiifjJtj v ^ b L^^^ <yj^^3 oiUJij r jj^* i>Jj *>^^ j^ ujJb -^Mj^ j ^ i^:!«-«JiJ 
.cjUbjdij Jb'liJi ^ s.*5r i>^ ciJbxJ ^ \ 3LjU]\ ^ j^U^ i^ ^ ' U ^ u i lU j U l -J ' i l j f:L^H\ 
SL 
. aiUiJij a j^sHj ^ J^bdt ^ u . J^^^f^) c "^^ *^ * 
ajiyiJj 5L?JJ t U i J ! J U I ^ U^br t«UaJ frU*j?Jl iJUJ^O ^ ^ ^^iU*^! j l A J U-JJ"^ U ^ 
o U ' i 4>i^;^^»j ^!A*iiflJ»j tUi*i» J t ^ l (iJl5j 3L.*>UV1 iw .y t i i ^Uo- ^y. j - i^ j J^^JM J-^JJ 
Vt)L-'^\ JuojJiJ^ J j - ^» j ,^!>L-*i\ AiiJt «.UJ Jl5 ^^ i bu^^r ^^A-^ J* J*^ '^^-* 
I ^ U A JbjJj JlsjL^l \JLib , ^ j j j ^ i j t j tUbJt 4jjl>tj»j *Sj.o-ftlj <a ^}-s*_i 4 fl a .)l J j - ^ l * - J ^ j 
^!>L-'il ^ A---L-VI *•! j r ' i l cr» ^ j ^ i * t^"^' { ' ^ ' J^j-i»jJl iJbb ^ Juj i^Ul u ^ l j ^ iJbJLP 
^-Jbv-':/ t5<>^'j t r ^ * ^ ' ^ y ^ ' U j b u . j ,^»^^» O i ^ ^ ' j ^'%^^\ h^,j^\ ^ d;J-?u:y J 
i i Jb j ^ o*^l:^-. ^ 15^^*^* 15*^^^* O j i ^ ' J>j^5 ^J%A\ ^ ^ U - J l -^ l^%^^\ A ^ J ^ I 
A-^^LIJ'JH ijWjJtJl iS^JL^J 
AA 
iJLS'j j ^ y J ' 3 j i J ' oU>x-^» J j i U^^ejt»J^I O j J ^ ' * iJ^ j J ^ ' t^'^' I^WT*-'' ** ^ ^ '^^Jcr^^-*-^' 
AAAJJ ^ JlilP\J 3LA%*'i\ 3boytJ\ JJLSai J^lS w i J j J l j ^ U j ^ \ AAAIIJ 3JU«» AJ ^ ^ * ^ \ ^b 0 ^ ^ . 
. J'_p-V' jiJajw ^^ l ^ .LOT...J 3-».^ l:»i>» j ^ ^ j l y J ^ ' 
AiJbxJi AJ!>Ul*oj aJU- i l ^ l J L P J JL»!>L.VI 2L«j-tJl J I P t ^ l j ^ l SjUJI aJLft Jb^ j 
i j j o oAJliJj ^"if iSi\^\ y^ J T J-^1 l ^ ^ l j ojb^sll U A ^ J ' i ^ ^ * J ojbrcJl ^ ^ J ^ V ^ L L A 
A9 
^buJl , ^ ^ * i l 2:^ :::>«^ i :dJli)i o U i 
< ) • 
j ^ l JS' JL5;Jij 5ls?Jl Jl_^l y U J | i ^ V l OLk** ^ J^\ h^S^\ dJJft J-*-ij 
V-b* i l j O ^ U j l j (3!>UV1 2UA»J JUflJbxJl V i J l ailiiJlj ^^LuVl ^ o ^ ^ ? ^ ' ( ^ i j i * ^ ' 
j ^ \ . j--u:tJ» ,l»!As3i-1j AiJbxJ^ o i ^ t frUP\ 4>» oJUJi Jj-.fl^J ,j-JU^ 'il^  *i c i ^ j ' i / (»AJJ_P 
^ j ^L-or'^lj 4>-*^lj J U ^ I ^ oiUi-iVlj V i ^ * j cH-'*^' c i - ^ ' ^ ' ^ - * - ^ ^ ' j - * ^ ' tJ^-*^' 
jLs^l j J j ' ^ i JL^UflJl ^  JUAJ!>0 jL?xJl 1^^ 0' J^ ^ ' J r**^ ilJUL-»*^ b Jji-::^.*^ e i -*^! 
oL-iJl i ^iA jJLJ \il» l ^ i^s^'^J djlj^^- JL*_P*J\ eJJft c. » g- JLiJj ( ^ ^ \ V-Lw? 
Xtij^h ^ ^ b ( « ^ ^ (»^ 'HJJ ^Jt^J (fr-f^^J (l-^^i"^* ^t-^i_-tfJj 4-/^L> 
rt-Jsx-Af j_;«J j ^ t ^ ^ l i p U ^ J j^;^px^.i^\j •—'^1 «1;P (^iUJl JUi jJl ?J4^J 
". vJ^ l oLe*^»j ^ ^OJl s-jJLffj S ^ ^ l j Jt>UVij ^ i * ^ ! JU:r j^ JU^» b.1 
3-jjJU ^ j^Aj flJb-lj ^}lJp ^  I^^,-JLJ\ ( ^ ^JJ^J t r ^ * JJ»J* ^ * J ^ J-^ t>ULi JJL-i>\j 
^1 
i ^ y " i i Aj*«j^i*J hjiA-r^^ 3LJMJ>J» !Ai# hjiA-r^\ XM^S 1^^\J J \ J J 1J*J|J-J» , ^ 0 j ^ ^ L i 
^)JLP\ »JLij A ^ b ^ J»j ^ UH J^A^'JI i«J>»J ^ . ^ * V«-r?«-* - ^ ^ b ^ ^ J t r * ^-*-^J 
:L3liJ»j IALPUJ* ltr^*i\ OUij^ ^ j O J l f : ^ J t 5 - ^ . ^ b ^^^^"^ ^\jji\j A^j-^J^ AAJLHj 
jliw^\ ^;^ j;;-U<-^» UJLA , k i ; ^ j ,_,aU3 J» ids' jJUJ\ ^  j - J L ^ ^ ^ i j ^ ^ ^ * iS^ V-^^>J^ 
tUj ^^ j j i (•^ tr*^ Ail (Dj^^iJ J ^ ^ ^JJ^J c>»-^>-o- '^ t U - U J \ I ^ X P Oj^'-P.J (* 6 "^'^ 
^^jL.*^! ^ » j^, gjbUJi u3!Ai? l^ J l j L i I L-511 JlTj i U : i V l j o i L J J i j JUU-Jl ^ i%2\ 
^Jjj U ^ l j U.l:»J» ^ jL^\j l--/aax-iJl frljj 2LJ>J|J aiUiJij j»-Ld< Jb^« ^ ^ y j l j -SL iJ i j 
< } j j J l j - ^ l ^ 1 JL^» l^ !>UJl iU-."^i J y !>b. J : ;^J>J i j O i y ^ ' frb^'^lj ^ y . / ^ * Jl>i» 
9r 
i^.yJb f^*i\ ^ _ ^ j 1*:UJLJ1 h^%M'i\ l ^ y j l ^ J < ^ l 1 JLib ^ fr_^l ^ i X i J J 
. JLyi 3 - ^ ^ l ibx j^?^-^ A-jy jlJwai* ^*i!j*i!l J L J ^ j j j — J » JLTIJ 
t^y-'^l ol i l i tJl (^ J 5j.ft.fJi frU^u^-Jl VM-. ' i l l i l i d l j ^ ^ U * ^ ! ^^ JbcJb IOJJ-- J U J 
/ ' ^ j j ^ j * ^ ^ ^ Alii ^  ULiSj \^\j I b a ^ i ^ ^ 1 ^ J ^ i iJLii ^  j . ^ 1 ^ \ j 
U ^ U J ^ 1 O O J ^ I o l p y ^ l j " AUI j U J J iV*^" ^ V l c^Jj'il C)y\ii\ J\ ^ U l jUaJI 
ol»JLi» ^ ,j j ^ ! - * o \ i * J J l ^ \ jL5»\ * j j ^ \ D^^\ 0^ * j s ^ ^ J v ' ^ - j t J^ j-»\ v::—«-! ^ j-^^ 
. 5L*Jl frUaAJ Lj.t>U» bwUr I^^JL. O ^ ^ ' J f^-'*^' ^ ^ ^ «iUJ\ $.»jjbij 0^--J*^b 
j ^ - j U i ^ ^JLP »j;.l5\j U-JliJi \jLi j,.o.L...Ji ^1 »-^ J-:;^ Ji>i» ,yj-*H , > i ^ ^ J-aJj 
l - T i ^ l j JuJ^l i^j^i ^ \ 2LpytJl AJLJUJIJ J ^ M - I V I J^J>J\ JSJJJ X„-^\JJ\ ^ g-rM 2 i j 
'\r 
bjLii?- (.JUcll ^ ^^Ui ^jf jJj.^V>...^Ji iS^ j j J L ^ l j o ^ l ^ j U 2 ^ ( ^ j L . ^ j l a J ^ » J 
a--.^UV» 5jUa?J»j I t ^ ^ J ^ b ^^Js^ ' 5jUa:nJlj i u yJ l OjUa:^! i - j ^ l I J ^ I ^ y j LJLLJj 
4ib?ij» Objfcj ^JLS^j AAT J U J ^ ^ 5JU«-J^ 1-Jj*i^ 5jUa^Ji \ j iU ^ l - i * U-^UA ^ ^ J l ^ i ^ frj-:^ 
jLiPb U ^ j^ j'UJl (jyJJ j ^ j t3!>^V»j ,^-iJl 4>^ ^ i j i (>Jij i i i j b t ^ jP i ^ : JlSj a ia i J i j 
<.j-:i:4 JL-uJl c i i i j l i ^^i9:^\ i j i J l j «-»j« '^ <3lJLAi l ^ JUJ 3i j i?Jl ^ ^ j jyt . l . . . .J i j *^>L»*)U 
a j l s^ l j lil?wa3l J * ^>^-i>U j p j ^^La i j Jt f^Vl i^^^H^ 0^ ^ > U - ^ I ^ l y - l l f j 3 / j>; j>Jl 
J^ t j J l ojbbj 5 ^ ^ oJUJlP ( . . - jT l^ j oiJx;* JJL -^ 2utf»b^  ^ y J ' ^ ' ^ J X J J - J J i p t i ' ^ l j 
<^y J j J j J l ti-^V* t>*j cT**^' j-A)J< A-i<»* j-UiftJ IjJUa^ *-i JjjtJ J^lT 2^ <u:»u» (»LiaJj 5_Lj»»Jl 
<\r 
.lJ^\ CJ\jJu^\ 3L. jUj UjVi . j IjL^fi^c^ >U:...J 0' J » l r » ^ V l jliaJ*^' ^  ^ » j l i UyM 
. oybUJb jLaJ^\ j b j - i J l j ULJaJb C^jsi l j JL t^jL^ ^ "< f^  ^^J^ s-i^ ^J' ' ' i : * J^^^Al 
(T) S j U ^ l j ( r ) jJJ» ( I ) iJt>0 j_^b ol=<3l iJbs ^ ijJc^\ 2^j-tJl ^ j j u L - . ! J-5J 
jjs^ ^ J j_pj ^ 13L;JjJl I j iUJi « ^ j ^ l ^ i^ JJl r t ^ ^^ ^ i J l r ' j ^ l j i i i jLJt vJjJi 5jUa:>t_j 
jUiiJij i-j^^-i'ill 5j3x-<flJl »y».i».-J JUflJl^ - JLui 2L»^LJI AJJUI?- Ajjjy ( 3 ^ ^biJ JLTIJ r-^ L<?*if J 
OL»jJ l OLiiJIj j^»>,.. J l olfJtJl ^^ A^y-j j^\:S\ ^ ^ L» ^ 2-JliiJlj iL j i ^ l j *-^JJl i^-Jl 
JL;r*Jl*J VW^* dj^Hi ft^ «J^^--J^ 0 \ r ^ l j ^ y J b ^y^ ^J-i ^^^T' OIJJL?UJ\ j * j 
^ji^y^ajtj O^JLjUl 2L«j\ j»jil I4J c-aJfeU (»ji*itj f:L)*i\ J i 0 ^ t^ *^^ (t-LsJ^ JLLiJ 
^ ^ » j ^ Uly y L i U i j ^ ^ U J j ^ "U j l * * JJI::J- CJlT j ^ ^ * ^ ! oJUftj ij-^-^Jij O^J-J' J"*'J 
^ l ^ L U j P j ^ j ^y:^\j s-^»j^«j 2bjU-Jl ^ l ^ ' i l i i y w j ^_5lliJlj ^^yU'il J j i ^ b ^ l 
j ^ j»JUJl" «edl; J j - . J l Jl5 US' ^ U l ^ b AT IJ ^ 1 i ^ j t^>L-»^ l ^ _ ^ Jbo ^JLij J l i ^ l 
;^;P CJSy a j ^ ^ l j;}lJUi J y - i ^^ ^ SjirUJ ajUjJl 5jUa:Jl Ul " 4^ - ^ l ^ J^r j _ * I j J L ^ 
q(^ 
L*-^»j ?>l*j'iHj t-jL^ihJt jsxj ^Js- J U ^ I o j j i _^^^ ^ i t)>U-*^l i r^-J '*^ r^*-^ ^ ^ ^ji^ (J-^J 
^jX^ytl\ f.U-.il * j J fc_53JL^j JL-tJL^tj j^^5^j«Jij OL*-JaJlj O L j s b ^ l j c-^lLiJlj j—jjtJlJ 
"Ob-VJl ^ i b ^ j iJ JL-^I j»Jlp" jOaJl 
flljU^lj JJjJl ( I ) ^^JUJl 2 ^ t j jbw j ^ l j ^ j J^JAJIJ ,^JU31 2 ^ 1 J j ^ b j L 3 j 
i i A - JU j " JL9'\J AJb i U i P ^ t j 5y-^» j VaJl ^LAJ» ^^. ^^\j i J l - JV l iwasxJjl ^^j^^j 
(SyiJ\ *^ j»JUJl O'iU^i cil»x* j ^ ajUJ*^! I^.b^ jjJUl ^UJJI ^ 3 J " 4,^L^-» '^ 1 i i j j ^ 
j_ji «^^y:tfc;Jlj JL)Jl ^ i ^ l j dJjJbr i l i ^ ^ * ^ j ^ j Jb^ujl iJLib ^ ^^tJ^*:]!! (^ J^UJl J i ^ i t i i j j 
ij0 jXJL^\ JjaJ 
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hf'\jAi\ 5jUa;»-j OUN:»JIJ ^J^^J ^ ' J > J * J V J - ^ ' O'^^;^ J - ^ C ^ * * - ^ ' J O**^ *^-* t^>L->V* 
oLJiJi j ^ j a- i^\ J» aJykJl ^ UaJb^ Ljbj l « ^ Ja^ l i ^!>UVl ^ ^ U J ^ j i j ^ ^ i j 
^ j > J \ j ^\j^\j J-UJl j ^ J»JU!\ ^ U f l i * C)J<Jf^\ (>jgfl,a J-P l.aJ -t.^ iiLja ^ L T t^J^^J 6^ j l \ ,j-5\ 
. i u i i ^ l j j j l j A j i ^^ l j 4J_^UJ1 AJJJLJI 1J«->JJ1 j\ji^\ ^y»j t - i L - ^ l j 
^ ^ j ^ \ j ^^^^\ J l j i t J 5 j j S^JiJi l ^ l i J j o ^ \ SjLjau?- jj.j 'uj't—AJ ^ j j - ^ j - » ^ j 
^ y - ' j / t ^ ^ » a-;jj J * t5^Jj'^' j^^ jij^ ( ' ) V>5 ' «jUa^ ^  (>t>L-»V» oUaxj. c i i ^ ^ l 
. ^ U i : r * j \ JJL*l\j frb^'^lj i j ^ \ ^ ^ A j ^ \ j.lkp\ ( r ) ^ U J b OjI?-b 
J C H I UL^ ^iftV jtJLoiV »Jbsj jc -^?t-^  JjjJ? J l ^^li)l (^ JL^ t^Xo^ ^Uaj v_ l^iA ^_pj j tULj 
^ i ^ V i Vr-J" « ^ i-»->^ 2 - i ^ ^ JU^» J\ iS^y 5jU:>Jl A J ^ J J » - ^ \ J J i J \ ^ Lft^M J 
9^ 
5jUa^i" i4«o!>U Islam Verses the West ^isT^ aJL*jr (*jy Jyj i ^ j i-j^i 
Oils ^ I j AIT JUi\ ^ U i y j j - l sJ i)l C*pUai-»l j^\Jil\ 2L--L-J\ J AjiUflJ*jH -^JJAJ 3LJJJL11 
\jjaii j\ <-J^^\ L>J*^J ^ > * b ^.JJ^ >iA\M> ^  ^ lilflj 6>*Mt J-L i^^ '^ j - ^ t>* •-'^^''-iJl OXA 
:,jyj\ ^J;.^\ j - ^ l y » L J | A ^ » i.t>U)l 
" ^ ^ ^ J j ip j JU-.J t /^* ^ ^ y W JUT ,^flix^ JUjjJl OjUtJl 
t ^» ^^j^tuJl JUJl ^ ^ 1 frb ^  J^J\ j jJL^Jl j j i O j j ^ J -uJUlj f:kJi\ iJaP o / ^ ^ 'jJ'>J 
9A 
Rdcpon An Historian Approach to ^H^J ^ JL >^jij^ %»^j\^ J-S-ij ^ i}j-^j^^ 
. Ua»j-p ui^Ji'j Islam and Culture AJISS'J O»J t^ ^ j^^ ij^  
•tA-rf^ J j^ 4^^' jffAJ ^  j * , r Jb- J l l ^ - i j j ^ j 3L»t>La'i|l 5 jUtPtJl 5j j_^ iL-Jt j L^ i - j ^ j 
^,h- ,.J f^^\Ulj^tjU*^!fljUa^iliil^>?..>7"iijjyJl V>T ,...0 l l j O - J U L ^ J 4 ^ L 5 J J 
C-iSjj oiJ ci-»tJb J l i j JLiliJlj l^JiJl j»^3lrrlj *ii l ^ 0 ^ ^ ^ ^ U »Ji j ^ j v ^ J U 
j^ .jLij:LJjU^  (r) jji^jyJij V"^Vij sJUUij <J^i ji^ii iJjUc.* (r) aj^^i ajjj ui j 
ib j^i ijji:»x-. (r) iAp}\ ^ LiVij aiu^ij JJWi JJij jtJc\} ^ -.ixjf^ hj^ iui ^ »>L-,"^ i 
. aiJb^u* J ^ j ^J4\J\ j>J l* ^ <b'b5-»j AJJLPJ » ^ ' i l 
^1 
^ ^ ' j t-r* J ^ ' ^ ' J J ^ ' cH.^ *^ J i ^ ' J>^ 'J • i ^ ' ^ ' 4>^  v > ^ - ^ V - ^ J (^7^^ J ^ ' t r* 
j lSo l , JLP j t j l i t $ i ^ f J ^ V—$Lftj '^7-W' o ja i l l j j l -J ' i l l j L-»L-jl SJa-Jj-* iL-jL-i*5fI |»-jiJ» 
. aJtA^'ii ^ \ a j b j j 5_^»j ^ ^ ^ i 
^j^J} oljjJS Tujjj i£jjf-\ ci5lj_oj ^U^yr*^' ^ ^ J 0 !>taJJ J^r^t 
AJUJI J * O ^ I J f^'jsjJtj oL*9*JU j ^ J i (JiL-AJl ^»-L....oJli ^L«_iVi uuaJ J-«-T u-^JJ 
. j i J i j oLJ*^lj U v ^ b d^-^^h C-r-^'-J «^*--^ '^ ' 
UU--I iL^u J\ J>.^jAJ a^UJl Ci\ji^ 2Lnijbli J i j j *^ ! c i i j - *J l ^ a .,n -t 
j r j ^ ^ j £^Uar*il»j S^'i\j ^ .^^ AjJl J ^ o L - . l j i t J ^ ^ l j CiL^^\ ^ 
j ^ j l ^ j - ^ i^^r'^ C)l^*i\ >x^u^ liLii I s r l ^ j 'j?--^ ^ .^ cr-»-^. ^-^^ 
I • • 
^JLUA AIS' ^ U)l ( i j j j l j i)l^i\ j v ^ iJjL^u-J ^ \ J^^ ' i f I j ,_r-i-J« J 
". !^>L-*^ > jJ^ C)l-J'^ » 15s5^ j ^ ^ , j j J^j 'U j ^ i . j (»!5UtAJ ( i j ^ l j JJb^b 
(A) ^ l u J l j f j i * i i OUJLS^ 
. oybU]\j jUiJ*il j b j - i J l j JipLklb C.^fij 3bxA-/> T A A ^ JU^  oJb^^l tJLa (^j:^^ 
j ^ j Jj»ft ..)lj j>-Aljjl 5jAi JL* JL;>-jsJl cJjfi' JJ OyJl Sjjjrr cJlT: Jj-5-i 2 !^>L*Jl 
"^DLj*i|l J ^ UJUPj 3Ufllb!j\ l^JLip j ^ cSj:^\ ^Jis- JAJJI j j j ^ M j^^ ^^* cJb^i U 0 ^ ^ 
I f i ^ j i^yrj* ^g-^j ^ y ^^j U-ZUA C)\ J )J 1 J J U - J I 0 * ^ U ^ I ^ U ^ I J ^ J u i ^ i J L T 
^jsxj J j-a* jfi^^ Ji^ *J^. ^J^>^ (•^Lrf'ifl Jijfti djj9xsi\j u J I ^ * ^ ! j * lfe>jJ_?u-»_} C J 
t^^^ ' i " OW *^^ ' - ^ ^ J 3L*:?Ji AJO-iP JJ U-i c i j J l j _ ; ^ ^ AJli AJJ^J (>M-»*il obLflj « j^*b 
I • I 
. j ^ ^ j i t 0 > - J U J ^ J i J< i ^ l j tiJjLAiU fU^\ JPj^. (J j ^ ' V ' f / j ^ U ^ J 
j T ^ l j ^^tA-»*i1 C^J^'j ^ ^ J ^ (^ J c;^J Xi-iuJl urla-->'' d3T^U ^-Mj^ J ^ J 
JL^^^ J ^ J^"^J^' f ^ t j UbiUPj JL.tA-.'^l iUj-iJi J-^l jA j T ^ l o»: Jl5j c^y-'^l j W i ' i l j 
at^ -»*i» J ^ '*^>» Jl5j liai?J< l i - ^ j ( i)^^' t * ^ C i^J^J *^y^' oj^i^^lj 4,/i)l,/i>-j o^ j -^^ 
JL?-jJ» f i ^ f-J^ ^ - ^ ' ^ J ^ -^J^ ' j SiUJl 3L«wb^  (^j-> 1 ^ J*^'i'J '^r^ (^W^'j * "^^ ( ^ ' 
O^ J^a^  O b O ^ A^lj !^>L»*^ 1 IOJ biJLP :1^Jb:?Jl ^ J lJl J ^ J J olsSlll iJUft ^ y>. ^iJLili J.>J>J| 
^ j ' ^ ' j i C) '^ ^ ":^"i^ j ^ ^ ^ o^h.-Jij AJ^ >b^ *i ^ :^> .^^ ..^ t ^^yJ^ / I A I I J ^ ^ J J * ^ y* o y 
JuJbxJ ( r ) OWjjJ^ i J ^ f^H\ t^A;^ ( f ) ^y^^j---J\ ^ y j \ ^J^\ ObA:»u ( I ) OUJL^UJ 
C^A:^, t^ijJb3^ (^ij«J^ ^ ^ * i H /Ji\ ( r ) iljJLJlj ^^»i^L-U\ j -P j>jaJ» JwaJj J^A^*^* 
I • r 
J * JL**^*^^ 3bojJtJ\ J?u. ^ 5«-i>jJt t ) j i ^ * J ^ * ^ ^ ^ js^J ( •s^b ^ j ^ b 0 > ^ ^ J- 'a^' 
J»JA£J» d i l ^ l j ( i^U' i l j j^.JiJ jiw^l ^ j i»*!>UVl JL^JUsit ^ U J l ^ VJ-J 0 J U ^ ^ I J a-jjJ» 
r f r^ J j i J l j ^ ^ ' ^ I j aJULJij ^y.oJlj a^iUUJlj XLAii\j iJUJUJi JU^ fr^» jU\j 
jiJLJ\ JbUj J l Jbrb- ^^ C - J ^ybj aJt» l^ l^ji J\ CJJb ( ^ C J^LflJ ^  l^Sj ^ L ^ o i j u 
1 • r 
U-iiJ» ^ j^ J ^ ^ ^» 2 * i j ^ c^iUJl j j - ^ 1 >^j -* i>-*J ^ ^ U - ^ b (i^^^*^' J,^^J 
ajip ^ j JUL-j iyji (r) 'AiiJ^\ a^L^i 5jU3:>Ji oLiji ^ i ^ ijiuJi (r) d ^ i j uJi 
J\ \ ^ ^J^J j^-5» J* iJLJ' i l iUi l j l^ Ji* j j - 5 ^ * V-'^JJ J>^*-D 0jJbx^ OW '^i'' (^) 
. VUssr*^! ;^y)l (lUI oL-J'il j^tuJ ^  4y.JJl ^ I T j ajL-J*^l 
JLLli«j j ^ * ^ l j-^^ t!i^\: IfiA j ^ i J^ \^\XPi\ OjS'y ^ l A J J - ^ I o^aJb J ^ j 
C j iU j j ^ ^ V l ,^r-=^ 2l»l^ l j JJaiJi ^ 1 UjL^uJlj U^Tj lJ-ijS\ ^ ljyl^\\ ^UjrV» 
4>\y ^  |iiTj ^iT ^ y ^\^\'': J\3j \4Jir jj«*^\ f^'js j2^i JLUJ "A-^j_JliLi\j a-«-iiJ\ 
o j U ^ I 5A; j^ U-di JJjil ^ ^ y t^jiJb "^ l ^ y ^ ^ t^r»^VJ ^y.^ Js> ^ ,yS J-^aJ'jj 
. *-^ 3tJ< 0 ^ ^ ' *->^ i ^ ( i ^ ' i f l 3 i ^ j * i J^ * ^ y J l SJMJAJ 3.,;_.L^ h i i - J i j 
I • r 
.iJLAlt Jb» J JLU l j (i'\jSi\ ^\x^ J ^ l j j^^Jlrr ' j «-»^ V t>:^>J» 1 J > - ^ J 
>UaaP*j\ j \ ^ j - ^ b -^Wiai^ C^ jaJ l 3b^ i -^ f CiC" ^Js- o l i S 3 \ \A ! * L 5 J S : ~ 
jsi^U«j^;;Jj.^J alt \JJLPL-^^JJl j^ jS^i-«Jl j s.Lji*it j ^ j - j i ^ J-4LJ?- ^ J L J I O' 
ibw«^t 2L»%..i'it iMjJtJtJ J^JLM^AJIJ ^ ^ * ; i f l 9 j ^ ' ^ J ^ A^...fl;i |»g-r^ -r,*rf<l» t ^ ^ j (>J^-^f 
c ^ ^ j LJUJl Dj ;JU ^-«^J u../3;»iij oU:Jl Jj..,a;^ ^ V ^ ' j (i-^'b^J (» - ^^ j ^ ^ L . ^ L i L ^ U 
^»,ht>il »l iUJl j^jU\^^SXll «--ijV» V i i ' ^ l j^^-j-^4J3as-A.?x_i^ ^; oJ j . U J L ? J » j t l ^ * ^ ! 
5 ^ j l ^ i j oT^» V iAS j j P ( ^ A - ^ j J jL iu<J t i j\jj J\ Ail^'ib 3 L - l ^ » j u L i U l J 
5 ^ V:JUU}» • - ^ ^^ t5<j*ii v-^ i^ j^ ^ » ^ \}\ i ^ 0 ' t^ -^ '-^ b^ ^ j ^ j u _ ^ ^j-A-i» 
^UJ\ j jk]» ^  Vr* ^ J j J-^'ill ^ l ^ i ^ j V 5 ^ ^ a-j:^ P ^ Uj l j O l i l y J U L'^JU-^ 
• a 
. * J ^ » O ^ ^ b 5»jjsJl j P oJL-iliJl 4 3 U ^ l« j» 4-i'j*r 0* ^^ '^^ ^ -^^^J JbJLiJl j^fS^JaJl JA 
aJUjT iijU-Ji s-=^'j Oj6^ 'o<t a-ij-iJij (i'>L-'ii JP aJUJij l iuJi AJ\^LL:S'\J o-tj^ ^Jajj 
JUl^J l yuSJl o l s f j^aii ;^;---c?- jJa?*Jl X»5*jt 
JU<»ljJl 0 I4JJ I <U.ftjr i^ikl JLa^ nj* 
^ J l y^aJ olsT ^ j U l j iU]l O-P j ^ l ^ l 
^ ( 9 m - z L s J l O O J ^ Lib ^ j a.,j^» 
j^LUslI JLiJi t-ilsT IAJJOA S^J\ V S ^ 
iio 1 ^ l ^ aisil v ^ J < ^ * i ^ I ^ L A U ^ ^ JS^J 
SjUu^Jl J>L3 biJUl j ^ i^j^ ( • ^ j - J ^ t - ^ L - J j JrsHjj'i'' fi jr-" J5--J O' ^sJ^ ( ^) 
O U L J I J O ' J S ^ ' ( I ^ t5*5^* ( ^ ' « - ^ U P ^ j J b U i ' ^ j j J l o i * ^ ! j_^jii ^1 JUjI ( r ) 
I *L 
jJLJl l^ sJti o> 1 ^ ' C>=^- (•J J i j ^ ' '^^^ frWill 5j-Jj 4JJI i j ^ j ^L^ j j J JLJ o^ i j J J i J 
. aJUl l a-AJl S^^^kJl 2L.!)L.'^I ajiij-iJij ^jS\ J \^ iyrj"i iJUi. t^y-l JljSl v ^ JlTj 
DJLP ^ J *flJb^ l>» "^  J Ai-^ 4>rf 4>* Ji»U^ ^ J ^ ^ L *^^ * (•S^^^ d^J^^ l^y-J I j j U - J l 0JLib i^i 
a-flj ojLjflp li ^ brj jiT Ail j j i 1^ jCu j j J i j -^Vi A**:- J:^ JJJLJI J I ^ I u j i i oj j - i j - i j 
. liul^Jl yftj*^! .a j ^» .AJL^ i J l k . J j * i l J - ^ i ULi> J j ^ iJ%' ^  olsS3\ iJLib t5j5^. 
AJI^jA^jJi jybjVbAitAs^l j ^1 9»A^lPjy?-^l S»r|i lpyfcjVljA5L»cJljOj-.^tjr j 
I •A 
^ a i j ^ ^ ^ 191 r_ 19 • A ^ ip J * i*jJiJi I J J - A J I i^^i^Ji ^ ^ «uii J P '^^ij--* J ^ j 
a jUjJ i j a - - j ^ i o u U i j ^ j ^ » o i*^ i ^ j i d.-s?- iJL j j j ^ i ^ ^u^ ^ L.JJ» ^ I aj-i—. 
j ^ ; ; - ^ ill? ^  Jb j^ aLjkll aJL»-^l AJLA J ^ J J ^ J - J L I « M J L J 4 ^ M P J i J - ^ I frU-Pj frLiJJ 
^.jbJI jls:^! u-^JU | i ^ l e ^ j ; . 1^1 J UlP J j ^ , ^ ALftt J L T j ^ l l-ulJJjl j ^ l J_iLS 
y^jns iJbb ^ y I j f y l^yJl i ^ l y 3L.UH ol;?i4ill ^ t i t*Api jj3j..:..':„..Ji JjL:^ U b - ^ l 
I *'\ 
XiP uJ3 JLTj j i j S U j I j s.!)Ufl]tj f-biVt JUP JUb^ j j>JL>.-J< ^\^\j ^%^*i\ ^^.^-y.« <> 
JJLP i j ^ l j jJjM.T,...<.H J-;aij[L.j3UjytJ»j J J J L I L J J ••>'»" AJJ t l j ^ U J L s t j t j i i L ? « _ ^ l j 
^ 1 (J«>«^ AI?) ^ I s ^ l ^ d*:nJl ^ i j j j ^UJJl 3^jhwli 'oJ^yfl\ «-Ajjl*J ^ U P I J JJQ.I ...Q ii 
jjlsJ ^ i ^ ^jW^J ^A j ^.J^^ J^^"^ i ^ ^ t ^a^ cT^J ^ i :» t i l j ^ ji^xJ ^ j laJ AJiJlaj Juji UJLi-P 
U j l ^^-s«j AisjuS a***iL-'il JL-ljJLJlj j ^ ^ - ' i l ^ j l s i b ^ U l AJ J^ (^JUlj ^ L J I j - j J J L ^ 
I j j ^ 31* t^JUl jAj « J j U J l j ( i jUll j ^ U P ^ . A] t^'W'j j^WJ» v i i * ^ ' (Ja*Ji j> r j J l ' J ^ S - ^ 
j ^ U i J ^ I J L ^ ^V5?w^ ^ bJJ^'j u ^ j U I I j frL-J^I JLPj aJlfliJlj a j ^ l i?L-j*^l j^^jj 3LJLP 
<}jLa^Jl j j i l u-Ji' i l U%S\ LtftJl. o l s T j JLSLJI v - j iV l j^-kJl J r ^ l iiib 5LJ- ^ ^ c . fl ti ^ 1 
J\jS\ Aij3 O U ' i |iJL3j " J i J J i L." J ^ j i ju l j lsx^\j O J U J J o lJbr 0 > - ' ^ j r ^ " ^ ' « j - ^ 
iJLifc ^ liaJ j l j As*jax.j AUP 1*- . J I P JJU J ^ I iJLftj AJ !)1.3J j i j - ^ l * J l J J ^ ^ ^ X U I j tUi '^ l 
( I • 
jA *yrjj^ r^J^ c$^' j t ^ *^J*J ^ ^ ^ ^ ' J-AJJJI J i i 5 J L P ^;^ ^  U -^LLAJ OJ_«-^ J - ^ ' J ' 
^ \ i 3LJU» AJ J^^JJI J - ^ J^^JIP AJ olS* ^ y j T j AJ'LP-IJ OjL^i ^ l j J j ^ jsJL-Ji 3LpU?rj f*>*-''ill 
j^^s-^ 4l> j l Ipl i*^! U ^ AJj-iJ (JJ^\ *}\AA ^ c3 j j ^b r i l i - . ' i l j L i I J i J j Oj^ »^ y-T J\ U-JU 
k_^j;rJ jAw" (J >iUJ: ^ flh./»« J^^AI^I b\s^*i\ AJ JlSj AJIT IJla ^ \ c^ U : JlSj j ^ b ^ J l 
J j t UJU U J * « ^ At Vi^'ilt j l l ^ jLs3 iJyrS j i l ^ J JLftiyi. JJ^Ji U^x-i ^Jli J-iJJ 
. j j ^JU l U^ljll JU j i , ^ , y s^ j ^ j 6j^ 
11 I 
J U J T 3L./a?*-i Oj^ I f u J ^Oisllj j ^ j ^ OjJtT Ubul Jb%j ajt.^1 ,%^Lj?- v-«l j-:r jLiS^\ 
frlJLfJLil l^jA J l A * i ^ JjiyS Asj-^osti. ^ \A'ic9'\ ^\iA j l (jjJU^Jl ^ ^ 1 J j - i j J J' iLa^'i l 
j^ JUsJlJ a^jjJl Jb^i ^  3^ t^ JUl J;r^l 1 JLib d . ^ Jj'i jLS' JLiJJ ^ i ^ r - ^ a'j-i j ^ T j 
AJ ^ ^ cJlJL r^ < - J ^ b 4-Ji'ill ( ^ a ^ l ^5-iJl 4iP AJIi JLiJ i-*iL«Jl J j ^ j j i J ^ ^ j l l j ^ j J a J U 
^ ^ _ ^ j 4s-5r jiP- •»-AP t / ^ O U U l j l^l i* oL?- Jb^y UlB ah^,..; 5L?- JSIIP AJI" 
I I r 
t^.hnil ^ )\ iJLft t^tj jJU? ^ j AJ J . ^ ' i J j i j J J i o j ' ^ Sy-^J i^ . j -^ ^ i ^ (^J*^J ^ 
J * Jj'i^ ci -^i ^ IjAijj U j t p L.A;* (iJfc^lj (iJ^ JL-LP lj-f-;J- tJD JU jJLjuJ'ilL! oj^bjtjV 
fj^'iS JU? liJbx* apU-;r j > # J tTHlJ^ « W^ a--.UJl J«j3-'iLj t jUl i L J L ^ I J 
j J j J ^1 J L A ^ I JLP jlkLi) j ^ JLMILMJI jtfiA Jlj?-I ^b>- j JyNflflrJi ^ f - y t j ^•ja.-L>...ft. i l j 
^ b jJb U4J ,^Ui*iH t>i-iJl jU^r ojPi j i^^jL.*^! Jjub^il j l AJ c-jj 'i UJ« : J j i j j UAJ-JPJ 
j^ pJ j T l j l Jliyoj ^^*i l l I j JL«Jl jjJDl jjdjJLs**^! jSjjbr Jli-sil JLaJj ^_^LJI ^j-fl-i ,j-i 
^ j s p l j ^^jL-*^! j iJJlj J»J :^1 ^ T ^ l j fi^'i\ jpjMj ^%M^\ ^jj-i^\ j^ J - o - ^ l 
I i r 
J j b u j ^i^*i\ Jui> t.\J*i\ yLJ ^ i JUjj'ill t>^-/a3i ^ l A J j j j J j b J i o-Hjj '^ ' j j jU -wU l 
j l j l b 3LPj../?Ji IP jaJ* AJV-J J ^ . J W J»J5-» ^  5 ^ ^ « > i j ^ j J j ^ ^ - i J l J t>^ l« j ^ * ' 
UJbw jlS* Ail: J j i i 0' g j^^ *--"'^  oJUyJl AJUJb j^ JLU*Jl « I J J ; ^ I j l i ywJ l j J U ^ I j * liJbyw 
. ^ tA- ' ^ i a u j ^ j i j ^Uisr*Jll ^ IJLAJIJ i iJb OU-^ o l i l3iU» 
LJlTj I^LS) jA ^\^ 4 - ^ ^ 5j jb O U ^ J-«- i^ J-^j-^' ' ' ^ O' • «^-*fl5^ ^ * 5 ^ 
2^J * I 9 • 15ybli3l ^  UJoP if-Ai* fjo^^j oJo^S' o\ji^ (s'-J^^ i - J i ^ L-ijXi j l T r - i j - ^ 
i\j9: L^'ljj J * jijJiaL. ^ jP iSiUo ^ ^^^ a** !^ oJbb ^ JbU j l U-*iJt ,^JLP LLJT " 
i l j iJUai "il t^ JLiP 3 L . j ^ l cAilfej C - J j 1-jSUJi ^ y J I P UiU C«J ^ 1 
0\4JSJl J l j l j " t )T^ l jlj--)i Ob " l ^ ^I3\j 'iblA^il' Ub j^. jlJUeb j » j ^ l o T ^ i f Jb^ 
S.UL j:^Pl t^J^I o ib tJ i o jJL. ' i i j jTjiJi Ip'ib j ^ l j frlJlP'^ij j J y L i - ^ » ^ ^ i L C i J l j 
j^ii^2^,JM ^ € 4ib fljS^ j j ^ l * i ^ j j ^ J p ^ L ] l Alii ^  j j i f:K^^\ ol j L j j j * ) j ^ V l j 
I i r 
•jjJL>Ji ^ j L - ^ t OjO-P (,, h -^  1 ^ j l i j , - ^ J i ^^^ J j l ja . * j 
•iLjP ( j j l flj lJL_-.» t5j—J i \ P IJLP Ci^ ^ i j J» J .»^ t U*J ^^ 
»iji L. , ^ frUsJl JUJLSi ^IJL»-Ij JJLJ- ^ ( IJJLJJI JIP- ^JJ\ OJLP ^ L T 4 J I " 
^^ Jfijii\ A J j»J»ja U Ji*il JJSJ ^ ' J J I i l ^ iJUa 2"^ ^ L f J 4jJL?i^ j _ t Oj-AJ 
c J i i l t - J? j ,_;*iJl frli-<c» J * j l T 4Jl I J IP 4J[IJ l i lbx^ J j A ju i J j L ^ j i ^U;J»\JS 
"?J*f-. al^ J l j$^ jJ j j j AJji ij;^ » bc«-i ^ yi\ j l ^ b M' c/'i^J 
oJLi L^jJijJLll ,^ :»iJ j j iToJi J l i US' A J 3JL> J ^ J^^J JL-J«_-» JL-O-J^JI JLJP 
j p l _ ^ j L ^ J j J j t^iU cu-oi l i t u * ^ i l S j j ^ l M ' j J ' j ^.'^^ JLdJjUJl 
j^^ j j j . ijj^\MAj AJLST frLut jA frUiajJt Jjuij j l T U ^ t / ' j ' ^ ' t j ' y^' ^J ^'^-
4Jl3j Jbu4JL.;3ij < J ^ I Ol5^b^*^! oJLib|, j^ ^  A ^ j U^j JLJtij j ^ j <tLJ A3J (^JLil LJM « ii 
• *J^3J ( j ^ j i» jWi^ ^ j i ^ ^y^^ j W j 4>» (D^ *j^J Jn^'^ji*^^ j.j.JL.».J^j 
j_^yj ^ j>-2Jl ^a^ <^y-l J^^AU* ^  Jb id^^ 5jUap-j ail5J a^jyj 15 "i^S ^ ;^ .JL...,Qji o L J J l 
A?tijb-j AJS»J ys:»tjj V > i ' ^ ^ V>»JdJ lJj-^' i» (J* ^ J i'A^Jl jsJL«-Jl oLJtJl 
Jl:^^ j r ^ AWV JAJO Jl Jjls-A--^ ^ iS iU JtjjUr 0 ^ - ^ j ^ ' 0 ^ 0 ^ * ^ ^ 
i L i . j l ( r ) . | i M 6 r : 5 > i ] l j i i ^ ! ^ - . « ^ l ( ( ) A j n i i j ^ / 5 ^ ' i l ^ j 4 J L J l ^ , ^ ^ ^ 
I n 
J j ^ . t)* ^ J^^ ^^^ J* d^ '^J Ji -^^ J^ **-*^ ^ Ji J ^ J l3'yJ' t5=^ C5J<-»>J' (j-iSr!* 
J Jjf l i UT ( j ^ l j j>y!Jb * i j . * ^ . J ; r j J * (•^ ^ >^  ot j^* iUj O'j^*^' t^-J U L k u J i j 
^y j Ip'iUl ^ rM^J jiai«J'j J J ^ ' j u 5 j ^ l ISiLA ^UJUJl j^jaju JlP ( j j j j»-^l?«Jl jT j JJ l 
^J l t j ao-»t,^ it O U i j J l ^ b b ^ j (^jUaJl j - - ^ j , > ^ ^ ^ ' I j ' j - * e5^ Lc. ^_^» jj^-T ^ \ j r 
JLP ^ l_pi ^tAij'il ^ . ^ i flJLft C---U 43 J-^a^ i- i3 JLi j kuJ l ^ OiAJb^>. i juja-jj " j - ; r j - ^ " 
Ail AsjuJ? j * j b j ^ r j *ilU-i b j p j l i j - i t^jbbjJl o ^ ^ u i i j J l j T i ^ hj^S fJJLJJI ^yL-il 
11^ 
iftioTui ^ y 'j-ia^J ( f-'jJi^') l!-o—» '^ * j i j ^ ' l>* 15-^J-*-'' |»-.>.iJLl Ijj.jn_^j -^"ilJ-J' ^  *S* * ^  
^ U>...Uii l iL-il jj«3 JJI-.JJI JJLPI U J J ilJUo ^ ;;P OUjjuJi , jJkw ^ \j^i3^J «JLiiJU-*iH 
^ jJL l l ,^ Jl;t«^ J cJU» ^ ' 0>^» j ' ^ J ^.J^^ "r^'^^ ^ J * ^ t*"' ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ' v.^-< ,, il 
»lkj Jlp JLiJi AJilP ^ ^ j l J O j j * j j <iLiJlJ j-ux« Ujj-o yr^j j i L j fljsaJl aJL!» ^ J ^ ^ I J J J I 
. ilOAj J l J^^j j ^ ^ - J ^'UflJl ^^ liJLP j ja j j i ^ i i l ^'UJl ,»^l:^lj l ^ j ^ ^ l 
j j j a * j ^ l O U ^ I j JJLlJlj Jp\y^\ ^ ^J\j JilP -Ulj uJj UgJ AJJJ ( J J c i i j - i ^ y C -J 
: J l ^ l ^ 4JV* JtilP A3j OUjJI AA^j Jli j frl^*^lj ^ j J l U J I i v-.?u 4Jl AJl3j J l 14^0 (^^ 
CJ(J ( ^ Ul j iJ i j ^ U - J l L f t j j ^ ^ 1 _^LSJl ojyfi ,j=M«-» (^ r jJ^ ' ' ^ (i-Jj" 
OUJ CJLPJJ AJbrj cJliJj A:sj» f yxi l JLi j;;JUiIl ijJL?- ^  bitJi j ^ l o b J^JLP 
j ^ j / ' U i j l i - j L i aJlJUoll j^^Jb^. ^  j ^ i yo j l 42?-U» J-U^S' |»J l^ j l AJJUi t5jLAjJlj 
. d^JL^wji ATU^. j -J ' i i jjJb^^ ^ j y L i . j< j ^ l : ^ o i * i \ ,_;Jo^^ 
I A 
J l OjPjJlj ^ I j j J l l i ^ JLiij O b r j j i i i J U S l ^ i ^ j j ^ - J i . . . . ot jUl UUaS ,J>J»^ gJLP 
OjUijnJl d I j ^ l i 5lj_<Jl i j ,a. I P OjlJbrJl ^ y ^SyS- sSy^ l ^ l j fli^l UJ» 
OUJL,^ i4_ j j^_5-JtJoL_:» i«^ ^ j ' j l ^ f ^ ^ j . j .J . . . ,J i y - I 
j l j j U 4- -^ , y JL , ; ^ j^L-cs-l j>t ^ U J l 4 . ^ La ^ ^ l : J j i i L j s ^ yiJtJl t 3 ^ Ailj 
^ A S ' j A p l j f l J l i j i j A J j Ja j i j -> j JLP l jS^y iJ t i J j l 0 ^ ^ j ^ L J I 4 J J ^ J a j j , . . j ^ 
19 
AiPl US'j o ' j ^ J ik3l:»-j j yy i i ^ (^y US' Afl^ti-o UJ j UlSl. JU U 4j» ^ U J l . k ^ f.j—. 
oy U j ^L l J l kJU^jl »Jlij »b^*^l i^Ja^iJjl sJUte}! oJLiJ j l o t ^ t jij-^^ ( ^ ^ ^''-^ ' ' ^ 
\^yo j ^ , j j oJbJbr h\P J\ is^i Ailj j ^ ^ l ^ 1 j ^ ^ JD I jb . J j i (J j i - i iV l j i jy i - iJ l 
jjtJtJl , ^ l j ^ U j l iA^- t^jlAjJl i5J?Jl ^ j ^ l y i i i>V^ (1)1^ U ^ J i t>» ,yyJl j - * - iJ l 
" . o ^ l j l j j i i " 5jJb*]l A i l ^ j J?iJl obw 
Aji.Afl:Ji iwJi ^ iJL-j ( r ) j ^ i i3L-. ^  i i iU j ( r > O U L S U I JJ»—. J ( i ) ^ J 3 i ^ 5 JJ JLP 
J i ^ l AJtj'i JastJl IJI:^ OjOjiJl iw^Jl Ul j a j ^ l AJjl^ J L P J J L - . J J I oJUa J o j ^ 3 j - jP j 
J^-^. j i > J l l i lgjj 10^ - J -»^ ^ j ^j^\ J JLJbJl 4jUaJ a ^ •iUl c j j j ^ ^ l "^J ^ j j J l 
Jos^ j ^1 Ja^Jl 1 % j ^ ( ^ JSj (jj9-\ i}j9 jA J^\ Ui^\ ^ j ajjg...> 4.ftJLjiJ o M k J 
I r» 
t^ijsrJ 4-i d^ l ^ 1 j - j p -U3 l^lp^l ^ i l V Ul 
J J O ^ J X J ^ J J L ^ I ^ - J L J I j^iju j l ^ J l j JJ3I l l j -
g^ j ju L >^,li fri—• 4—J J-J>«-J 24?* ''^^^ L5*J ^ ' ^ - r ^ 
OjJsT libtjl j ^ j fljl^lj AJL?- J<« lillsit* "^'jS^J J ^ V (^^ O' ^ z^"-"^ jljti'^l oiljJJ 
. J-AiJi >^* j^Jto j « ^ l ^ i -^ l jPLiJi IJL^ U-Jii j (^J^^l i -g i^ j O ^ l j t^jlAjJl ^ 
I n 
^ ^Jli ^  Jl3 C J^VAJJ^  J ^ J U^irf u5*A^ ^ U A J \ » ^ J J A3j O^^VJ U ^ i - J-T uA^JJ 
t^j j l 4J iJLili «3 j j * * , ^ 1 iJLlibj 3^ i J f ^ j ^ l i^ A-j JUi 
I^S* t^jlftjll ^1 ULfij UJLP OUjJl ^ j > J l J jJ j l« j ^ 3 J l ;yU?^l j - J j -tuj l i j j u iLuh tjl 
. ^JUPJ ^JLUJJ l^J j ^J^b . r ^ V ^ J U u ^ l 0 JUb L U J Ui j^ ^iT u ^ ^ >ctJ «j*j ^ j ) 
^j iLj»Jl 2ULJI AJUJb j^ t5jlA>Ji V-asx-i I j iL i I ^ j > j ^ L i j u-jil j* ^ ^ L u b j 
I rr 
I rr 
^ i ^ (UJl ^^ .^.^  J^^mi\ 'Xijai\ ^ I j j l j«i*^i ci-wxJt (»J^ w.il tw^^j Jt^i^l b>xJ:i ^ 1 
^yUl JflJ>- frj-rf j>»j AM^Ja* i ^ j 4JJ\ 4<«^j JL^JLi«a\ 1 ^ ^ IJbJLii UJ< A.J •>•;•.J ^ ^ L I L J j i^^ii 
»JU«'- JJUil ci_^l liib ^ j ^ j l»lp j^pwjlj lifcJaLi t / ' ^ J " ^ j i * 'j-ft^ J^ jL^ «*-»l j-**-J—-o-JlJ 
UlS" J\3j 2LiiU 5 y . i j 3UU\r 3LP\^J 3LJ.J;. U b ^ i ^ ^ U l J\ f^'jS JLiUj J . ^ j l**^-.'^ ^ 
j T ^ j l T j j ^ j «Jjp^ jjJU y V jliaJLi ^ Ul iUt hJ^ f.^'i <^^*il j iUoJ l j (w^lj-aJlj 
jUwail J * j j i j -^ l *J l s-UijJlj j j ^ ^ ^ i j i j f.\ji*i\ ^ Oj j -si^ «»-^ iL(L=-)lj Ja_PjJlj i L i j * ^ ! 
JS'j i^Afi^Jl |»*>LJ!AJ I3j?t-a btb^ L . j ^ ^^^-JLMJI ^, ^ l i l j a - jL-J l j i U o i ' i l j j j J L i J i J 
j p ^liJdl J^;rJ\ 2 ^ l } j i 3 i U i \ 2 b . j j l 3LM.flstJtJl oAla C-^^^j 5JL-.liJl li^'diSS ^\Ju:^^\ oJUa 
I rr 
jUjc!^*i\ jA l ? - j ^ ^ l 2LP_^«AJI O l P j J i j hh\^\ JljJ*^! ^ i j AJl US' j j J L ^ I j |i*>L-*ifl 
U^^ L* ^UJl »UI 7v:aL-tj j_^\Jl JLflj ^ \ i^\s^\ iJllft ^ 1 JLLSPIJ CJ\J\ ,,.O 7,.i'^ij O L - i l j j J i j 
A J V J ^ ^ ^ » ^-i«Jj fr^'j l ^ J J ' y ' ^ ' j O ' i l i J l U i > J l y - i i JLiJj o L ^ l tUa_Ll ^jaUT 
t5^  S-*JJ t r?^ ' ( i ^ J tyj*"^ *^' t->b?ts-)li \Jb\jJ\j LJJLJT 'J-JJ^J LptJUo 
CjixiiJ JLuJ i j i l p oLiJ t^ JLJj oLu j ^ J ( ^ L L J I j—^i*-) 4 ?^ o. ,.»LjTj LJ»^LP 
" L«»j>- Ljil Asjilj i i - J l 4i«iPj j T ^ I -iski?^ 5^^^ ijb^i A J 
oJlih AJUJ jijJL*Jl j ^ l ^ f^'i\ OjPi 4J AUI i ^ U j ^ M - . * ^ ! ( J L J J I jUaJl ^ U--- l jJl 
I r^ 
J ^^ xji^^\ a - j ^ i j a-JJi i jU j *^ ! ^y 3U:.*-i» ^\^ jj^j AJJP^ y Uj A L J J L T J ^ J 
J l j i j i ' l i I j i lT j ei^JU oj5b-ij 1^1 J j ai l J-f^ ^ , ^ 1 a,s?wif 2L«jbl ^XS' ^ J a i»J 
^ t U l ^j.^ o i y b j P !^ '13 t J L ^ l j oL--j'^'j <^j-5^lj ^ j ^ » j (3*^*^ ' ^ M ^ flujji 
IPUJ^JI Obj laj j j i y - ' i i lpU:r iJlJLftlj JL^li* ^ j - i j J U J L a ^ ( J^^ UJIAU) s-Ul ^^--iJl 
O^y-'i^ ^ > ^ t5^ ^ J j - ^ J^ (Air Marshal) J-i j t* ^ i j ^ ^ 1 S 1 A ^ ^ ^^\ \JX»>\:»^ 
^j %^\ ^ j,^ f^\ iJL^ ai j^ .wf^  ajb i^jai oji JJJI ^  ^ i > J i jsS u j j o^ >>'^ ^ 2LJL-.J ^':)LJ\ 
J jr ' i i o l i i j j oybliJi tJi3 ^ y JjU iSXj l ^ jL io J J J L M J I tjLJtJl JLju^r ^Ul ^U l j - -o - J L P 
ti?wa]l ^ oyLsil CJlT (^1 oVLSjt ^ ^ ' j ^ ^ J ^ J r ^ t^ J * *^ ' ^LPIOJI ^  frUUiij 
U ^ ^ ^ ( r ) , ^ l > l l J U : ^ ili-.!>U ijJbxJl 5y:ui ^ ^ I J J,^ (T) tUJi j l f t ^ ^ l J^ iLi-.*>LI 
*LQ'^I (^/L) ^ L - J I (^flh,..« j j x T ^ / i j J W l ol:?-j ^y frLJl 4J—«^("^) 4-JaJ J L ^ •> ..j.t.l J/ 
|I*API IjJlT i j ^ l (JJby^ ^ U J ' i l (A) JL.UJI X a j ^ ^--iJU/ 4s3y. US' ^ L L J I J — ^ a .g.tl) 
j-UJi j>-«^ 3L.san-ii j j j ^Af tJ^ j s.\ji*5li f.*iljA f^'^J .<-^ j-i-siB_-« ^ ^y--*:^ ^ .^^ JtJLi / <UILJ-JJ j - j i 
^ • ^ \ J-Aflll J i frj-;aJ« iiJL-»j ^ U u ' i b MW *^ 5JLibxJ\ *-»j3t»j 5Jbyl\ ^^rVtULJj ( ^ U _ p l j 
l»j AJjPJLJ O i j ^ j ^ U j l Oj-.a^J <*JL;^ ^ «j'li j j l j ^ (i;JL?- U j s-ljl ^ ^ 1 5 jPi J ^ ' y j^^P 
? AjjPi cJ lT iJ-T^ypi J ^ j ^ Ail 5 jpJ i i l j i L i j ' ^ l j ^jA-iiJ t ^ y - ' j ^ > J ' j (>tJ^«^ ojUy-T 
u i O i ^ j o j l ^ l J aj bjaj j_^lJl J j J j Aj jp i j U i i ' i ojls^^l J A J ( . ^ I L J t^ JLJl J j ^k i I j-^^j 
jj.ft.l....Jl ^ AJjPi isjt-sij J i ^J^ ' «>• ^ ^ ( ^ A " ^ AjJ^-i jfJ^ rj^ U i ' j AJLJJ 5 ,t jfl..< * i l ^ l 
j ^ a^'iL-Vl OJPJUIJ P U I J « ^ ^ ' I J P o l s ^ l iJbb ^ 1 ^y (i;JLjujrJl ^ ^ 1 J j - i -» j 4-JjJLi 
j ^ (^ AJ C-.13UJ i^ f i^-j a^ !>L-'^ i ojP^i ^ *i j i uXi'^j ^ ^ 1 oi - i i j aiujiJi a.<jL-.i oJLa c J b r j ^u-^wail y^\ Js- ^Sh ^ ^ ^ 1 o i ' ^ l j a^yJl i i U i l l j ^*>U'^I ^ ^ 1 
I rz. 
Z»\A^\ JLP ^ ^ J U J ^ Uil5 j:i\ liaJLS\ TSy^ 3L«J\j 1*^*^1 5j_Pi jj_)\ C-JLS' t U J l j - . ^ 
i-jjSJIj SJPAJI ^SJA^I ^ I oVj?ta]l J l LuAi l i l f oO-P X O J ^ (^^J ^ ^ " ^ ^ j i - ^^ J'-'-^J 
oijp-'^ij a-ji*ii ij>xj*^ j^ ^ .u^jij libwaitj cji'^ij as\iiJ\ ^  uJu 1^'u ujur J a-ijJLii 
^ j j * ^ i J l ^ A-sT t^ JUl j ^ ^ l Jj-/>lj !^>U.V1 J j ^ i}\jj\ JLP J^JLP OULiT j - ^ j^Jj\ 
^%^'i\ j * ^ ^ 13*>UJI ^t UPlj Xi^il j ^ J L ^ J j aJ j o y J l j ij^\ ^ ^ , y ^ ^ c5ij-^, 
(I'jU'^ I ai !AP j P C i ^ v l ^ 5j-J^ «.Ljit J - . O jJL-^ 5 j - ^ 
. O U J U J ^LO JU^UUJ U y . j UjJL:*- i-jytJl 5 jUa;^) J- i j j j l LJIP J»J " 5il?Jt I ^ J L P l - ^ l ^ J 
a j j j i a ^ i J ,»-^:^i j T ^ i f - j ^ ^  fl^bJi fl^^^i i^i j j tJi j ^%M*^ ^ vs?t-^i ^ J ^ A J I ^ ^ J 
rs 
. ^LiJ l j J l y J l ^ %;a3 L ^ j b ^ j j-A« ^ y *J?tfi«j A^X«u« j j ^ L - j ^^ ^JJl 
. J L ^ I i J b ^ J l j ^U'ill 1-jPlJJl frUJi j « » ^ »UfJtJl Itf^Jli j.>JL>.sJi j P j UP aUl j ^ j ; * -
I rs 
j » ^ ^ j P ^ ; ; -JLMJ» OLJLJ I ^ ' y - l j 2Ualb^ 3 L J ^ 1 * - ^ l^%^^\ iilSiJl i y i../i.> j l ^ j - « J l 
JAJ»- oxS*i\ A^lJiAl J * ^ I j JbJbr JA\J J * J iJLftj j^5.JL*^l 5JL?-J j j j - a j ^ ^ 0*^1 JLJX-OJI 
^JOJ VI J ^ V i»^J a*«^' iH j»^'il-«J |>4^J^ u b j j 1-J^ i«-Ai J>-d i^JU j->ft,L>...a.Jl 
ij»\J\ \g.^H..A^j 3L.'>U'^l O U J A J I ^-*5r JbJb^ll J-;^Jl tJlih ys^_ ^ ^ L l^ - l i i l * - ^ U J j 
r » 
O ^ l ^1^1 ^ ^'..'tf^^\ l^\y^^jt^\ j l %'IS J U s l j »^^ -f?t_-<«» JJjJ!»J ^U<» 
^_jisH t i ' j j ' -^^ '^ '^ ^ ' i ' j i^.J^' tr-**^' ^ i ^ i j - ^ j VIJIJSJIJ ajL-j*^!J l iU i j ^.jU)i iL-JLj 
l^ lA Ikflj ^ hAj "jT^I " ^ ^ J . ^ L. j r ^ y ^ J l i^lPij ^%^% U^^\ jJli^Lj 
i n 
A^rj J OUJjTuJi ^ » ^ : J l3 j a^j lk iJ '^l a T ^ b ^ j ^ i J i / j U U J U - ^ J - P j ^ L - J * i l l 
^ l^ JUoSj y j J l ^;^ j jJdl J ^ j LJjJlj j i ^ l 4 ^ J . ^ 1 ,»JbJl U >L^2 ^ j ^*>L-.* i l j X i U l 
a j j j \ j ^ 3bjVkiJ\ (1) jiJ^\ ^ iS'Sj.AJ: JUli j»-Ali. ^  Jbj lkiJi o ^ ^ L j ^iUajL. 4^j_:^_Jjl 
js?- ^ ^ j l ^J\ ^ ^ * i l l UlPi JLii j j J L w J l j ? u : JJA [ d ^ l iJllft ^ j 5JL£*JI J P 1^ 1 ./^  o » 
^JLT lj»*5fI jL*u« ru5?wi» J^rl j ^ J i * ) l jj9Tui j» fj-»iii\ j55«=4 4^ - ^ ' ^ ' OU j * i l J l k i ^ ^ ^ - ^ 
C ^ ^ J^pu ^1 j 3 l LJUiaJL^Vl ^ U J l JJUSJI J- -J ^ ^^-Jdll j J L k j ^ ^ j 5 j U a ^ l j 
.iJ?Jb AUI 2.Ji^ (»«^J ^ JJ^' ^^ tr<^^  ^ Cl«^; r^ ^ ( j * ^ l jsi^J (3^^^ 
iLjJLJI l5 l i t i l j ^ t ^ *^ ! 0-^ aJLT'il ^\j*\y u i J t i o j s-J>Jl oV jU^t^ "^-^'j-i O' d--iJ.J>«Jl 
t^iUJl ^ j - ^ l (^jUjci«j*i|l JJAJI J ^ •JJJ^SJ J ) j.j.ft.1 J l j l i UJI i Ob Jb»tJl oJLft C ^ J L T J 
: r y j^ j^p- u i 3 i J J J * O b . L ^ I oJLft J i . Ij4;r»J |»^li ^ > J a-U ^JUr j ^ L j ^ ^ IJJftj 
i r r 
o U i j J l J dJl^*^l ^ ( , - A U J I ^t-^t-AJ j.j.JL...Ji ^ ^3*^ : J l3 j (^»Jiil ; ^U jJ l ^^^iDl jLiT 
t\^^\ J\JLJ. , y L5_r^* 3brV^^ t)^ 3LiJbtJ\ 3L.«JLJCI!\ ^ U J ^ J Ojj_5-^\ 3U-.\JJLJI V ^ ^ I J 
. a j j s ^ i j ajjUxL-.^ ! c^ jflJi i4?jUi a«*iJi o^^^Jij S-J>J»J j>i» iU?- iUji ^  <Jydi 
J ^ \^yrjj ^j\ie>\ ^  %jfp U*j Oj^ L...a.li o l ^ Oilj j^%-'* i l j ,^JlJl b^j-?xJ ^.. ,>...t 
l^^ j 13^*^'J (D i^*^ * i J ^ iJU^ l j 3LjyJlj i J j s f ^ l UJTL^ Jip iJby Jl5j oUJL^uiJtj 
j l ^jin-oj ^LdJ i i i l l L^u J I P j iUl i fljb-j ^!>L.'il j b %'13 J L - ^ I J o i V l j l i U l j i ^ ^ l j 
c^lj j ^ ^ ' i f I ^ ^ ^ ^jsw? {}iJ^J^ f:Mi\ ^j^ t/Ui)l j l c-jj "il U-»j 0 _ ^ l j ^ U l ^Jb 
^1 a .^^ 1 ajiy.'^i ji^«^i j\ y\ i^yrjj\ ^yj i / i l l j\ ^i:ji j i r ^ ^juji ^ \ j 
rr 
o L ^ j U j ' i l j j^^\ |»jJi t5* 5JLiJlj 4sJlJb-j ^ JjA\i\^d JLfljJb ^ *iL-'il « ^ ^ < J ^ ,^XJ 
t iJ>Jl oUr^ l i t U l JljS'il aJbb J i . j u * « ^ frL^p^l JU? t l y i l l ojjJ AilT |i*>U*^lj l,j-?tJl 
Obb;^ ^.^.^flti IjiidJttI j J j J L s o ^ i j O ^ l ,^ 1 JbJUJl ijL^*i\ JAJ OjJa^ l d j J L ^ t ^ l ^ 1 
OjJ i j ^ j l l a ^ t)' ' - ^ ' i j c.>.>...iLj jLo-j '^l j 3 j J l j ^ ^ 1 e iL^J tJ I^LP OLjjJaJj 
AJIJJ^J ^ M-.'ill fr^ ^ Vi>«= '^ ^ ^ r ^ J i i ^ ' d ^ l iJllft J-Q-ioj Vj-«-J' ^JJJ (»!>L-.VU 
i r r 
Ajult AJ ^ y J l g^uJl 4-*SUJJ oy -^ l j LiJlJij L-iSilj J i J i j oiUJlj ^ j ^ l j-rf Ja_>jj t^JDt 
ObT ^ JL3j t i i j l l Jri ^ - ^ ^ J oJLiJi hi%A jA ftjJl ^j»J J i Jbr'jJ ^ 5^' OU> >T -\\ j.iajf-\ 
. f l ^ j -tj'XjiPj «UUJI U P 4JUJ U VI JjuJi (J ^ l > i l (lUVl 0^ fliJULuJl 
( ^ a i J l j t i i j i l ^ J.«A.iJc-i j«l l l^ j^t) l : jlj;;*)! iJbb C*J^_J J j J j '.^^^ o U ^ 
l i f f l ^ l j P Olbxj jljJLj ^t^-.'il o j j ^ ^JLJj j^^iL-*^! ^ i j i j ^ i J J f*>^*il O L k * ^ J _ ^ 
.aJiP Bjji J i ajL-j'ii jui-j oy-vij aiUiJij ojUa:Jt ^ 
iiaiJ ^ Lub ^ ; ^ j a i U t^y-l OljUa;^ j ^ ^Ijsr f ^ i \ OjUa-s- : J j J - i V-U[JJLJ|J u i^JU 
ira 
.&. SA^tA \i*iyj U iu i i j 
JL3 oJoJ^S jLr*i> i-^V^j l^*^*i\ lA*i\ o» J j i o U l lJli» ^btf^ j ^ j lySiUJl t j U l 
^^ycJl j r i j ^ ^ ' ^ ' i^'J^J' ObJL^Jlj l±fi'i\ ^p\h^\ j ^L .1 ^ JLiJ j f c ^ ^ l 2brbJl L^ 
. j jJb Ip J j l i J i flijp-
4J frbr I. J ^ JJ ^  Obci-^ ^  j i j - ^ U j I flljj?- ^  fr^l ^ I j j U l j ojJL. ' i l j i U U - J 
JUbbr Ail jA tJlsSOl iJLib a^JLi* ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ J " ' ^ J i j43 liaiJ J3 ^\j (}jLa»Jl ^ ^JLJI jjls 
^ j jasUjJl jjP^..apiuj LjP3L5iJUl Oj--JlLlsT j j ^ y ^ S i \ j j ^ U j I ^^ ^^.^ a j l j frUi*^! 
c ^ . C>' ^ > J ' j A i ^ > ^ Jlili M«^l 3U^-jsi' t5* J i j ^ ^ * Cf* J^ J^J* ^^J-J* c r - ^ 
i n 
o^^y-" Jj*^* * ^ ^ J"*-^ ^ J ^ ^ - r ^ ^ ^ *-r^ 0 ^ ^ ' ' ^ U ly i l j Jbls^Uj 4j\jLs-il J L T 
aiU-waJI O j ^ ' • - A / J ^^^*^» D ^ " - A / ; > * » J i j l ^ l j a ib t - ^ l J _ ^ l (iJL3j ^ j - * J i ,JL«JI 
\fl./Tr« L-J\^l O j ^ j l IffcAl j * j v » J \ ^ j3j :J j l L-.SJU ^^ jsll jAJUfl_?tJl j O l j - j«J l J ^ L J » J 
Jlj;>-Vl j - i ^ j c^iUiJ V, Ot j jJLj f J ^ j l i - f e ^ i j t-waiJi j - ^ ' i f J i*i^' JJUoj j3^L?''*iLi 
J>4JI»JL>S-J J^>,,.T.J|J J J J ^ ^ I frbi'illj tlytJiJi J * 0 j jb 2L..a5!iJli L 9 ^ ^ tj-iail j ^ l j 
irz. 
o^Ui i l j ^^^JUsJLjIj j^^J^Ul « i i [ j Olj.A-n.AU *Jb:«JLiLjij 4Jljj_s?»_ji ^ ^ <iL^l Pj^j •»-Jl 
i r A 
a^'j^Ji JJLij t^ytJ i g^uJi 5L- i j ^ L H J J ^ J L J 4JLJ1 2LL-. j a _ ^ ,^JLP 3L?t_ijU IjS 
^\j^\ ^^:L^ JS- bUaPl OjJL^Jl j l ^ j UbLail J l UUaSl j ^ Ub^Lij IJU-IJJI 4JLJI ^y j l 
^ b ^ l 2 ^ 1 cAJbtj U J T j L » j j ^ CJ^ Is* i-^j!-iJ' JL-i ' jUJl j OLjTjJjb'il ^j^ o L j > 
l^lJUlj l ^ l k a Jd9^ j i ^^ JflT.wJ j J j ^IAJI J P d^fS- eJLu^l ^ j j J t J l j ^LjUJl ^.'j^g /^  ^ ' 
^ olsSOl J-*iJtjj JWAl i i ^ib3bJUyIj^^A-Jl j j * * ^ ! a jyUJ^.h 7„.> oJU»-j^t>L-.*iLi 
^-^iS^^JwJiviJi^'^ij-^njbb^j-riA-ftJ :2LPj5-^l i > j i ^ J j ' i i J-AflJi 
J.J.JL....J1 j^ptJ 1J.IP ^ U J I ^ J L - I JJ ^ JL.^ ' i l l O b j j ^ ^ l ^ j aJytJl L j j j l ^ ^ j j l 
JU3 j v-f jL3 Aiil 24Li J \ ftijiJJ 3U>yH \iA\A JljJ U j bU»«jlJ LL- XJ%Ji\ lyuAS ,^JLPJ 
i r s 
J \ Dij«J\ j»j Jb-^ J ^ l •j^ J..>.J....J^ fW , ^ i->i\^< 4>^'^b ^ i ^ J ^ ^ <Jj^^ ^%-. l - . * i * 
Ojghailli-JljiL»M-i'ill 5JL»-JJ| i j t j CJ>«J A^5?JIJ * J ^ < d^j^^ ^H^ ^ U - J l j ^ L L - « J I 
^ ^ j-AiP ^ y 13jU^ j^b AIT JUJI ^ jJl l^j j ^ ^ l JL-.LJ'^I a.ft.hi» \\ ^ L J "jULi ( JL ->1J 
^ y J l j t ^ l oJLfJtj L» JS" 0* . - O " i j ^^JL-*^! ^ I J I UiS ^ j i i - j ' ^ i i}j^\ l i i i ^ ; ^ 
frljs^Ilj y - ^ l | i jJ l j 4 - jJ l j O jJ i j i-JbjJ'jl j l ^ l j AIS' jJUll ^ fl^yku^Jl J J L J ^ - ' J ^ J L - « ' 
*J^J ( ^ ^ ^ (Sji^^ iUtfi'iH gJfcU^ J,—iLj 5 jU5 j^'iSj jiJS\j t3^* j» (»J ^JUbj V*>^*^^ 
iJUj^ Jl3j »-J^i j - P j U-u-Jlj ^ ^^«»^lj j i l l j a-JUJi O l i l i J l j U'y:jA\ OVJokA^b t^y-l 
O j l ^ l i j ^J i ajjbt^ j * j ,^?«--«Jl frljs^'il JP UUnjI J - ^ » iJlifc ^  J_;;«J: dJliJl J - ^ l 
AAJUOJ A J J U ^ J ^^A-.'il j jJbr J l P j ^^JL-*^ ! jJUll Js>l^y-jA\^ j jL iJ l , ^ 5 > ^ 
i r » 
J j i j ailflJj Iju^^*>Li*^l (JUJI Js- U i J i j j . h ...IfliI j ^ o^hj.Jl j j > j -P 5 JLJbJl 
. iJjl * ^ V j J • fJL 'T i^ J j Aill frLiJi Jgyr.?...o»^1 iJLft j ^ j JUJl ^ 5jh..>il ( . ^ i JLJU 
^ ^ a - P j J J l i>jA-i j l J - ^ » iJbb^ u-Ji*il ^ X^tJl j j i l JJl;!Jl Ltfx-i J j i j : ^ ' ^ ' •-'Wi^ 
j ? u j oLJtJl j U i l ^ j (^ytJl ^ 1 ^ J h .,..1 c ^ b L . a j j - j f ^ J l j l " 
L^ y^-voJl <}xa^)l j ^ l ili-.'^l ^ ^ 1 ULjaii j jTJUJ l oLsSUl : j - ^ U j l J U J i j A!>LM»':il 
CA)>JI AJ ^ I J t^y-VI j l j i ' i l j f!>L-Vl j p 5 ^ \i\y 
i n 
J\ l^\j AJI>»J ^ *>Lj'ib ^JLil i jJ lk. hu^j oLiSUl j ^ ;j-i-?u:yj OLii"^! j - j l i jLi-«Jl 
flLJ!>U OjjjJ\ I k U l j l i J I j ^ l Jjl«j*^»j i>»^< AJ'J^^ J*" ^ ^^-^ <^^*^ ' oW^'^'j c-^lJUJl 
(^j:y<j ( J j U j l j ^ ^ l fliljj L...,....T t^jUa^ i / ^ J ^ d-^n-T J^ l ^ l tj-;aJl ,yJ l O-flJj 
^ ^ JlAb^Jl *^>jartJl ^ l ^ t i -S' j i i * > J U P I J i i - ^ l 2b-Jlj ilJLi-i*ifIj JAJJI ^iT t i - T j 
(JLtu t^yJl j OUJall j j j ^ l ^ i j A31J j ^ * ^ f JLJtJij j-jtl—."^Ij ( lU jV l j o U l j J t J l j , - ^ 
. oiV^r ' - ' j i - i l j " 51=^  ol-J " j y - j j J * ( f ^ ^ j y-S^^ ^ \^c^lj 
j l T j ^ j C-—^ JLoV j l a^Ujrj ^;*5:!tJ (»^'i l l ^ ^ <&:ili JU-:n^ ^ 1 ^ i l JLL^ J—'JJ'J 
f.l*gj>Jl i j j - i J ' j ^ ' (fr^^^j--* vUlS' L»j *l]l ^^ Ujjujl * . ^ j - i j i^jn-si UJlT ^ ^ J J-'JJ ^ W 
i r r 
OJj^Jlj iJjJl j P JUuj JL:r Jl^. (»%-''i' JLjaP j i » - JJai r I j j ' i l i ^ U J j J j JL^ iJ l j IJLjaJl 
<L-^ UUIJM J^lPj «u^ 3^?- c5i JT »%-i'^ l jjiaplj «-5y- j j ^ Aill o j j j l^o t^-^ AJ AAT jJbJl 
. jb i* i l l A r « ^ 5L?Jl tUaiJ U l l . I s r i ^ ^ J i j 
jjJUl j_5?-jil i-Jlir j ^ liill? c^Jbb ^ -sT (jTjiJl ^V cijj-?«_s]lj 9x—jJl j ^ ^ jJ_?vj« jTj_5Jl 
^ u y J i j (•^U-il ^JJS'AJ (J jLp-i J * ^ J * ^  UH j j ^ _ ^ ^ r ^ ( J j atjLi t ^ U l J - j ^J i 
(-iJLnJij ciiy»tJl ^jb»i-.i»l ( ^ flijjjl j l L-$3 JlS'j i j i l ^ l j l;»i^ j>csail O b i j ^ l ^y ^yt^x^ 
IJU^JaJLflP O l i AJUI J*a j j i j iaJUp*^! f l i j js l l C J , ^ t - L i ^ ' ^ l j (j< .,••: l l j J_>JLJUJ\J 
(•^^ j y ^ ^ i L ^ l A / » 4 f j i ^ bLcr j (»AbM] A ^ l V (t^.;i,fli U ^ " : l u « ^ O U J U J J iL«iJLl*^^^AI^J 
i r r 
frUUJi JljSl ^03 4Jij (^y-'il 1JJU-J» J - J ^ I J iik^^iU A:y«JUx. i * ^ ^ JJb l jOj_ i j 5 •> ,jfl P 
jTy i l j l U ^ y t J i j JL -JV I \^«->J J-s^iVl O' oi '^*^ ^^ J^^ =^  J^^'^^J - ^ ' J d^T^^ '• * > ^ 
j T ^ I ^y tj^jbj^lj S>'^\ (j\ J^ji'i U iJ J * l ^ » j i J i j i ^ l j O l ^ ^ l j t lk^ '^ i j OliuliaJl 
V ^ J l T j AJDI { » ^ J43 j T ^ I L.I. " ( ^ - ^ - ^ t>« t5* tr*^'-? J ^ * ^ ' c ^ * - ^ j J H aJUl "^^ LT 
JbyLJI 5L?Jl frUaiiUIP 1?*,J»U^ j j . ^ J l j^A^,^"iL-.'^l j l 32 . 2 ^ 1 ^ ^ 5y-^b OUJ*^ IJ 
!^>L.*^ I jAi'ij (JUJij Aill j j j J - ^ IS 2bj-iJ'j i-AjJ*^! j ^ ^M-.*^! J - ^ iJU oJj^j AJUI S i U j 
j y ^jp-j oJL^j uJJUl ^  l^pflsi. frlj;?Jl J-«JrJ JL'^L-.'il LgsJlJL. 0 \jj\ f:L^'i\ Ji^\f 
\rr 
JJUaJlj ioJ^ jJ l j JJbJ i j JsxJI ^»^l j ^ 3^j.»j?(j» ^ J J U U ^JLJj cJjLft'^ IMJ^J ^ ^ *^  3J-^.^j 
2L»_^ ,^ a5*]l Ajr'y f ^^ ' i l i s-Ljr (»ji J j i j * J j ^ J ^^gJL>>^ij ^%->*ill JU? i j i j ^ l ^j^'J^J i-i[JLll 
J \ ^ l JlP 2L-.J^* 2L-.j;^Jl l^-jUl ^ 1 ^ l i j * ^ l O l T ^ o tJUj iSj^^\j d^.^'^U ^ ^ ^ 
ftjUlj ait jfi\hj'^\j J L J J L ^ I O * ^ j b w j l j oUadl J l oUa3l ^ yi O l j ^ i ^ ^ J (»^L-.*ji J»JLP 
i r ^ 
IflJs*jj S-*<?b=- ISIA J U J I Jju^dj U;* "-^jsJlj HJLAJJI Jo^jij O j ^ ' j « j i ^ ' t>J ( 3 j - ^ ' cT*^ ' 
. bu.ftjr- t ^L l l LuL>ijLILP 
AJjJl3j ^ ! >UV l ^ j ls3 ' jf' s-J^'ifl 5 jL^ j ^ J»U L i l j bijsr j5-^^;S*<»Jl (->L;rl JL iJ j 
^^j,...,Jl oy»^ ' j I j-^S'jUJlj l J j * 4 ^ l <-^^j jirsUJl j i - J l AJ UJH.^M J - * W ' «*-4-i-^ ( j - ^ 
AUJI ^ i l * ^ j l -VST (JjjJllflJ jiJLil j r i " -^J j** J * ^ J J j ^ ' ( - J L I O I iUJLlij* JLnjJ 
A J l j ^ ^ j 4j^)Uy J * j ^ U P Jb ^ J 4]j O L » ^ * i f I t i J j J l P J-^'y O' ^ ^ jL - i ' i l l 9x_ijLJLj 
SybLJl A i a ^ j ^%-»'^l l i i ? - c«5l j JLil^poJlj hij^\j 2L - ^ jUJ l j 3 L j j - f ^ l oLS'j_?iJLJ 
i n 
$.lJLP*^ lj a^ _^ a^pJ» j ^ oJbJLi U U ^ A;rlj ^ y J l ^ ^ U * ^ ! ^ijJ\ ^jl ^ fl ,5-nJl ^ ^ oJLifc 
ajL-J' i l OjUa^Jl j P cJyJl J - ^ j ^ M - . ' i l ^ 1 Jj 'U^ t i -J jJ iJU-J>Jl oJLft c J j L : ^ JL iJ j 
: 14:^ ai^U 0 ^ dji^b-l U « j ^ l OXA JLOSMJ UutjJl U ^ l ^ l i f l i i i l J 
o l iU i l b ^ ' ) L - ' i l ^ y J l ^ 1 J-^-»( I ) ^ JLf c J U ^ \ j l U _ ^ 2b>?^iHj U-J jJ l 
OjilJ u-sT j ; . 2L^UJl O i _ ^ l ^ C i ^ ^ 1 ybi-JUl ^ s-j-^ aJl ^ I j IJUJ l j aJ5*Jl ^jJUJl 
2L:SC( 1 ) J l i j i J s ^ j ^ LJ IUJ O^ j^Jl ^  U U l * l i JLa^ l Oi^jiilj f j^^Li oJby Cj\^^a:ft^j 
i r ^ 
j l J j l :^! 0145-iJl J j ^ j uXJtJ» AJ ^ X J *^\^ LJLi bl j ; r oUrl J i ^yL l ] jijii^\j tlJiP'il 
UU i J i 1 J J > » ^ ' ^ I t3lii) ^  3Li^ i lA*i\ cJbJ-i U XiP j ^ j ^^%^^\ ^yJ» ^^^iJJ Jj-«-> 
J j a ^ ^ l l U ^ I Jbo " i j li^ j^JLsJl 0\i*Jl Jbo cJbrL. l-;.*^-.'^! aiaiJl ^1 c^\j oysT VLJL.1 
O U A U - ^ J 9jjb OUL^I ^ 2LjiVl I J J ^ I OL-op^-iJl oJLftj Uhi\j U i J i |ijJl*Jb j j ^ L . 
i rA 
i * i i j l j JUJb j i j * l l n ^ j IjP-bj (»43 L i j J»4»UJI I j J -^ l jiJUl ja-j-il....!! ^jiJb'liJlj jijJfcUl 
IJJLPUJ j - j . r ^ ^^1 ' ^ ' ' ' ^ J ^Jji*'^' oyi iyI I J U - J I J ^ ^ ^ ^ U J I JJ-A?- J » aiL>*ilb hiUJ\ 
jajOJ C«.«J^ .^'> UJlS'j j ^T cJW (^ ^. j i lh j^ i j jJ^uJ'il frijj ^j-» j , j f t - l •«<> 
j i ^ U J l j j^ i^JLSbJl ^^ j^JlkJl j ^ ^ L J l (jX)} jA iL* iJ l j js i i l jgh ^ j - ^a^ j - i j - = ^ IPU-JTJ 
j5>u JL-P f j ^ J ( ^ ' ^ ' S-s^ J-'W '^ JU^ j f j ^ ^ ' J i ^ ' j ^ ' (3^' " ^ J "^J^ ^-^ ' j ( jJ^ i^ l 
irs 
Ailj o j i r ^ t/^' ( ^ ' J 0'j«iW t r ^ j ^ j J - ^ ' » - i ^ t5^ 5 jjtT ^"iTj ^ ' L ^ 4_;rb J-5j 
. y^^ AJUllJ frU^jil j p J ^ l iJLft J ^ ^ c^ J^ I i L -^ l J oUl jJ l o b t J l t i i > J l / ' i JI*JJ 
y - i l L^ J^ l JUJlj y\^\ 4-it-uj j_;-b«Jl J C ^ ^ j jL-»i j l j j j- iaJ t>^ *)LJ\J I J L ^ I J 
J U J - 5 ^ ^L i l ^ i ^ j ( • ^ ' > ^ J (H '^bJJ J^ ( y ^ ' J ^ » J (»4JUjJaJj j - j iJLf lx-^ lJ 
l ^ l ^ l j ^ JLJliJl t-»lj9-'^l iJJLwxJ V j Lg-iP j s -J ' j ^^ J ^ l ^i.;-?...!aijiL^ (JIJLAI J I 5JJL^ 
b ^ ^UJl j i^b^j oJbJbr O i jP i ^ U A o l i J j jV^*i \ ^ J J ^ J «-^jjyi OJ -JLJ (T) j l . j-»'ill C i y j iLb-*iII C^^^j frUaiJl C«*>jPj y U ^ I OJL-Jl OjjTJLjl JUP'^bj l^\i 
a* 
Its' j ^ J^ J\l^j9:ui JiijJ\[^)jar 
^ J * JisJ j>.jJl u-$Di JLi. J j V l a-JUJI cJj«Jl C ^ l ci' J ' f ' '' * ^  - j ^ - ^ ol j .s- ' i l oJLft 
j^Jj *)l.ir UlP ^ ' % ' i i ^ ^ l 3Lja5il CJUA\ ^iLJ o \ j ^ ' j l oJUa ^ _^ j j ^ " 
UjJb IJ^JUJJ "L^f oL?- l ^ l P 1^1 <u3L>j Afi\iAj lUliaJLij A^^ t^Jl jj'«-~>* i.-53^ 
• (•^JJ*' L5^  (•^^"i C5^ ^ ' ' ^ ^''^^ ^"^^ J jU«-»* j l iiiur J 4Ji^  J^  J 
»J j -^ j I j - iT c J 3 JD JUbbrj ,> i^Vi j U k J l JU» ^ ^y- Ojjtj t^JLytJl j j i l i L i I J^j 
I j s i^ l Jlis;»-b f.!^*!)/!,r^'j j ***^J o l>- j^^^j j-iA* jij~p^ I j ^^L -^ j ilJLj«_i-i)l j ^ AJLJ* 
J u l cJjJtil UJUT- ^ L J I r ' jd Jbuj Jl-J^^ L/'J^ C y^t-T «-^bj oUiS*^! J^OA-J iia-^lj_i j ../a ,». I 
CJ\s>r i jJ-iJl ti-«i*ili J * j ^ j j - A H Sjs-T «3lJL»lj 3Ueb^ O l j j - ^ *_^L»i i ^ j i j j l j - ^ ^ 
(M 
^ i J U P J OJUL^J L-JtJtJl J-UPj]l fr'iJft y*--fj iJlss* Ob!>Ujl ^  IJIS^ j-A« J ^ J j U l j J l 
j>4Jj3j ji4-»jfli cA*Jpj 1 ^ 5JLC.U.O» »J3X--^\ 8.UPjil s-*iljAj UJaP U»j-jS- j!s»^l j l ^ ^r-^J 
j / i 3 b ^ t 3Lja5 JLJ^JH JLjaiit J i y j j ^ ^ j j O JL-ilj l^Uait J b ^ t j U p ' i l j i l ^ l jS-
i d r 
ijL-ilJ l3l3Tj I JuJ^'\^\si j T j j ^ j T j ^ j i JT^ JLiu ^ l * * J l , ^ j - *J l «-»iVI J l j j ' i l 
3L*!A->'^ I OL-ljJJij . l i J i j a.^jaJlj «-*i'^lj ^ j lsJl l->'j i ^ A3 '^ l*!t>« ^ jij bJ-^r L-^jUlj 
Oj9vJl y^b^ ^ ^ _ p J l l ^ b j ^ J ^ ^^^^ ^^ A-^ TH ( ^ j - ^ ^ 0^*j l ^ J J ^ f ' ^ d^ U^-^*^ J 
j»^li>. j ^yJ l ^U)l ^ 0 3 ^ iJliJl JLjbJl c j ^ l JUJ 4J1 v»^ iJ ^ j J l ^ 1 ajLtJl JL*JLJJ1 
i * J jV l ( I ) ^ i V I J-»*U jJV^wi Jjs.*«3 ^ ^ U ^ I ^ j 3Lil5i)lJ v l - ^ l JlfT Cjt-JlJ oJUO-JT 
yt j^ liJl (r) ^jlill ajlsTj ji^ rljsJl 5j>.^ j ^ oJUA^ uj 4J ^ 1 oilPlj AJL^IJ d^ l^ sJl J-L^J 
ol i l5Jj Oj-^U. aJbJL^ r O I P ^ J * J\ JLiUVU JUyJl ob^l j * U -^^ sJlj J-5^lj o'^siVl 
j ^ l OL-.IjAJIJ OlP j - i»^ l j ^ c^ls^l iJlib ^  I^Ajis^Jl j j J l ^ _ ^ l frj-JaJl j ^ l J 
^^1 oytJi ^ jUj j^ j -J i 5U o i i j jiWi Oil j ^ ajiiji a-juJi oj^ ?«Ji JUH O J - ^ 
frl^lj frUi^AJ j»Jrly ol::S^l iJlib J-^VI , ^ j 3 U ^ l 3L.>iJl OL - . I j i j ^^JUVI 0\—. l j i j 
J i r ^ y tiJ b j ^yJ l O iV l J Ij-JbL- jiJDl ^ y ^ j X i ^ l J ^>-i:^UU 5 / JL f j fr^Ul f*>UVlJ 
uij u a r^ji J i j -^uj i j ^ ^ i oiVi jjkf j j^jui i |t^ .i»M.,tj iLjiaJi aJL<»ijiJi |^ ^ j^^t^-ij 
Js- ^ ^ 1 o i V l ^\p?^ J oj jUl OL-^apiuiJl 2^1 j,jfcj O l j J l ,»4fl^j jiJUl |i^UVl ^^y^^ 
I ar 
jlsfl^i j ^ j l-tl j jJb ^jji J^ jA aJb-jJl oJLft ^  I j j j b j - j U l f.Lji'ill j ^ IJLJIJLP uil-s-ib j l 
J*j j i j ^ U j I J s.%;adJl t^^JLj UAJ>JI , ^ 1 j ^ j ajliJl a^UJl ^ ^ 1 J J J-«-jJl JLJ:*^ 
( r ) " ^yJi c-^i'ii jjlaj" AJISTJ ,y>-.JLJi ^ r^ (r) j^^Ji j iJ iJi o i i ^ a-^ L?:- 4jfL.jL>j 
jjsTjai (1) " 3UyJ\ 3L;.»>U»il OL-ijAJl" ^ j y ^ ^ j j : r j a i ((i) " JJ4:TWJ\ ^ ^ - . J i ^JL^\ 
(A) " doA^I ^ ^ 1 ytjUl A i i " ^ ^ d J l j i ^ l j . ^ (^)" ^^L-.'il ^15jPOJl " ^ ^ 3 
i c r 
ol i ^ j U " ^j\:.a^\ ^aW^M JJ:^JS\ ( 9 )"Ujr>Jb |i^»>Jl <-Ji»" t > - ^ ^ 5 - ^ ' '*-^ 
^ j " . J j l *J l y ' l j i j O l P ^ ^ ^ I " Alii aJaP Ju^\ (1 r ) 2LJ^1 2L»J-5JIJ (»M-»*^I OL- . l j i 
O l i ^ l U r J / j " : jjJLJI j p JJSTJLJI J P J y i J l i J i J,^--. i^JLjtJ j i ,/7 -r-^VL; 4^ \ . ^? i ^ i j 
^ j lsJl j AiJi O L j l j i ^ jp^,A:ft3 jfi-lii 15*'^' t 5 * ^ ' ^a-y-.a-l i »Lp J—/>lj ilJUL*i*j»L9^ 
L.\ j55*!A«.'iij o ^ l j jJb-Ul 3Ub!-j liu*Jr <j-tJl Xjij o l s ^ l iJLft j i JLajiPl U J L i 
idO 
^ j L i UU^ I ^^ JJLJIJ ipLkU C-.«jy»lj Jb«i-^r 6 • J^JLP O L : ^ ! »JLft J ,g.7.ttj 
^ L J ^ o U l i J i Oj^j^^jilJU^Ij(Jjijf%i\ O U I A J ^ U J I JLiifj QUI 2 < llj31 ,..l a.il 
fi)1 
(jj^j Juy obJbr^l 
^^•^1 JA\^\AJ\ aiU»*^ U ojjTJUl oUliJl jl..^ ?- '^jL> UAIJ-^JI e3^ JLUJ 
JiUi OJJ^ J ^ ^ j4 Dj^bj J * ^ 0^*^ 1 *^API j ^ t j ^ j ^ yJl j A ^ ^ j tr*-^* t/i-Afl >< 
j S ' ^ J ^ j « i t ^UoAii u ^ ^ J ^Lo i^ ju i ^ ^ ^ J ^ J ^;3*ifl^'>^\j ( ^ JcJ\ X l ^ ^ / ^ tJL^Jbj ^f JL^ V^Ajk^J 
l^S jyi j j j JUHJ " s - ^y J - ^ i>*-^ JU-^t^ " Oj-s^Ul Jbn_:^*il" j l ^ ^^ JJL> 
V'iVl jA Ja^ f.y:S t^j-Jl ^ ^ 1 o j^ i O j - ^ j 5 -^-^J lyt i j Sjj ^,y6S oiV) ^ j k j 
AJUad Cij^ U JLP Ailkj ^ 1 j l dJb j j j U?^  ^ ^ 1 o i ' i l I P ^ CJlT ytiiJi ^ j ^ ^ 1 
dL 
^IX. ^  ui^-wil I ^  C-sT 5(^1 J J IJ . tL«Jl ^ CA?«-A)I ^  i-Jil o U K j a jXJUj i j j_n-i . 
a-iJlP vUUr UUl3 i A j j Jbuj ^  I AZ.r " oLy»Jl " il;?u. ^  j j X j t ^ j > ' /T * 
: uflij^il JJ5J vljJbxJl ^ ^JAJI t5j-*Jl ^ ^«-iJl 
j ^ i \y^\ aibwJi j t ^ j - J i o i ' i i j j k J 2L.jLi. ^ ^^ j ^ ^ I q I q o j j j j J j ' i i a-JuJi o^^^Ji 
o*5l»ruJlj ^ Juft^S ^ ^ s-J^J 'i '^'^j *-^jW y45 lijJLjL^L-.*i|\J (JLLJJ CJJJ-JJ (3-^^J 
( 6A 
JL f t j J \^ i:^t^\jUl^ t) ^ k ^ J ^ ^ J ^ d'^y. « ^ V ^ o ^ ' ^ J - * J ^ J «jrf^J S-t^r^ 
^ j i l OJJLSLJI C ^ U S J ^ A J T 2 i ^ A ^ OJLdJ t—^Ult JLP |t.«Jb l^jti? ^ J ^ J ^ l J-r^r^ 
• ^ r ^-J^J KS"^^ <^J^ 
a?t-;»l j^^1 o i * i l j ^ JUJT^ I a^^l j l : ^ U j l ^ j « J i «-Ji*^l j ^ 4- f t j r^ l j j k j ( r ) 
l^j ^ j i j L^y-' OUJj i^ J^UJ ^ y J^LJI JJJ U J ^U^ - JV I j f _ ^ l i b i j i (,,• ....Tj 3LjL;^-il 5-j^ 
Ids 
j j , y - j ajy Jii\ h^j ci^jUS ^ L w C-<^y A i i t^JUJl OJLJU CJlT t5y-*^l Ol iUl J» l^jyJi 
i-ji*^! J l i»Vi j i^t^iflJij j i » j ^ l j<i y i ^ j t r i J i ^ ol5_^U^I c-Jb^pj ^ j - ! ; r«-Hj j ^ - t ^ 
U^-jsJl J J U j CJlT 2blJLJl ^ ^ l i JUJTJSJI Ua^i jJU- tj-^aJl ^ I j Jli4*il j ^ c^y-l O I ^ L P J 
^ l ^ j j - J ' i l i U j X . j L-Jl jk^'^ l j t A i t ^ l ^ -3 j h\i^\j OjJiJi L ^ I J J U J W O L ^ j i ,^JLP 
j « I j i l j lla;^ cJ l i JUS J ^ i j lJL* ^^ 3Ujj-jsJl U l j • J f c ^ j L^JUJ^- JUSXJIJ J I ^ ^ J-is^ oJL-P 
f-W ^  S-sT ^ 1 j ^ ^ i ^ j s j t)' i ^ j l k ^ l ^ U IP l i j JL.lP^ J-J*^! a-jjJL. C*PltrL-.i JLfli JL^A*^! 
L^tj jbJl u ^ l j ^ I j * i ' bJLp ^ Ji ytj Lib ^ j JU>^I j^ a .^-sr j-sii , ^ c)>A-»*-' ^  »'^ -«-! 




UJli AJ\J JLj^ wJi ^ !)L-*^I ^l^ljsllj l i j y tJ l Ojt^\j eyblkl12b^l 2L-Jlj o l s ^ l IALLJ. ^ I 
j i js^j u iU S^ Jalj^ M ^ b 3bJUiiU 3Uj»3 jlss^tj u i l i j ^-J J 0 j J^ Oj js i^* t H ^ ^ - ^ 
l iu i^ l AsJ^j aJUJl AsK* vJlku-j\a*i j lTUS' A',a./i)\\A A J l ^ l J 4>t-^» j ^ J JUJ4-!J 
^ iT I* « » ^ j J U J 431 jTJLJlj jjJbr UJ*J ^JLJIJ j T ^ t ^jj? ^ o^^ f^lj;4Jlj ^ J J & J I 4JL*JL>J 
OlPLii3*il ^OJi JLJ^I i^ l j j ' i l ^J y V oUiJL. fiUI j t r j j j ^ j - i U ULlLpt^ >«-^-J tT-^W 
ij^ i^ J*^ ' O^  ^^'J ^^ -a^ -' j ^ ' ^^ ' «>• «^y ^J Jj^ ^^J oU^i otjJ " 
I'ir 
^ I j i t j i l JUa^l j l i a ^ ^ l JjL-wJl U A * ) I l-iljjJl oJLftj o L s ^ l OljL-P 
( I ) AJLJJ 4Ji3j AJLAJ j«,a4 J,«^ ^  A^liTj i^lJj\ JSJS ^hAh 
lju«jr ^ j s l l j ^ t r ^ l j d L ^ ' i t j ^jJtJl JlkJ ^  ^*A '^^ 1 l^yjiJS <D\ « -y, ^ 7l<j J - J L J I J 
y u ^ ^ % j l flJbb aj j j AJjiJ "^  j : J ^ I j j i l i l i - .^! ^IsiV 2 ^ 1 L^jUil 0 ' " 
4-;:^  j l 2L.!)L.'^ 1 c>w^l CAASS^ WH l^^^jUJl 4J "^ lA. , ^ i\y^ OjUT ;^^  AjJlijj L. 
j^Jlfl]i A^ -lsJl A U ^ U J frlisTl j l 4 « ^ j P dJiJbJl Ult l ^y >Lni-.t jbio'il iJCft 
^^ 
i ^ ^ . * ^ c^J^' t s^ 'W^I JJ^'^^' ^ 'UoP^ ^ ^ V l vJ^XJ l iJUft a*-J? ^ ^ 0 ' " 
J ^ ^ t j J U > j r i j - ^ l ^UPl J l j A U : y , ^ o i U l y b l j t . J I > J U 
2LA(^t «^liu AJJ9U ^ y J Ms^ i ^ ^ S^b^ l fl% J U y IJ l^iiJe* j j \-4V*^ ^ ^ 
O l j i - i JJLP ,^Ja*l j s i t ^ i u - ^ j - * j ^ j j****S'jUJl 2-« J-**«-Ji l i J t - oJ j-?<-s^l 4 J V 5 J 5 ^ 
: J •*[ JLt^Ljl l^ «*9t-i,^ IL^ JLsJ- ^JLy-j ^ -ftJ^j (j^j^ dj'^. ^ ^ 
j l j AJ jijU-» Asjjlpli j ^ jtJLxo j l ^ j - s i ' i l «i--s;^H 5»LiJlj o Jb»Ji JA yr y^f 
iJiky j j ^ j l AJJI frLi j X ) j 4_jja-i j - ^ 5 b»fcJJ 2Upy a:»tj j l j j i J ^ j - ^ ' 
y^T j ^ j frlJLp AJLSXJ Lj j jX** olilai j.bjJl AJ3^ f^t j ^ * ^•>;••» ii j»—.s;jtJl ^jHyj^ 
I i r 
(r)". ^ j i^ j»^Li» obiPij ou^bnJt tr-'J'^ 
d j J l 2Ub^ J ^ ^ ^ j ) t^jJJl (^-^" i i JL*-. ^ ^ 1 JJbpJt UiU- i l i L i I JLflJj 
4JV-J lP> iJ l IJUJI 4Jl«Jbxj (frUWl fljJU ^ JL.j JL^l J U ^ ^jAiJl j l i j * OjiUaJl ,^*>L-.'jl 
J ^ ^ a ^ l c ^ ^ L 4sSU>lj j s J L ^ J l j ^•^L-'^ t j P ^liJLiJ Jd\si\j Jj i^cJlj i j b ^ L j l i J U J i 
Jjp- iUljaJl J J j i ^ l J ciJlsJl J Jbls^b l ^ 4J LP- JUJI JLi iJ i JJL-S. JLiJ" 
^^12L.JbJ- j ^ 4jlij4;!«j» ^ j«Jr j - j T Ail j iJJ l j Oi ' j f I j JJIJJI J * J U - ^ UUaJ 
^y 43 LJl^l 5^A5r ^ j j ^ j * J l t ^ i U l j ^ l CJLJ% ^ 4 7.>fl; 7j ^^ jL - i ' i l 
ajiUll ^ l i -Jl i j IjJjb- jjJUl j - J i U J i jt-f-l j^ •> jfl ; 7j I-JJJLJI ajjUa-»«Jl 
a^w^ljll JLiJi V*^l ^"iU^S UL-.J A^rj t5^ J L J ^ I Jl-l—•! i L k U l ^ j L i l i l j 
aJLft JlkjLj I^S Ailj j l ^ j j l i j j r J j L -J ' i l i i uJ j ^ ag!«. ;,»Jij 3 ^b t J l 
iU^lJl A%«i*^ l 'i^Aj^ J^AJJLJ I J J J J L U . ^ 1 ^ La^ j P c i . t O l j «_Pt j^ l 
A3 blsTj AJ liJj*J A-::So UijL-M. l**^»-il a-::SL* j ^ ^ 
a ^ oibj ^J l Jbj i j Ip t - i J I P a^^rf'ifl 31,2^1 <^^ j l ^lirL-il j A3 lj-i»bu.j 
16 
AXIIMIJJ aJliiJi AJU^UX* a j ^ ^ l « ^ U j l 
l-.jJLi j l T d - ; ^ j--*all JUllj iJbr OU Jb^  a^j^Jl iUiJIj ^ j * J l o i * ^ ! ^ j U j 
(1)". aJj--.^lj JlJLsP'ilj j U - j y 
^jUJlj a ^ j ^ 2L.*A--'il U t s i J l ^JLtf^ Jl j jJl ^ f l . Q j l j U ^ L O I iLSI JLiJ " 
OlklliMj O l i j ^ J * iJLiljfj J j ^ j b ^^ ^ fljiUJi 2Lijj*413L.*^*il iPj-a_^t 
M l 
f jLJij a^^ l^'WiS UtuJi ijLa^Jl jji\ jji\ J^\j C-JLOI iLJl OJJ " 
0\yiiwj Olflij;^ J* *J^J4J Jij i j ' i 0^ OjiUalt ^JJ*^' V ^ * i * iPj-.jJ» 
a^ 'ii J\jjuJi^^S^iiJiib^iiisiaJij^jWija^ijxUa-^!>L-.via^h;^ iij 
iJl4f j^\ Ij-iPr'il M ^ ' L^s*ts)lj ( ^ ^ I j j i J l j ^,jici\ OljLJ (iL.12L.%-.'il 
AJb ukuJi AJ J^JLJJ a^ t^ Mt*^ ! obujutbj] ajiiiii a^ iJUij a^jU^^i a^j^i 
^1 a^>Ji ajiAJij a j ^ i o!A*«Al ^ U i oyji j * ^uJi a.A -. ii jijJ? 
JlJLsPlj 0 ^ a^U-o | i ^ LftU^ylj j ^ ^ j U ^ (JtAss^ l jJU |i!)La*il |ij.utf=- L^ (»L3 
Ctl^j-xi^.j ^'%M*i\ j ^ l aJ ^ y&Mtb JSAAII AiUjbj TLsisAJl ^Jijuj 4.9; i -^ 
(9)". JiUji 
n^  
: J j i d ^ ^ • ^ ' j l ,»JUii JUJaP OjL**- AUI 2U:»-J J I (}jU;?Ji aJb-j JLPJ J^AJL.!AJJ 
<}jL5^)l j jJ l ^ M - . * ^ ! jJUi) j - i 3 l a .nu. i l i^JwJl ^ ,^^^1 j - j ^ l e^. i*^! 0 ' " 
, y UlA I j j i j ^ 4 ^ c - n l j ^ ^ 1 jJUJJ oJbJl^l jL j r ' ^ l o^Aii Lfi yjs l^%^*i\ 
Aj\ j ) j oJbOjr lA\i!j IjiflJ jjJUl ^ j f l J j ^ O L U j^Jl u / j ^ l j t J l j Oj ikJ l JU JLJ 
JLiJj ojjTJLJl j l ^ j J l j y U P JUj 3LtUojL^ A J J ^ J J J I ^i*i\j lJ\j-k^\j 
( I • ) " . A'iUtA] A^\jAJ OilJl«i-jl c i i j 
OUDi i l i - i l j j j l i j l j^^jL-.*^! o i ^ ^ l OJlj ( ^ j - A - J i Vr!*t«-^ j r j - ^ iL j ^ *^ ' J * ^ j 
JJIP IJ-,.»:^O.J5j*i3l 4:JlSC*jUUbiJl i iUPl ^ L«-L« jj-^-o-i j - P "-JbL} L 4 j l i T j i J j - ^ ' 
^JJLP , y Ji-^iptj^ ^ * i UUP USiJLi AijJaflJ Jtilp Jl i i <}xa^Jl j j j l 4JLJI j,_?-j " 
1A 
^y d«j[ ^ 4JUI jJx j i j l ^^-*Pj i «--iy U P « U J J ^ jiiSij * i * JLsi-fL« 4J IjJLjw-J 
*^ j ip j 47.a.iiwj j ^ \ fljU^-P^ bJL^ t j j j j u a j l ^ j j - ^ * C T - ^ j — ^ i l i - i^H J l J j 
«iJ AJLJIj i j l US' J I P J J 3 J ^ j i T l j j j J 2 j ^ AJibrlj JLLjloJ14*i»- ^  UsiujU 
j ^ l ^ jj.,/i,flyt',n\\ C^ JLJ UU^^cudl C i * i j ^ j « ) i 3 L : : ^ I ^ L » . t 2 T« L R J J ^ 
^ i U J li iUtf 5 j j ^ (^ JL;?Jl j jJl ^1 j t » l j 5 jL;a;^l j j - iJLi l j ^ j L J l j •-Ji'iHj 
^ 1 ^ 1 jiLp(^fikvo^ : Jlt.1 JbJb^ll L s t j j U ^ L J U P - fr'y»ij*tM J * '^•* 6-'* 
ns 
j r 4J JiLS. U A 2L.!A-.':^I h^\ I J U J - jiJUl o l s ^ l JL^I <i;Xa^Jl j j J l i U - i ^ l " 
jJLi* J ^ ^ JAJII\ t>t»jJl j ^ J j3 \Jup^ ^  J^\ jJUff I^JIP 4JJ>-U» U L I I J J AJ L*^ 
j P i j J l i l j As*l bUa3 j P *Pli ^ LOLP J ^ U J J JJ^JLJ J»P O L . ( ^ U I J ^ J L U ^ J I 
j^JbtMJl ^ ^ ^ i P l_^ .;aP t^JLtf^il j j J l j l T JLiij jjpxJ "if ^UJJPJ ^J-S^^^ 4j«-»«-} 
(iry'.oujbxJij^j. 
u» 
JLl^ j ^ ^ l o i ' i I i l i - . l j oybliJb j i OJUJI2^^;^. ^ j - tAj-;? ^ j - i iLu-'iH jL» j 
l^js»-j LgSA^Pj UjUap- I P j j Js- JL^ JliAr djJLhJl j ^ i ^ \^a, iJ 2 7j 
5^ cijJij ^ j^ij ^k jjjy I ii^ij i3^i a^ j^^  J j ^ i j-}ij 
« 
( I af. hj.^\ obUaSj |i!>L-'il 
e-ji'^i iJ^ Ji*5' J*Jbl c^J l^ j>^\ Js. \LJiA (11) JU^LiJl J^a-.A* j j ^ O J l J U j 
1 jbb ^  ajui^i ojUbJi fly'iij iJLJi 4Ji.jL^ i£?ii-o. tils' US' JJLPIJ O ^ I UJ j^ -k*ii v-ij'ii 
tU. j l iJlSUJl i^ jfep AJ j l i j U f t ' i l j O l iUaJ l ^ lijw? ^ * i J^ ^ Jla^Jl j_pl 
ijojJLilj 3UJLJI 2LJ_^1 4^ oiy-ft-j LjtilJLj* t j j j 4Jl A-j—J»-J Ij^^S ^ AJUi 
i^ 
JiMj\j j ^ \ JjTjil \^ 5lSj ^  ( I A) j^s^Vi J - i ^ ^ L P J J J ^ ^ I cA«.b JLflJj 
\JS l j i .^1 U ^ * i ij^jiuJl ^ ^ 1 iUiib Oj^ lgail l ^ jJUUllj 0^^;»MJIJ «J?W^I O U - ^ I 
^'iL. ' i l i j j ^ ^ l j-5>.!Ap'ill JAU^S j?LJ jixo^ jjLj lj_pUi (^J^ j C - ^ U j " 
|i%-Vl 2l»*b:-^ 5* 4J L?-j-P ^ i r AJ "iUj* ^ j t^jai JliJl ( ^ J X J J I I J ^ 
a-.ytJi JbjbwJij aji i i i i aJUj^ij c s j ^ i j>Ji t ^ UJ ,rAUUa3j j j . a - . ^ i j 
j ^ ' i l l OUj;^J jJAJl ^ I j ^ I j J l ^ ^ " ^ I j j i ^ l (JUJl ^ iJUr a ^ U J l 
aiiAjlj t5*^ »^ » J ^ ' j ^^=^» >J»J C^j^l t^j-iJl j-Ji-jJl JL-J l (O iJ l j 
( I A)", i j j i ' ^ i j ajjLiJtj JUis^ij a j ^ i ^jiJuJi ^IIAP-IJ ( lU ' i i j a- j^ i 
\Lr 
^ a i t ^ j J t ^ j l ^!Asl Jkj j l j^'U-s--. ,».JruJjl , ^ U j v-^!>U J?LJLJ|J 
a i ^ l j ^ 1 ^ UJajJi 4 J U ^ j s f ^ l j <^ l^3lj obUJlj 
i ^ r 
AMS\ ^^ ^ >^j 3L*ijJdl , ^ c i ^ * ; ^ ' ^ W - 5i^-5» W*--'^ J j - 'M (»-^ J 
aJ l j v J i j C^-J^'j U-JUJij j kuJ l J * J^ i j J j - ^ ' ^ l j j ^ r - ^ l j vUiJL^tJij 
j - ^ l ^y ilJli' i l ^ 1 AJU;r J ^ t ^ j - i J l o i - ^ i j idj-*J» ^ ^ 
adtji iiiiii J* <jJ^^ s*^ iJjjL*^ t i i j ^ j 2:->L} c-jvi' AJLTJ J-^L?IJ» 
^5*^1 j ^ \ J ^ \ AJliJ Alaip- (^jU»^» Juijj ^ ^ \ j j ^ a J l iU-i^^l tj-P JLflJj 
4 > J L M J I J ^y--*^! 3UJL?!- j ^ j a*I lkJl j a j l y i l j l j \s^l ^y b^ :^ AJL;^  j^JaJ cjJLJl <}JLL;?J| 
s.ij-i>'iH (3 -^i>* t>» J j j a ^ * J*fid ^  *9^ tij-i»'ill kJi,.>Jj jj-^iai-J Jj.V * ...j 
(^.VJ v-^. j f^i ailJiJlj jJUJi I j t . ^ ^ U l j 0^^ J^r^i Ji*^ J-! oy^M' 
bi Ju^\ ^ ^ 1 i.%iji a:^u-. ojyiJi ^ %^*i\ c j^isCJij a^PioJij ^ ^^ OiJi c.» ,<• ,.> ^ j 
i ^ r 
: J j i j^UJ AJJI «UJ»-J C^JJLJI ^ jJtJl j l T j l i j 
L J ^ I SjUa^Jl OU_^ APT J ^  J l i l J U J ^ jjsTjJI ^jj»*:L^^\ j_PLJtJl «->jJj 
J^j \A JLP lU^JlsJt AiJ^ l j^ j ajtiU:9Jl OjLSLsf A _ ^ ^ j - K ^ t O L i ' j ^ i j 
L?- ^  U' iL. '^ l j JUyJl ^ ^ " ^ l JJL-j AsJbbb^ - t^J^i ^ *>L-VI V^-LXJI 
I JJU- UlP j y 1 ^ Ji.lPUi' UjilsL. OL. AJS^J js^jituJl U./i;i Jt.lp t^JLlI j_ft j AJ l i j j - ^ i -
jj^l^'if14Jlp C ^ l y j frLp^l AJP o y i ^ j 4-i>yi J i t j l OJO 4J L?- ^ y ^ j i j_sJ-T ( ^ a t L - j 
i/Ld 
J h^\ l i - J l j JL.!)t-Vl l«y tJ l v 3 l j i (}xwtJl j j J l v^.j*^! v-i i*^l l^M-Jl OLT 
Ji**^' J l j L i l j 5jJ l i 5XsP-_j3» Asiil J j i J US' 2L-.L-JI u-^UJl (^ 42-^ 4*^ 1 J ^' j^ '^' j jJu ' iL-J l 
. Ub^l OjjS'JLJl 
J * hnLA^ ^£\ ^^:ij ^ I j ' iJ ,^-1—i^iJ frj->j ^^JL^ j- f t j ' i^ J ^ W i 0 ^ " 
^ ADI O L T - U J a^^'i l 4,7.»J>l>...aj a^JljJl 4 J U A ^ C T ^ J ^ I I ^ ^ ' '^^ '^ ^ ^12^*^1 ili>\ Jusij 
v - -s^ uflJ^^J ^ j . » ^ b C.giil9 v - ^ J * jJbxJ Jly-lfl j^jflA'U-U j-» j - y ^ ^ 1 5 " ^ 
^1 
(3L. i j SLUT) olsTJ (JM^^S) olsT L e ^ JJ.JLII ^  ' i j ^ ^ . j ^ ' cr* * - f r ^ 
J\ju iijii ^ J l i * AJlT ^  ftO^j ^ ^ ! i U j ^ ^ ^ JtilP e ^ l ^ U A J - P J 
^1 ^ ^ Alii Jj>«j 4JI3 IkJj^ frU-Jb laiiw UJIi -LuP CJlTj Xh .>jJi L f j U 
j^l i^LSi AJld i ^ y A i^ j (^^jsJ »-»j u i ^ I cJb^Pj ) JJ2J 4Jb- ^ L J J 4jj 
^y. e-;!tP'i|l J j IjUji "il J Uft j i ^ l A u j l J J JU L.IP jjju-i j ^ jJtTl j ^ j - i J l j 
. blsT r 6 • j ^ jSTl 4J UJj,»j \yG9-\ CjJjiJij j-jj^/aJl j^^jJifUl j-ft-r O' « -^^ 
ijs* AAf^^\^\^^^\^AXp'^y^je^_J^'LL^\^J^\J^\J^^^ 
o*ib^^ j p JUJIajlPiJLio j \S 'y .^1 ^ j j l j A U I L^^p r j l U J l : ^ ' l i ^ , g.l P 
tiiasAjlj J ^ l T < ^ ^ » 5 ^ 1 0 ^A;!uJl ^ j l ^ i CitJrl j j L^'U—.1 Ja.j>-i 
\LL 
^ ^ 3 C^^-i ^'^'-5 (• '^^ ^^ ^ ^^-*^bj ^ ^ L^ij-^ ^^'^ cs^^ f ' j -**^* * ^ J ^ 
Obj jJ l i l j oJUJbJl O ^Isrt^l jA O 'j-i*Pj (..An-.aJl j / i ^ji^J ^^^^J iij-^^ 
i^*^ (];JL^J! j j i ! JL.%J» 0*ijbu(»j t5jJ^» JdJ i^ jU-JuJ JU-^t^ iU-.*j l i L i \ X i J j 
, ^ 1 ^ ^ A ^ j JU3 j u ^ j U J?J» J l IJUJ J AAJO U U ^ Oi^^^loJl L^ j t ^ ^ i A U i j i c i J i ^ i i j i i g j A i l i ^ ajuji4JLI1 a*JL-i iij?Jij4JLJ 
I^A 
L.JL«J ^ I j JblsS l^ ^ (^ JLy^Jl j ^ l v ^ l j ; . J U s T l ^ L J I ^^^-^ JL^ tJ l iLpI O-flJj 
j ^ j^\:fxi\ ^^\ j p a^bJ- j l f^i^\ J - * * - ^a-iJ\ Ai. ^ JLisj ^ \ l ^ J frb*j JUb-j , y 4_ii^j 
X j ^ i ^j-iJl 4] J\3j frUJl ob^iPl j U j ^UA* J f - i ^jL>\j ajlJbr ^ ^ * - s ^ ^!>L-'if I j l T j l 
: frUl j « ^ ^ ^ 1 JLPIJJIJ 3L.%J| 
4s*i» t^JLII" fljPJlJl Jb'lAj" Libtjb ^\S^ jA jSTl 4iP u ^ ^ L J I ^--iJb (}jLy»Jl j J L j j 
1^*%^^^ aj^^» " j " I j ^ l ^L.*il j i Jb^J l a-PlJL)l frUl j « ^ " j Obuk oJLP JJL.JLJ jJliJi j b 
: l i J i j ^ j j J l j t ^ j i J l j>* 5L?Jl I f i ij;i^J Uis ^ 1 *J lj->» j i » j " j U j l " IXtyr CJ IAJJ 
j j i l l ( J j i j t i - lS* JJIP • ^JS ' J A-ST Jfiut^ JUJJLAJI A-ST * i j ( J IP JUSJJ oJbJbjJl 4-::r t i i j U a ^ j 
( r ^ ) ' \ j*5UJl y^A j ^ j ^ J^iiyJl ^ ^ i i i -a a ^ ^ y-T j ^ j JLJI 
JJai ij^*i frijjji c-5rl_j J»J *laJ A] jiJU«» ^ ^ v-Jbi L^JUI jlkJL-a J U - : r i U - . ' i l J j - i j j 
L^ 
jjP jstj ^iT _y*a^  ^y s,laJtJl i j j flJLSij AJLwd j$ ^Js- oLjli ^bx*4 ^ ^^ AiJlJ ^^ jXj <J 
^ («-5jtPl J j 5jjU«MJt O'illflJlj i31_^*ill J * l-«j-il 1^ 3 * l^s=»-' ^ j ^ ' i c^^H^ 
j l T UL?-lj ^ 1 V%^ ^jki jlS* JjTjJi Ji j p *J»js^ j&wj : 4 s ^ L;* u i l i i 
(»j U S U J J " jTtjSr " frUil 3LPJ^ AIM J . » ; ^ i f l l i i j i j P Ujla-Oj. tUJ» JL:»«^  
' ^ V > 4>P ^ ' U AJJI j l ' ^ 4J W U UiP Aau'i J j i j j l ^ j r O b ^W L^*^^ 
5JJV (jip J-^ P US' * ^ 4Jl j^Pj47flh;^ t l ^ ^ AJUPI j i u J LJJLP J-,fl-»«-i 
p^\ ^\ Jj-I (Jl5]lj j ^ i i l ^ I j , ^ ^Jla^Jl j j i l j |i M ^ • |ilp ajj-j.l 2 7.ii UjOjl 
AJ a '^ifi j;!»jpj ADI A.fc3-j iJjflP j^«j«j iJL^s;* b i j Jju-j C - J L T c J j J i (_$0i 
AJ 'ilU^.j OjSjJl Ais-,aptij aJluil AJ UJL^ j^JjP ^ U » 0.*;^ 0^^;^ ili-.'^l iLil JLAIJ 
A» 
4JL?-uJfcj J ^ l i j lP l i s * ^ frljilt 2blA l i y a*.sfl?x^ 
j l LJ l j 5 ^ ^ » O'iUjt^ j P JUuJl ajLP A J L T e i ^ i ^ »JL-JH ft)L-.'i» 2L.JLSXJ 
^ j ^ i «Jiku "jj I J W J ^ ^y s - *b J* ''^^3 J * ^ ^ fSj*^^ iL>\jL^\ j\ 'iuAjj^^Sj 
J J l U l l JJ i - . l Ail: A;?JUJ jlTt^JLJI ^ , „ . , h l l ^ i AJj5j5;;Jlj J J J L I I J ..2 ,.h 7li ^ f l •t.i,,..* 
lA 
«jbi rrrjA*p^j»oij_^i>jiijLjJ\ 9A/15JJ JJLJI j jua j i ( i ) 
(Ar 
J J L J I jJUxJl ( I 1) 
j^JUJl j l i jA fljiUaJl (^iJJi) iJb»tJ jijPxJ ^ j ( 1 Z.) 
JL4J1 jiijjii j^UJi jb j ^ ojiU^i / r r / n / r • aSjj/ ^ iJiH iJbv (1 A) 
JJLJI JJLAJI ( M ) 
1 r / l i j j ojbtsji i^lUJi ^ ^ " i i cJi-U] JUJuli ojjiJi 
5.x*tiJi aSCu^ i ^ •jL-vi <-^ i«UI a^JiJi OJJLJI ^ 
iLjTjU-;^ U ^ - ^ l aifUtJl ^ y 5j iU3l JL.tA-.'il Oj^ u^ aJl " iJUad Ub^J y^y^ ^ j ( n ) 
ojL^ tsJi a^luji ^tjU'^i OLJLU a-juji Sj^i j^ ajjuaiij^r • • r 
sr 
|ir • • r /r /1 r / hsj^\ u^Ji t^ i^ i SJU^ (r*) 
Xd^bsf" X^fJS' 
I A6 
^ j l JJLP O ^ c i j J * < ^ ^ j ^ j 3LJUJI jL-J*^! Oj5«^ J-^ ' jJ j l*it-J*5Hj ^jl-J'jH f JbU 
oil i ' i l l « j i o j ^ j frUl ^ j U k J i j j j - J l , ^ j j - J l cJLgsS' oJbyiJi I L - ^ ^ I 5 JL;^ Jl 
a^-Jb ( . j L - ^ l j JbU'^lj JbjJij JblJ^Jlj JLSi^lj a i ^ l j jJUJl j * JU>J v - - J j 5iUi-»*i l j 
• - ^ ' J ^ ( ^ ' J c j j ^ b J ^ l j a ^ ^ ^ l a^!^*^! 2UjjJtJlj Ihj^S a j ^ l 
j j i \ S-o*^* V i i ' i ' 2U%iH 0^^ ^ U i J V^>y a»u*»jJ» ^ » ^L-»J\ , ^ ^ U J 3 JlTj ^ U l o^ls 
frbiVl AiJUj 0 iLi. ' i l j j jJL^Ij frUsii l&^s-** j l T US' IjjOS U ^ U l o» U4^ t> l ^ i J>Jl ( ^ 
. IPjaJl flyUj lo-Wl AJUJLsS- vJik j UT j Aib j l T U i ' Ijb- I ^ I P L U ^ fr^UiJlj 
^ j L J l J * J - A J a-PUjar'iflj i j iUA i ' i l j JL-iL«Jl Jljs-Vi (}jU5vJ» jj-»' J-»LJi a_aJ 
^%4*i|l JU? o^l_^l '^^j» Jb jiJUl j*j-*)L-Jl ^ ^j.J .Ji frUPj t^ t j j j ^ ^ ' j ^ J ^ l j i j j u j i j 
A1 
IJPUJ tjlar»^l frijj J * jUxL-i'illj JLfPjJtJlj J U j j f ^ l j IjjjJLsJl Jjj-.au J-p'il' ^ j j-«S' 
ojjjjJl A^i^j*^ ^ I J ^ O ^ M (^^1 ^ I j < ^ ^ l aj^Uil ^UiuJJ ^ ^ L L i j ^ U J I J ^ J 
x.;» o^ajti i j j ^ l * o j j ^ c^oi ^ 1 JLtij^ Ji UtUi O L T J - ^ I (}JUJ^JI JJJI .t 2 A TJ 
JL^j ^ '%*^\ nJuJl 3LLJ J I 45rjJj \ij\iai\j UjUul J j 3 Ual V--JJ O J ^ j5.JL>.>.»Jij ^ !>L-."i|l 
I3\i»j i^ j^^ y ^ j«*;?j a ^ j * CJIS' AjTUil 3LiUaH hj^\ CJ\JA\}^\J ^\Aji\ OVia_kj!u-«Ji j ^ 
l^Uoil OJLAPJ OjUa^ ''^j^J UJU7 jyJL>wJi 3 L i ^ j?&j 0 Jb JbhtJl * ^ L J ^ J J J J L X J J ^^ ^^  
ojs4^ ^ l ^ J J J L M ^ I l ^ c3jM ^13bjUux)l ojs^Jl ( ^ ^UaAllj I 5 ^ l j L T J J L ^ ^ L M « I J 
. ^Uil O^LAJ a,jui» ojlJLr Oi3 aJli. 
c-flJbCJirjfljjJLrj|i^L-!AJl;tcPyb.3^l 96 I ^ l ^ i l 9 ( r ^^-^U j ^ j j l J L T j 
a-jjill 5jUa?Jl 2L-jy j^^ jT j 3LJJ*)I JL.'^IJ ^ j^jJL-wgJl o L J j l ^yp Ij-^T 1^  
l i ^ l 1*1^1 alijUl Cj\^y^\ CJlTj a-^ tiLi'^ l IfllfliJl J l OUsJVl ^ ^ J i-r^'il OUJUJij 
OU-UJJ f:Li*i\ ^ .jU ^ « ^ j ^ L J i ^jJLi ^ OjJ 1 ^^-j L L J ^ J I j jjj .t.^.,^! j ^ 
(A^ 
oJaJ^\ jijLJlj ailiillj j^JicJlj o i ' i l j iiU'wJL. JL.*iL-lj U J ^ ^ Iju-^a-! S L J J - * I J 
^ L - j j 5 « ^ Atj JIOJ j ^ ^ Jli^l J * j»i-^ c-iji »--iii ^ y ,*S' S^ l jJ l aX» ^  u/j-i^-ioj 
'^JU'JII yliui c)jJi4=--iJ ^ t^a*^ ^ j - H j^y*' ' (^^' <^^ '^ " ^ J - ^ ' ^ ^ J (*^J*^J t5j-^a^«-Jl 
j y V » j J i y V I l i l i^ frj-» J * 5 ^ ^ oyblt ( i t J l ) C J L T J o^^^kJl hojlS\j ^%^*i\ JJOJI 
OXJAII ^LAAUT <U J S ^ -^A^ ( > r ^ J ^ ^ l H ^ ^ jSs.>^»JiiA \y\S L^pl-Tii-itii LoJI^ 4....^L.AJj 
j ^ ybj ^^jL-'jIj JJOJI ^ IJ*«J:>. t)ir iJUli I j j J l 2LuJlj l i u ^ l j u i ^ - J l j J - ^ l j ^lia-Jlj 
fr\y*j\j ijjar'iH ldl5iJ» ijflj C J ^ ^ y-Liutj jfr^XiPj j»^Ujij ,fr4;ui \jf\j JJJLJI tUi^jli j ^ 
JLoJlj 1-ji'il ^ J L P C ^ J*^'^b O U ^ l oJLlh AJ ^ ^ J Ja-iliai^l frU^UJlj ^yjjU* 7..»*ii 
^ly«ll iJLi aJU^ ^  j ; ^ ^ ! J l AJL.JI J J t^jjill v^i*^! iJlib ^ \A JUJUJG-.'^I a j j j t l ^ V L J 
X ^ lAs^S laj j OjJLr ^ y j ! ^ ' ^ ! Jbu IJLTI ^JP Ailj fljlS^lj a^Llu. ij_-.Lt j-;;«—Jl j ^ j 
. ui3 JLJ AJ L?- ciSj ,^5- atUl I4J bjfeuj OjTuJl Ubjl^lj JUyJl lilflsJl 
^y ^ yi j JLnJl frbi'5/l ^ y j l T Ail Jb^ d I P j a J l A-sT OidJj AJ|J?-IJ AJ L?- *JliiJ UJLJLPJ 
Jbrb- a-^" ^ 1 ^Jax-JVJ J * j)l ^ t5j;^rif 1-iyJl liUl 0' OjJ^i Od-^ l 0«^>J' J'>5» J - ^ J 
( AA 
t^y-l iUjlP OUl jA ^ j l j J ^ l l«Ul flJli* J j ^UJl ;^;* t^y-l OUl ^jiaa-J US' JAI^il _ ^ l 
. frIj-Jl j ^ SUJOJJI CJlS' flJbJbr 
2 ^ tJJ''^  fl^bwJlj aj\sS3lj flf^lj i iJlkJI j ^ UJb JJL-^u O L T 4 J V t^ j^ ' i l 3L«%->'ii 
4J \J^\9XAJ 4J l i l j^ j 47 blsT j ^ J JLJ US' l^ ^ L J I JLi-i>H[ Jj - i * J ^JJL::^ ^ J L ^ 0^LMi*il 
^ldX^*^lj 0 JLJ UI^^IJ ^ U L J I J »ljd*ilj J J j ^ ^ t ^ ^ a ^ lA t^i^ l ^ 1 aJUyil Ig.ill A3 \jyp^j 
i - j i ' i l j a^JUil i jL- j ' i l ^^ frbi'ilj j 5 > c - ^ l j oL:SLl!j j-s5..!5L-.*^l j ^ cJ'iT J-i 0\JL>. 
JLtj l i . j l j - ; ! ^ ojiUil AJ UJj^j 4J btsT JUJ 5JL;f t , j i ^ j ^ * ^ aipUJlT hjiyi\j M*-*^' j 
IsjyJl j^^3L-j - iJlJbjUj I jaJLaJl lU^l j t^jSl iJl j j iJ l^JUJ(tAbUaSj j ,» I ....gJij 
A l 
i:^U V > - (IA5J ^ !jL-'il 5jUa-j-j er-*^^* '^ Cr^o'^'j a*jj-iJlj |i!>L-.'^ lj JJJLII LIO-^U 
. U-dll AJ liJ>» ,Juu ^ Ji l 4;;9:>»>Jl 2LjJji-«-»j ^ y*'^' ^ r ^ ' OlJliai.j 5ij?r>J' jT l JU l i 
AjLp' j y « ^ 4i» (6) a j L ^ I a t j^ l 4:rj ^ ObJb^ (T) ^ j l J l ^ j ^ J f ^ ' i l ' ( O j - ^ ^ * - ^ ' 
ja«ili>*(»^'^icA3_^(l r ) j T y J l 2 ^ j a J l j i > J I P V * > ^ ' ^ » 1 - ' J > U J 1 ( I l ) f l p 5 L . ^ 
^ i 1^5J aJlT ^  JlTj fr%;aillj frl^i^^l ^ , l^ u^ jbl JAJ*^ L»!)UI O ^ J T U I S-S^I 
js:^ 4 ^ j ^ j i j ajiiiiij a^^'iij JLJUJi iL-jVi jri jTJb j j i ^ j ( }a^ i j j j i L.!JUJI 
< ) • 
b j l Ljil jlS" AJl JlisPl Lgi^ J^fcjs^ J l i •^i^J lrij«J>J Jj^ y-voJl O^As^Jl ^ 5j iUaJl AJ "^li^j 
a S j ^ 2L,;;;rl OU) ^ J j «.;..,...c»ti ^ ^ 1 ^ 1 ^ C ^ o^U O L9"%^j ,^^ hp JLpb LPJLJ 
j P ^^\J^\ j««J' j V^bjJl •^snu^l fc^jJL«»Vlj hx^\j i-JL-i 3 JLP J-WC-^J U J b j ijj^\ 
^l^'i\ J\ ^Jc^\ jy\ v i j *^ ' Vii"^' Cr^» J ^ (JL-^VI j S ^ ^ j X J j frlj^lj jLXiV I 
A3b^jAJij i j?«JjAJLjlsTjAAJUSJC-C^I J I 1^-bJl Li C....* JLiui3i A ^ J J J J J U J I J 
a^ l j * c > o - ^ ^ 1 ^•>U'i l jJUl ^ l^y-j j yJL-J l o l L j ^ 5 i j ; r ^ l o^UJ l ULkUl 
J l aUdI jyi jJUJi ^  yb i iJ j ^jJtJ ^ 1 J jtsf-jt^^J Ji^M^h j - i j - i ' i—oJl j - p U>L> 
a ^ ^ j .UbJl 1 :^ ^ AA\AA JaPl j AJJJ ^ ^ ^ J AX*^J ^ I J J aXojo j l Jjr j JP AUI J L - J 
uiaJij JUi'^'j ^ ^ j ^ ' j ajjPjLiij a-p-^ u*^ ! AJU-PI j - i j A^I ^ ^ AJU ^IJJLJ J J ' J-P 
. " vt^l AJIJ cJrJJ AJP" "AJ ijjbr iiJU^" ky.j^^j 
^^jJ\ J J^LA^\ 
(9r 
a M (lb I j -AoJ j^ j * i < j ^ ^ 
i^ lJ l j j—-^ ''^?ij*i^ c-sxJ\ j.L:^*jl j l i r A I j P / JLj*--) j-s^'i / j _ ^ L - J \ j ./> » ^ j ^ (A) 
sr 
^I q I r j-AHliis^ili^jLJLj . J j U j i / r ^ r ^ / ^ ^ ^ j j . ; ^ i j u ^ / j.^ ^. jb-( i i ) 
5jAUJb Lib J J ^ ^jLSi 9 2bJ-AJ\ '^Ja^\ l ^ I A _ I (i 
OjAUJb Lib ^ ' ' ^ P J ^ ^ * - ^ j i J Lr*^ *^  ^ ^^ '^«- '^J I J J - A J I 
^1 9r<) oybUJbLib J ^ ^ j L i l 
j ^ - ^ i d ^ ' v--5^l ftL?-l j l i / r^J I jjp y t ^ »^\J\ JJb^Jl /JU*—J j-t-«*^ / jljJ-««Ji (11) 
^ M ^ i A ^ ^ I ^ U l 
^ M r r ;^JliT JAS- (J^ j-Aaj j i j * i i 
O j ^ ^ ^ \ O L ^ < j\i/(i\ jfi \ ^/ ^^J^\ y^ /d-jJL?J\ O i ' j i ^ ( M ) 
I i r 
j _ ^ / CjyLfi ,yik,a« JUsx^ . oJbiaJl \j.y^^ i j j j^^^Jl ^L3j o ^ l x j i J-A« (fT) 
i 
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